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Observationer i Frihavn Ungdomsskole 
Alle navne er anonymiseret i empirien. Den specifikke Ungdomsskole har synonymet Fri-
havn Ungdomsskole, og de to Folkeskoler hvor undervisningen foregår kalder jeg hen-
holdsvis for Vestskolen og Østskolen. Ungdomsskolelederen bærer synonymet Jørgen og 
underviseren hedder her Klaus. Observationerne består af nedskrivninger fra mit ophold i 
feltet, samt nogle mere fortolkende afsnit med indtryk under observationerne. Tilgange til 
observationerne og opholdet i feltet er beskrevet i metodekapitlet i specialet. Empirien er 
indsamlet sammen med specialestuderende Linette Lund og både Linette og jeg selv har 
jeg markeret i empiriudskriften med understregning. 
Observation 18-11-04  
’Matematik’ på Vestskolen. Første gang vi er der. Både Linette og jeg er på observa-
tion. 
 
På stationen er der 2 vagter og det virker meget overraskende. Jeg har aldrig før oplevet 
vagter på en S-togsstation og det giver en særlig stemning af potentielle problemer. 
 
Vi har svært ved at finde lokalet. Ungdomsskolen ligger lige ved stationen i et boligområ-
de. Der er meget høj musik fra nogen som øver i et andet lokale. Ellers virker skolen me-
get øde. Et par drenge spiller bordfodbold. Det er en slidt skole. Lokalet har ingen plakater 
men klassebilleder af den samme klasse fra 3. til 7. Det må være dem der bruger lokalet 
om dagen. Der hænger 3 eksemplarer af den samme trykte side med ”samværsregler” 
inkl. regler for udsmidning fra skolen. 
Der er tegnet på bordene og lokalet er ret lille. Der er et ur der tikker på væggen. Bagest i 
lokalet står en sofa, en computer og en reol med spil og skuffer i. På væggen er malet sto-
re tegn for yin og yang, fredstegn og diverse andre. 
 
En ældre pige, Cari, kommer lige som os for tidligt og fortæller lidt. Hun sætter sig roligt 
ved et bord og tager sine ting frem. En yngre pige med majoritetsbaggrund, Line, med tjav-
set hår og stort praktisk tøj kommer ind og er ikke snakkesalig. Klaus kommer ind og taler 
lidt med os. Han jokker meget.  
To piger, Clara og Sarah, kommer for sent og er meget pjankede. Clara taler konstant og 
kommenterer de andre. De to sætter sig ved siden af hinanden. 
Hatiche kommer ind. Hun er stille, bærer tørklæde og tækkeligt tøj, og hun sætter sig og 
tager et matematikhæfte frem. 
Vi præsenterer os og vores projekt.  
Cari og Hatiche laver deres egne ting. De andre piger laver et opgaveark som Klaus har 
forberedt. Klaus går rundt mellem pigerne. De rækker fingeren op og får hjælp efter tur.  
Klaus griner af Claras og Sarahs jokes/fjolleri og jokker tilbage. Alle pigerne får meget 
hjælp. Klaus går rundt og taler stille med pigerne. Der er ofte en mobil der bipper og hver 
gang spørger Clara hvem det var der fik en besked.  
Klaus stiller mange spørgsmål, når han hjælper og prøver at få pigerne selv til at komme 
med svarene.  
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Cari taler perfekt dansk men med accent. Hatiche taler meget lidt og forstår måske ikke 
alt, men hun taler dog fint dansk.  
Clara og Sarah kigger på den enes mobil. Line sidder med hovedet ned i bordet med luk-
kede øjne mens hun venter på at det bliver hendes tur. Clara og Sarah er klart veninder og 
de referer til en fælles episode i Folkeskolen.  
Sarah: ”Klaus jeg har altså kaldt på dig 700 gange”. Klaus overhører dette og fortsætter 
med at hjælpe Hatiche. Klaus tegner på hendes papir og forklarer. Clara: ”Jeg har brug for 
hjælp”. Klaus: ”Ja, øjeblik”. Sarah: ”Det har jeg altså også” Clara: ”jamen du laver ikke lek-
tier”. Klaus: ”Skal vi lave en konkurrence?”.  
Clara rejser sig og hvisker tavlen ren og skriver sit navn i mange eksemplarer. Clara: ”Har 
du set mine nye bukser Klaus?” Da Klaus er færdig med at hjælpe Hatiche går han ned til 
Sarah for at hjælpe. Sarah: ”Det var på tide Klaus.”.  
Der er kun 5 elever men de sidder meget og venter på hjælp. Klaus kommenterer ikke Cla-
ra ved tavlen. Hatiche arbejder videre. Hun henvender sig ikke meget til nogen af de an-
dre, der heller ikke henvender sig til hende.  
Clara taler på tværs af klassen fra tavlen ned til Sarah. Klaus kommenterer for sjov Claras 
kommentarer og fortsætter med at hjælpe, nu Cari. Cari har fortalt os i starten at hun går 
på HH og får hjælp til opgaver derfra. Clara og Sarah er konstant obs på hinanden. Line 
sidder ved sit eget bord tæt på dem og de taler lidt men Line bliver ikke en del af deres 
fællesskab. Det virker nu heller ikke umiddelbart til at gå hende på. Cari og Hatiche ignore-
rer Claras og Sarahs pjatterier og deres dominerende og højlydte facon, og arbejder blot 
ihærdigt videre. 
 
Der er konstant bud efter Klaus.  
Line går på toilettet efter først at have spurgt om lov. Clara og Sarah kommenterer os i 
starten men generelt lader pigerne sig ikke mærke med os. Vi sidder midt i det hele og 
skriver noter.  
 
Line spørger Clara og Sarah om de snart skal i praktik. Clara fortæller, at hun skal hos en 
frisør eller i H&M. Line fortæller at hun gerne vil i sine lillebrødres børnehave. Clara lytter 
og spørger til Line og går derefter tilbage til sin mobil. Clara, Sarah og Line taler nu om 
matematikspørgsmål og opgaven fra Klaus. 
Konstant kan man høre mobilen. 
Klaus og Cari kender hinanden fra et tidligere hold og taler om en bestemt matematikbog.  
Sarah og Line laver begge Klaus medbragte opgavesæt, og Sarah spørger Line om de 
skal lave det sammen. Klaus hjælper Sarah, og Line arbejder videre.  
Hatiche sidder med sin opgavebog der har et fint hjemmelavet omslag med en tegning af 
et træ, skyer og en sol. 
 
Efter en times undervisning kl. 19:30 er der pause. 
Kun Clara og Sarah går ud og holder pause. De kommer hurtigt ind igen.  
Vi snakker lidt med Klaus, der meget gerne vil snakke og komme med sin viden. Men vi 
prøver at snakke med eleverne. 
Clara og Sarah kommer hen til os, spørger hvad vi skriver, om vi kan få dem i fjernsynet, 
hvor gamle vi er etc. Pjatter og er meget nysgerrige. 
Stemningen er både i pause og time hyggelig og afslappet. Det lykkes os at snakke lidt 
med Line og Hatiche i pausen.  
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Pausen adskiller sig ikke så meget fra timen. I både pause og time er der småsnak ved og 
på tværs af bordene. Dog er det først ved timens start at matematikken for alvor går i gang 
igen. Selv Line og Hatiche der ikke forlader lokalet i pausen, laver alligevel ikke matematik 
i pausen. De sidder på deres pladser med en lukket bog og holder pause på den måde. 
Clara og Line har drukket kakao og går nu ud for at hente noget mere. Kakaoen er gratis 
fra Ungdomsskolens side. 
Klaus siger til Clara: ”Din pause er slut så skal du løbe”. Men det tager Clara ikke så tungt 
og går ud efter kakaoen. Hende og Line henter kakao til flere andre i lokalet inkl. Linette.  
 
Sarah: ”Klaus giv mig en anden opgave. Jeg gider ikke lave det her, det er kedeligt”. Klaus 
skriver en opgave til hende, og hun sidder imens og leger med Claras mobil. Sarah brok-
ker sig, da hun ser opgaven. Clara og Line kommer tilbage med kakao. Der er lidt snak 
om, at der var for lidt tilbage. 
Klaus hjælper Hatiche. Hun har svært ved opgaven, men prøver. Klaus kommer med en 
bemærkning til Line. 
Clara: ”Kan vi ikke høre noget musik?” Klaus: ”Du har ikke noget musik, og du har ikke 
noget at høre det på.” Derefter fortsætter Klaus med at hjælpe Hatiche. Sarah går på toi-
lettet efter at have bedt Klaus om lov.  
 
Fra pausen er det som om, at der foregår lidt mere på Ungdomsskolen. En gruppe voksne 
danser nu squaredance til høj musik i en mellemgang. 
Clara går nu også ud. Senere kommer Clara og Sarah ind sammen. De sætter sig på de-
res plads og sidder sammen og skriver på mobilen. 
Sarah beder Klaus om hjælp. Hun siger, at hende og Clara bliver nødt til at gå før, fordi 
Sarahs mor henter dem tidligt. Klaus tror ikke på dem og modviser deres argumenter. De 
snakker om matematik, dog meget pjattet.  
Cari sidder og venter, men Klaus står alligevel og pjattesnakker med Clara. De taler dog 
også om en bestemt opgave. 
Klaus hjælper først Cari og så Line. 
Line beder om lov til at gå ud efter noget vand. Klaus siger ja, og hun går ud.  
Man kan høre en del aktivitet og råben fra gangen. 
Klaus brokker sig på intet tidspunkt over den meget brug af mobil eller sniksnakken.  
Sarahs bror kommer ind for at hente Sarah og Clara. Klaus brokker sig over at få forstyr-
ret/ødelagt sin undervisning. Clara: ”Jeg skal nok tage en seddel med”. Klaus: ”Ja næste 
gang, det er jo for sent”. Klaus og Clara prøver at få en opgave færdig. ”Kom nu” siger Sa-
rahs bror. De pakker sammen og går ud. Siger ”hej hej”, og vi andre svarer. Line har timen 
igennem brugt meget tid på at pille ved en netto-pose, som nu efterhånden er næsten skilt 
ad.  
 
Der er kun 3 elever tilbage. 
Klaus går hen til Hatiche og følger op på en opgave. 
Klaus hjælper derefter Cari ved at tegne en graf på tavlen og forklare herudfra. Det er den 
eneste gang han bruger tavlen.  
Vi slutter til tiden kl. 21 og pakker vores egne ting sammen og går ud. Der foregår ikke el-
lers nogen form for oprydning af lokalet.  
 
Fortolkende observation: 
Clara og Sarah har tæt moderne ungdomstøj på og Sarah har en kasket på skrå. 
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Clara og Sarah spiller op til Klaus og henvender sig til ham på en helt anden pjattende 
måde end de andre piger. De får alle hjælp til matematik men relationen med læreren er 
forskellig. 
Clara og Sarah kalder ofte på Klaus selv om han er midt i at hjælpe andre. Han kommer 
da ofte med en bemærkning men fortsætter ellers med den hjælp han er ved at give. Klaus 
virker meget tålmodig og tager den tid der er nødvendig for at hjælpe.  
 
Klaus ændrer ikke noget ved lokalet, da han kommer ind. Der ligger ting på katederet, som 
Klaus bare lader ligge. Han lægger bare sin taske og jakke ovenpå.  
Pigerne sætter sig bare ved bordene og undervisningen adskiller sig ikke i sin opstilling fra 
”almindelig” klasse-matematik-undervisning. Dog er det specielt, at pigerne overvejende 
laver lektier. Og at de arbejder individuelt med deres egne selvvalgte opgaver. Der er des-
uden plads til meget pjat og udenomsaktivitet. Man får indtryk af, at det er lidt op til pigerne 
selv at få det ud af det de vil. I hvor høj grad det så end er snak, lektier, mobiltelefon etc. 
 
Observation 23-11-04  
’Matematik’ på Østskolen. Første observation på denne skole. Der er kun Maria på 
observation. 
 
I S-toget på vejen ser jeg 2 vagter med minoritetsbaggrund. På hjemvejen er der igen kon-
trollør. 
 
Det er første gang jeg er på denne skole, og den virker stor og rummelig, er i træ og rødli-
ge mursten. Den er pæn og ren og har mange vinduer. Skolen virker umiddelbart langt 
mere behagelig og åben end Vestskolen, hvor vi er til matematik om torsdagen. Vi sidder i 
et traditionelt klasselokale, og hverken Klaus eller eleverne laver om på bordindretningen 
eller gør andet for at omdanne rummet til Ungdomsskole.  
Væggene er fyldt med idolbilleder, postkort, en kalender og en del pæne ordentlige plan-
cher lavet af eleverne, der er her til daglig. Der er et enkelt a4-ark med ordensregler på 
døren. 
 
Klaus sidder og tegner ved katederet, da jeg kommer. Han tegner blyantstegninger af dra-
ger, fantacy etc. Han har tegningerne liggende i en stor bunke på bordet. Sarah har åben-
bart lånt en tegning med hjem, som hun nu har med tilbage.  
 
Linette skal selv undervise i engelsk i lokalet ved siden af Klaus’. Vi kommer i god tid og 
følges med Clara ind. Klaus er som beskrevet allerede kommet og Clara går straks i gang 
med at fortælle løs til Klaus om en fysikopgave hun har fået 9 for og forskellige andre op-
levelser. Hun er meget ivrig og pjatter meget. Klaus har sin sædvanlige lidt mere tørre fa-
con. 
Sarah og en pige med majoritetsbaggrund, Anne, kommer og sætter sig ved borde. Clara 
og Sarah sammen og Anne for sig selv ved bordet ved siden af. 
Clara og Sarah taler om en tyskopgave, som Sarah skal lave. Klaus finder tyske ordbøger 
til Sarah og hjælper hende med opgaven. Sarah brokker sig over, at Klaus ikke bare giver 
hende svarene men i stedet får hende til at slå ordene op i ordbogen. 
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Jeg præsenterer mig selv og projektet for Anne. Hun er lidt fortørnet over at skulle have 
hendes forældre til at skrive under på at hun må deltage. ”Jeg begynder altså i gymnasiet 
om et halvt år”, siger hun. Hun er dog meget venlig og åben.  
Anne fortæller mig, at hun kun kommer engang imellem og at hun ikke kommer fordi hun 
er dårlig til matematik. Hun skal til matematikeksamen om et halvt år og vil gerne sikre sig 
en god karakter. 
 
Der er altså kun 3 elever til undervisningen men en halv time efter start kommer Marrwa 
hen til klassen. Klaus har ladet døren stå åben ud til en stor aula med borde. Marrwa væl-
ger at sidde ude i aulaen og lave lektier. Klaus siger noget om, at der ellers ikke er nogen 
der larmer i klassen i dag, men at hun må selv om, hvor hun vil sidde.  
Ude i aulaen har Arash, Sarahs bror der er ansat af Ungdomsskolen, stillet en kiosk op – 
dvs. nogle sodavander, slik og te etc. på et bord. Han småsnakker med nogle andre.  
 
Sarah vil gerne have Klaus til at give flere af tysksvarene. Klaus undrer sig over, at de har 
tysk mange dage i træk i stedet for dobbelttimer. Anne blander sig med en kommentar. 
Hun og Clara udveksler et par sætninger. De går alle på den samme skole, men snakker 
åbenlyst ikke meget sammen normalt. 
Klaus hjælper Anne med blækregning. 
Der er en meget hyggelig og afslappet stemning. 
Clara har en minimusikspiller som hun lytter til i øreprop. Efter 5 min. beder Klaus hende 
om at slukke den, og det gør hun med en kommentar tilbage til ham.  
 
Det sker flere gange, at Sarah har nogle tyskspørgsmål, som hun spørger Klaus om, hvor 
Anne siger svaret i stedet ud i lokalet. Klaus til Anne: ”Hvad får du i tysk?” Anne: ”10”. 
Klaus: ”Det kan man godt høre!”. Clara og Sarah småfniser lidt og udveksler blikke.  
 
Clara: ”Skal du ikke lave matematik Sarah?”. Sarah har rigtig mange spørgsmål til Klaus 
om det tyske. Klaus holder fast i at få Sarah til selv at gøre arbejdet og slå ordene op i 
ordbogen. Klaus går frem og tilbage imellem de to borde og Anne har som regel et spørgs-
mål, når Klaus når derover. 
 
Mens de laver opgaver udveksler Clara og Sarah også historier, sladder, oplevelser etc. i 
lavmælt lydniveau. På et tidspunkt beder Clara Sarah om at holde en pause i talestrøm-
men, så hun kan lave sin opgave, men lidt senere snakker de begge to igen. Clara og Sa-
rah refererer til venner og bekendte de begge to kender, og de taler også om hinandens 
familier. 
 
Vi er næsten en time inde i undervisningen, inden en mobil kommer på banen. Sarah låner 
Claras mobil af en eller anden grund. 
 
Kl. 19:30 efter en times undervisning, kan man fornemme, at der er andre hold, der holder 
pause. Der er lidt mere røre ude i aulaen. 
Matematikpigerne gør dog ikke klar til pause, og Klaus gør dem opmærksomme på pau-
sen. 
I pausen sidder 4-5 lærere sammen ved et stort bord i aulaen, og nogle elever sidder også 
her, mens andre går lidt rundt. Der er en hyggelig stemning. Folk drikker te, som er gratis, 
og spiser slik.  
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Marrwa fra Klaus’ hold fortæller mig, at hun er enormt glad for at de er så få på holdet, og 
hun synes selv, hun er blevet meget bedre til matematik og tør sige mere i timerne. 
 
Timen starter igen med en masse pjat mellem Clara, Sarah og Klaus. De taler nu meget 
højt. Døren er lukket. 
 
Clara laver fortsat matematik, og Sarah laver tysk. Klaus hjælper Anne med en opgave.  
Klaus går videre og hjælper Clara. Anne tjekker sin mobil og bruger en del tid på at skrive 
beskeder på den. 
Alle pigerne er nok lidt opmærksomme på, at jeg er her. De er dog meget søde og imøde-
komne. 
Sarah er nu gået over til at lave matematik og vil gerne nå at blive færdig med en opgave. 
Klaus tegner en graf på tavlen, der refererer til Claras opgave og han vil nu gerne gen-
nemgå den med hende. Hun har dog nu travlt med at tegne en tegning af fra sin kalender 
og Klaus må vente på, at Clara er klar. Clara viser mig tegningen og Klaus hjælper Sarah. 
Sarah beder Klaus om at lave en skitse for sig, men Klaus får Sarah til selv at lave den. 
 
Marrwa og Arash bryder ind i klassen og spørger hvornår timen slutter (der er et kvarter 
tilbage). Jeg har på intet tidspunkt i dag oplevet at Klaus har været ude i aulaen for at 
hjælpe Marrwa, selv om hun også er på holdet. Klaus giver Arash et computerspil, som 
han har lånt, med et par kommentarer om noget der ikke virkede. Arash og Marrwa går ud 
igen og lukker døren. 
 
Fortolkende observation: 
Klaus går rundt blandt pigerne og er dermed meget ind over deres opgaver. Han kan sæt-
te dem i gang med noget og gå tilbage og følge op. Når de ikke har brug for hjælp står han 
bare til rådighed. Han sidder aldrig ved katederet og sidder i det hele taget aldrig ned.  
 
Undervisningen er meget baseret på den enkeltes input. Der ligges ikke op til fællesunder-
visning eller –opgaver af Klaus. Samtidig er der meget plads til småsnak blandt eleverne, 
og jeg har endnu ikke rigtigt set Klaus irettesætte nogen. Alting foregår i en afslappet og 
fjollende stemning, hvor der er meget spil og pjat mellem Klaus og eleverne, og eleverne 
imellem. I dag laver Clara matematik men kommenterer også Sarahs opgave. Pigerne 
spørger alle Klaus, så snart de har brug for hjælp. De rækker ikke fingeren op eller venter 
på tur. De herser nærmest lidt med ham. 
 
Eleverne taler generelt om opgaver, som det er vigtigt de skal have færdige, men de tager 
det rimeligt stille og roligt og stresser ikke men tager sig også tid til at snakke.  
 
Klaus nævner flere gange til eleverne, at han ikke er herre over undervisningen, fordi ele-
verne laver det deres folkeskolelærer har bestemt.  
 
Alle 3 piger er klædt i jeans og stramme bluser og bruger make-up. De er dog ikke over-
drevent smart eller voksent klædt. 
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Observation 25-11-04  
’Matematik’ på Vestskolen. Både Linette og Maria er på observation. 
 
Jeg er først til matematikken i pausen kl. 19:30. Jeg står og venter lidt udenfor inden hol-
det er klar til pause. Både her og på den anden skole oplever jeg, at de unge er meget 
søde til at spørge hvad jeg laver, om jeg skal have hjælp etc. Jeg får et meget positivt ind-
tryk af de unge på Ungdomsskolen generelt. 
 
I klassen sidder Clara og Sarah ved siden af hinanden. Hatiche sidder for sig selv, ligesom 
Line sidder ved et bord for sig selv. 
Linette og jeg snakker med Hatiche i pausen, og hun er meget ivrig efter at fortælle, fordi 
hun kan mærke, hun bliver hørt. Klaus er ude for at tale med de andre lærere i pausen, og 
vi hænger ud med pigerne. 
Da klassen starter igen mangler Clara og Sarah. De kommer ind lidt senere med jakker 
på. De fniser men sætter sig ned. Klaus spørger, hvor de har været. De snakker om, at 
man faktisk ikke må gå uden for skolen. De har været i Bilka. Nu vil de gerne på toilettet. 
”Hvad har I brugt pausen til?” spørger Klaus. De får lov til at gå på toilettet en af gangen, 
men nå de ikke kan gå sammen, vil de alligevel ikke.  
Line sidder i lang tid og smider med et viskelæder, så hun larmer en del. Klaus hjælper 
Hatiche i lang tid og bagefter Line. 
”Hvornår har vi fri?” spørger Clara uden at får svar. Det er ikke sikkert hun forventede et 
svar men at spørgsmålet var mere retorisk. 
Sarah mener, at Klaus har hjulpet med en opgave, som senere er kommet tilbage som 
værende forkert fra hendes folkeskolelærer. Klaus læser på opgaven. Sarah: ”skal jeg læ-
re dig, hvordan man gør?” Klaus: ”Jeg vil hellere vide, hvorfor du tror det der er rigtigt”. 
Klaus finder en lommeregner, og de diskuterer opgaven. Klaus og Sarah diskuterer, hvem 
der bestemmer, hvad Sarah skal gøre.  
 
Clara og Sarah går op og tegner bag på et stort skab med tavlekridt. De fniser og larmer. 
Klaus irettesætter dem, dog først efter 5-10 minutter. De går over til at tegne på tavlen. 
Sarah skriver sin opgave op og råber derefter højt: ”Så Klaus!”. Klaus kommer op til tavlen, 
da han er færdig med at hjælpe Line. Klaus og Sarah diskuterer opgaven fra før. Klaus: 
”Hvor har du tallene fra?”. De taler videre. 
Clara siger: ”Klaus, Sarah kan godt lide dig, hvad vil du gøre ved det?”. Klaus: ”Ikke no-
get”. Clara: ”Hvorfor, han du ikke lide hende?”. Klaus: ”Jo, jeg kan da også godt lide dig, 
bare ikke på den måde”.  
Sarah går videre med opgaven og Clara leger med sin mobil. Hun modtager og skriver 
sms’er. 
Clara og Sarah beordrer Klaus rundt, og han kommenterer dem tørt. 
Klaus: ”Skal jeg vise dig det?”. Sarah: ”Nej, det er bare fordi du skal spille klog”. Sarah: 
”Jeg kan godt lide at irritere dig”.  
De tre ’slås’ nu om tavlesvampen, dvs. Clara og Sarah prøver at få den fra Klaus. De er 
meget højlydte og pjattede. Klaus: ”I gider slet ikke lave noget i dag, hva’?”  
Line og Hatiche sidder helt tilsyneladende upåvirkede og arbejder bare videre med deres 
opgaver. 
Hatiche beder om hjælp og Klaus hjælper hende. 
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Sarah og Clara går ned i bagenden af lokalet til sofaen og tænder for musik i en radio, der 
står der. De hopper rundt i sofaen. 
Klaus snakker lidt med os og går så ned til dem. Sarah: ”Klaus, må vi godt lige gå over i 
Bilka?” Klaus: ”Nej”. De diskuterer og pjatter frem og tilbage alle tre.  
 
Da klokken er 9 beder Klaus Clara og Sarah om at pakke sammen. Line er lynhurtigt ude 
af døren og Hatiche får lige lidt mere hjælp til en opgave her på falderebet. 
 
Fortolkende observation: 
Alle er meget interesserede i snakke og fortælle, når vi spørger. Jeg ved ikke om det er et 
ungdomstræk, men de er vilde med at have én der vil lytte. 
 
Klaus spørger ofte til hvem der er elevernes folkeskolelærere, og det er tit nogle lærere 
han kender. Han er vokset op i området og har i sin egen barn- og ungdom færdes på flere 
af skolerne. Han har undervist på Ungdomsskolen siden han var 18 og er nu lærerstude-
rende.  
 
Der er generelt meget hyggesnak og fnis og både elever og Klaus inddrager også Linette 
og jeg. Det er nemt for os at falde ind og få et indtryk af samspillet i klassen. Hatiche har 
dog tydeligvis svært ved at komme ind i dette, men gør heller ikke nødvendigvis mine til at 
ville deltage. Hun er hele tiden lidt for sig selv men virker til at acceptere dette. Line prøver 
eksempelvis mere på at komme med.  
Hatiche vil tydeligvis meget gerne fortælle, når vi spørger og giver hende opmærksomhed, 
og hun er heller ikke bange for at spørge Klaus om hjælp. Men med de andre piger er hun 
stille og holder sig for sig selv. Der er usynlige grænser mellem hende og de andre. De 
andre prøver heller ikke at inddrage hende, men er dog heller ikke afvisende overfor hen-
de.  
 
Clara og Sarah er meget dominerende og højlydte på holdet generelt. 
 
Clara og Sarah laver åbenlyst ikke matematik det sidste stykke tid af timen, men de skal 
alligevel leve op til reglen om at blive i klassen til timen er slut. 
 
Klaus kommer hen til Linette og jeg, når han ikke lige skal hjælpe nogen. Han vil meget 
gerne komme med nogle bedrevidende tørre bemærkninger til os, men han er dog sød og 
åben overfor at vi er med i hans undervisning. 
Det er som om, Klaus gerne vil etablere et internt forhold med os. Som om at vi tre er en 
gruppe og eleverne er en gruppe. 
 
Observation 30-11-04  
’Matematik’ på Østskolen. Undervisningen efter fokusgruppe interview. Der er kun 
Maria på observation. 
 
Vi er lidt sent på den efter fokusgruppen og Klaus kommer ind mens vi sidder sammen 
med pigerne og spiser. Han kommer med et par kommentarer, men bliver dog ikke irriteret 
over, at vi ikke er klar til hans undervisning. Vi rydder op og stiller bordene på plads.  
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Sarah og Clara kommer ind og spørger lidt til, hvad vi laver.  
”Åh, jeg hader de to”, siger Hatiche lavmælt til Gülay og Havin. Hatiche går hurtigt i gang 
med matematikken, hun sætter sig ved katederet på lærerens stol og arbejder. Gülay og 
Havin er ude i aulaen. Marrwa låner Klaus’ diskman og går ud i aulaen og hører musik.  
Clara og Sarah sidder sammen bagest i lokalet. Sarah råber højt og bestemt på Klaus. 
Han fortsætter med at hjælpe Hatiche. 
Der ankommer en dansk dreng – Christian – i baggy tøj og med stor kasket. Han siger hej, 
og Klaus svarer. Christian går ud og lader døren stå åben.  
Klaus går ud for at se hvem der larmer på gangen, og kommer ind og lukker døren. Klaus 
og Sarah går over til Clara og Sarah for at hjælpe. Sarah: ”Gå væk Klaus, vi snakker om 
noget privat”.  
 
Clara har travlt med sin mobil. Sarah er meget højlydt, råber op og taler faktisk ret grimt til 
Klaus. Christian kommer ind, og Klaus siger til ham: ”Hvad så, skal du lave noget i dag?”. 
Clara og Sarah pjatter om og delvist med Christian. Klaus siger til dem: ”I ved godt, hvad 
han hedder!”. De taler med Christian om nogle fælles venner og bekendte.  
 
Gülay kommer ind og går larmende og knipsende gennem lokalet. Clara og Gülay taler 
jokende frem og tilbage. Gülay tager en bog og går ud igen.  
Havin kommer marcherende ind og lader som om hun interviewer Christian i mikrofon. 
Hun står og læner sig ind over hans bord mens Klaus står og hjælper ham. Da Klaus og 
Christian er færdige, spørger Havin højlydt Christian hvordan matematikundervisningen 
har været uden dem [hende og Gülay har ikke været der nogle gange]. ”Kedeligt” siger 
Christian. Havin: ”Godt”.  
Havin, Christian og Clara går ud. Man kan høre Havin og Gülay tale meget højt ude i aula-
en. Clara kommer ind, og døren står åben.  
 
Christian virker meget afslappet, taler med Sarah og Clara og er i godt humør. Clara bliver 
ved med at snakke med og til Christian. De taler om piger som de begge kender. Christian 
kommenterer Sarahs kawasaki-sko, han synes de er grimme. Det er pigerne ikke enige i. 
Christian, Sarah og Clara taler om at tage på skøjtebanen i morgen. Clara prøver at få 
Christian til at love at tage med, men han skal noget andet. Han prøver at vise på et stort 
Danmarkskort ved tavlen, hvor han skal hen. De taler om, hvad der er de største byer i 
Danmark, og Clara og Sarah foreslår Jylland. 
 
Pause: 
Alle går ud undtagen Hatiche der regner på sine opgaver. Vi taler sammen hun og mig. 
Hun virker meget ivrig efter at tale med mig og spørger til nogle ting om mig.  
I aulaen sidder Marrwa, Clara og Sarah og snakker ved ét bord, mens Havin, Gülay og 
nogle piger, de kender fra Folkeskolen sidder ved det store bord, hvor der også sidder 5 
lærere. Vicedirektøren er også i aulaen og taler med en lærer. Der er meget fis og ballade. 
De to piger, som Havin og Gülay kender fra Folkeskolen hjælper Havin med en opgave. 
De pjatter desuden meget og spiser chokolade.  
Sarah, Clara og Marrwa spørger mig om nogle personlige ting og er meget nysgerrige. 
Marrwa fortæller mig, at hun er en af meget få udlændinge på sin skole. Hun er glad for at 
gå på en ”dansk skole”, det synes hun, hun lærer meget af. Men nogle gange bliver det for 
meget, og hun er glad for at kunne tale med sine indvandrerveninder om ting, de har til 
fælles. 
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Efter pausen: 
Alle er først inde i undervisningslokalet igen 10 minutter inde i timen, inkl. Klaus. Havin, 
Gülay og Marrwa forbliver dog i aulaen. 
Efter nogle forhandlinger og snak om en opgave går Sarah og Clara også ud med deres 
opgaver på gangen. Klaus brokker sig lidt over, at de går ud, dog uden effekt. Der lyder et 
brag fra gangen, og Klaus går ud og brokker sig over Sarah og Clara. Han skælder dem 
dog ikke voldsomt ud.  
Christian går lidt ud og ind. Hatiche sidder troligt ved katederet og løser opgaver. Så snart 
der kun er Hatiche og mig i lokalet tiltaler hun mig. Spørger fx hvad jeg skriver i mine ob-
servationsnoter. 
Der er faktisk kun Hatiche, Klaus og mig selv i lokalet. Man kan høre Clara, Sarah og Chri-
stian tale sammen på gangen, og der er generelt meget snak fra aulaen, ligesom i forrige 
time før pausen. 
 
Klaus går nu ud med en bemærkning til dem i aulaen og kommer så ind igen og hjælper 
Hatiche. 
Klaus taler med mig om sin undervisning her og undervisningsformer generelt. Klaus sy-
nes, at den vigtigste forskel på Ungdomsskolen og Folkeskolen er elevernes motivation. 
Han mener, at det er af stor betydning, at eleverne kommer på Ungdomsskolen frivilligt. 
Desuden går han ind for undervisning, der ikke bare følger en bog, men som i højere grad 
er fundet på af ham selv. Underviste han i Folkeskolen mener han, at han ville gøre mere 
ud af at, folk skulle blive i lokalet, slukke mobilen etc. men alligevel siger han, at han ville 
lave den samme type undervisning. 
Han synes ikke, at han selv inddrager det, at eleverne er udlændinge eller det at de er pi-
ger, men han mener, at det betyder noget for dem selv. Pigerne synes ifølge Klaus, at det 
er hyggeligere, når de bare ”er dem selv” (altså uden drenge). Når der er mange drenge 
på holdet, er pigerne ifølge Klaus mere stille i det.  
Han mener desuden, at majoritetspigerne taler mest om make-up, mens minoritetspigerne 
taler om andre ting. 
Klaus siger, at hans undervisning her er meget fokuseret på pigernes lektier, fordi det er 
det, de selv vil lave. Desuden er der på dette tidspunkt at året mange afleveringer i Folke-
skole, hvorfor de ikke får lavet anden undervisning. Klaus fortæller dog, at han også har 
anden forberedt undervisning med, som de bare ikke når. 
 
Ude i aulaen taler Marrwa, Havin og Gülay sammen. De taler om islam og pigers ry og 
opførsel. ”Jeg kan godt lige at snakke med jer om sådan nogle ting”, siger Marrwa til de to 
andre piger.  
 
Observation 02-12-04  
’Matematik’ på Vestskolen. Undervisningen efter fokusgruppe interview. Både Linet-
te og Maria er på observation. 
  
Vi har spist pizza sammen med pigerne efter at have lavet fokusgruppe og desværre var 
maden forsinket, så vi ikke er færdige til timens start. Til maden har pigerne snakket og 
lavet fis. De taler om emner, de har haft i skolen. 
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Klaus kommer kl. 18:30 og er meget forstående overfor at vi faktisk tager noget af hans 
time. Jeg ved ikke om det bare er hans facon, eller om han bare gerne vil se positiv ud 
overfor vores projekt? 
Da vi er færdige med at spise, fiser pigerne rundt i lokalet og larmer.  
 
Hatiche kommer og sætter sig for sig selv, taler ikke med nogen men sætter sig bare ved 
et bord for sig selv og går i gang med sin matematik. Klaus hjælper hende. 
På Claras opfordring tager Klaus billeder med et engangskamera Clara har med af Clara, 
Sarah, Katrine og Camilla. Pigerne sidder på skødet af hinanden. 
Ca. et kvarter inde i timen går pigerne i gang med lektier. Sarah sidder i bagenden af loka-
let ved båndoptageren og hører musik, dog lavt, og laver lektier. De andre piger sidder 
klumpet sammen. Aiesha og Yasmin lige ved siden af hinanden. Line ved siden af. Katrine 
og Camilla ved siden af hinanden med Clara overfor. 
 
Sacha kommer 20 minutter inde i undervisningen, og Hatiche er meget glad for at se hen-
de. Hun beder Sacha sætte sig ved siden af sig, og det gør hun gerne. Sacha spørger 
Aiesha på tværs af klassen hvad hun har fået i gennemsnit. ”9,5”, siger Aiesha glad. Sa-
cha er ked af at hun ikke har fået lige så meget. Hatiche taler med det samme arabisk til 
Sacha der også svarer tilbage. Sacha taler dog også en del dansk til Hariche.  
Sacha bærer tørklæde og er ikke udringet klædt. Hun har løst tøj på, men dog bukser. Hun 
bander og taler lige så direkte til Klaus som de andre. Hun taler måske lidt med accent.  
Klaus prøver at hjælpe Sacha med en opgave, men vil have hende til selv at forklare løs-
ningen på en opgave. Sacha protesterer og siger at hun ikke laver opgaven, for hun forstår 
det ikke. ”Hvad er det så, du ikke forstår?”, spørger Klaus tålmodigt. De går videre med 
opgaven sammen, og Klaus hjælper hende igennem den. 
Bagefter griner Sacha og Hatiche sammen og taler på arabisk. Klaus spørger Clara: ”Har 
du ikke noget, du skal lave?” Clara: ”Jo, men jeg sidder lige og tænker”.  
Aiesha: ”Klaus, har du ikke noget, jeg kan lave?” Klaus: ”jo selvfølgelig har jeg det”. Han 
giver Aiesha et opgaveark. 
Clara, Katrine, Aiesha og Sacha taler om karakterer på tværs af bordene. Sacha er meget 
ivrig efter at høre om de andre og egne karakterer. Hun taler med Aiesha om det. Det la-
der til at Aiesha får høje karakterer i det meste. Sacha og Aiesha kender hinanden fra sko-
len og kender de samme lærere. De taler meget om lærerne, og om hvorvidt de giver høje 
karakterer. En lærer er en ”idiot”.  
Der er en del snak men de fleste laver alligevel opgaver. Døren til lokalet er lukket. 
 
Vi kan se Gülay og Havin gennem vinduet og ovre på den anden side af gange. De sidder 
ved et bord i pauserummet med deres engelsklærer og laver lektier.  
 
Sarah har slukket for musikken men sidder stadig for sig selv bagest i lokalet og løser op-
gaver. 
Sacha: ”Aiesha, hvor meget får du i matematik?” Aiesha: ”10”. Sacha: ”Så kom lige her-
over”. Aiesha hjælper Sacha med en opgave. 
 
Sacha taler en del. Hatiche taler kun, når hun taler til Sacha. 
Clara går ned til Sarah, og de taler om opgaver. 
Yasmin og Aiesha taler sammen om opgaver.  
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Alle pigerne taler dansk sammen, det er kun Hatiche der introducerer et andet sprog. Hati-
che taler pludselig mere og mere frit, og hun virker lettet over denne mulighed for at tale 
arabisk.  
 
I pausen taler de videre om karakterer. Sarah laver tysk og spørger Aiesha om ord, hun 
ikke forstår. 
Sacha: ”Øv, hvor er det kedeligt at holde pause”. Hun og Hatiche går ud i pauserummet. 
Clara, Katrine og Sarah sidder i sofaen og hører musik. 
Klaus er ude i pauserummet og taler med en af de andre lærere.  
Sacha og Hatiche kommer ind. Sacha: ”Skal vi ikke sætte os derover, de har det rigtig 
sjovt?”. Hatiche: ”Jeg gider ikke høre musik”. De taler videre på arabisk og går så ud i 
pauserummet igen. 
Line går lidt rundt for sig selv. Hun kommer ind i undervisningslokalet og sms’er. Aiesha og 
Yasmin sidder på deres plads og spiser slik og læser i nogle ungdomsblade, der lå i loka-
let. Camilla laver opgaver. 
 
Der er ikke den store forskel i overgangen til time igen, udover at Sacha og Hatiche kom-
mer ind og sætter sig på deres plads. Der er lav musik. Sacha beder om hjælp. Hun vil 
have Klaus til at skrive sin opgave. Det vil han ikke. ”Det får jeg absolut ikke noget ud af, 
og det gør du heller ikke. Det er meget bedre, hvis du forstår det”. Klaus nægter at citere 
svaret til Sacha men vil gerne forklare opgaven, og hvad hun skal gøre.  
Line, Yasmin, Aiesha og Camilla sidder på deres pladser og taler om film. 
Aieshas mobil ringer og hun taler kort. 
 
Kl. 20:30, eleverne laver nu knap så ihærdigt lektier. Hatiche er dog konstant i gang med 
matematik. Flere af de andre har travlt med mobiltelefoner.  
Sacha virker hele tiden lidt frustreret både over opgaver, hvad der sker eller ikke sker, ka-
rakterer etc. Hun taler nu ivrigt til Hatiche på arabisk, dog med en del danske ord. Ved Sa-
chas tilstedeværelse er Hatiche pludselig også blevet en af dem, der taler i timen.  
Camilla skruer op for båndoptageren, da der kommer en sang, hun er vild med. 
Sacha går ud og hænger ud med Havin og Gülay, der stadig sidder med deres lærer i pau-
serummet og laver engelsk.  
Sacha kommer ind igen og henter sine ting. Sacha: ”Jeg har ikke lavet en eneste opgave i 
dag”, Klaus: ”Det er ikke min skyld”. Sacha: ”Jeg skal gå nu”. Klaus og Sacha diskuterer 
frem og tilbage, om hvorfor hun skal gå. Hendes bror er åbenbart i pauserummet og skal 
gå nu for at nå en serie i fjernsynet, og Sacha skal gå sammen med ham.  
Sacha småsnakker med Aiesha og råber højt farvel og tak for i dag ud i lokalet. Flere sva-
rer. 
 
Line prøver at fortælle en historie om nogle folk. Hun taler og er ikke bange for at sige no-
get, men det hun siger falde ofte ved siden af konteksten – de andre synes, det er lidt un-
derligt, det hun siger. 
Pigerne taler om nogle historier i et ungdomsblad. 
10 minutter før timens slutning taler Sarah med sin mor i mobil, og hende og Clara går. 
Clara giver Camilla og Katrine et kram. 
Klokken bliver 9, men alle sidder stadig og laver opgaver. 
Så pakker de sidste sammen og Klaus beder om, at vi stiller bordene, som de stod, da vi 
kom.  
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Fortolkende observation: 
I dag har mobiltelefoner og billedtagning fyldt meget. Flere af pigerne har en mobil, der 
kan tage billeder og åbenbart også venner, de kan sende billederne til.  
 
Pigerne er meget søde mod hinanden, og der er en hyggelig stemning. Der er en del små-
snak, og pigerne går frem og tilbage mellem bordene, men det er aldrig råbende eller totalt 
kaotisk. Der bliver lavet mange opgaver.  
 
Pigerne færdes generelt i par. De fleste er tilmeldt i par og har enten fået en veninde med 
eller kom med fordi deres veninde gerne ville gå der.  
Dog er der Line, Marrwa og Maryam der er tilmeldt alene. Marrwa virker ikke så nervøs for 
at komme et sted alene. Hun ville gerne møde nogle nye mennesker og kommer hurtigt og 
på eget initiativ i snak med mange af de andre piger og drenge. 
Både Hatiche og Line stritter dog ud i gruppen. De holder sig begge to lidt for sig selv og 
prøver ikke nødvendigvis at komme så meget mere ind i gruppen, og når de så engang 
imellem prøver, så lykkes det bare ikke rigtigt. De andre skubber dem sjældent direkte til 
side, men det er bare som om, at de to piger ikke kender koderne. De formår ikke at sige 
de rigtige ting og sige det på det rigtige tidspunkt, når det kommer til alt det udenom un-
dervisningen, der åbenlyst også er meget vigtigt for pigerne på Ungdomsskolen. 
 
I dag er det tydeligt, at der også foregår mange andre ting på Ungdomsskolen end eksem-
pelvis matematik. Det betyder nok noget for dynamikken, at der i dag er 9 piger til under-
visning og ikke bare tre, som nogle af de andre gange vi observerede. Pigerne udveksler 
både i time og i pause mange erfaringer om skole, fritid etc. De taler om emner, de har i 
Folkeskolen, om lærere, om karakterer, om hvilke opgaver de hver især laver og hvor ofte, 
om drenge, om kendte personer, om musik, om film, om hvad der er smart eller sjovt og 
hvad der ikke er etc. 
 
Det at klokken aldrig ringer, er noget der klart adskiller Ungdomsskolen fra Folkeskolen. 
Begge er delt op i undervisning versus pause og læreren skal på sin vis opretholde dette 
skel, men i Ungdomsskolen er grænserne langt mere flydende. Nogle laver pauseting i 
undervisningen, og nogen laver matematik i pausen.  
 
Observation 09-12-04  
’Matematik’ på Vestskolen. Undervisningen efter semistruktureret interview med 
underviseren Klaus. Både Linette og Maria er på observation. 
 
Det er sidste undervisningsuge inden jul og kun Clara og Sarah er mødt op. Den første 
halve time af undervisningen sidder Sarah og Clara ved det samme bord – Clara på en 
stol, og Sarah på bordet med fødderne på stolen og med overtøjet på – og snakker. Især 
Clara taler uafbrudt. De udveksler historier om ting de har oplevet der involverer andre 
unge, som de åbenbart begge to kender. De leger desuden med en lygte, som Sarah har 
med. Den lyser med en rød plet på væggen eller på mennesker. 
Klaus står ved deres bord og bladrer i en af deres matematikbøger. Han prøver flere gan-
ge at få dem i gang med matematik, men de bliver ved med at snakke.  
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Clara har fået en stil tilbage med et 9-tal, og hun viser den frem til Sarah, Klaus, Linette og 
jeg. Clara viser desuden Linette og mig en konvolut med nogle modelbilleder af sig selv, 
som hun har fået taget til endagskurset på Ungdomsskolen ”model for en dag”.  
Clara hører musik på sin mobiltelefon højt ud i klassen. Hun læser i et blad, mens Sarah er 
gået i gang med matematik. De to piger taler dog stadig sammen om diverse oplevelser på 
skøjtebanen, om bladet, om musikken etc. Clara synger med på musikken.  
Klaus har hængt ud ved pigernes bord et stykke tid men sætter sig nu ved et andet bord 
og tegner. Af og til kommenterer han tørt noget pigerne taler om eller kommer med en 
bemærkning til Linette og jeg om pigerne eller det de siger. 
Sarah har stadig sin jakke på og går nu ned bagest i lokalet og tænder for radioen med høj 
musik. Det er en radiokanal med meget lidt snak og mest konstant musik – overvejende 
popmusik. 
Clara spørger ud i lokalet, om nogen har set den og den film. Klaus svarer og har set flere 
af de film, hun nævner. Der er mange af de ting pigerne taler om, såsom film, bands, mo-
biltelefoner, som Klaus kender til.  
Clara ligger bladet fra sig og taler om et eventyr, hun skal skrive.  
Musikken er ret høj og Clara og Sarah sidder stille og roligt på deres pladser og taler 
sammen.  
Vicedirektøren kommer ind og giver Klaus nogle papirer. Han snakker lidt med Linette og 
mig og med pigerne. Han bemærker ikke noget ved musikken eller noget andet ved un-
dervisningen. 
 
Ved pausen er det meget begrænset, hvor mange lektier nogle af pigerne har lavet. I dag 
er det som om, at de kommer mest for at snakke sammen de to. De er ikke så opmærk-
somme på Klaus i dag som andre gange, men har nok i sig selv.  
Clara bemærker, at de nærmest ikke har lavet noget, og det giver Klaus hende hurtigt ret i. 
Sarah vil gerne låne 2 kr. af Klaus, og de diskuterer lidt frem og tilbage.  
”Klaus, vi skal på Fisketorvet i morgen”, siger Clara højt. Klaus spørger, hvordan de kom-
mer derud. Sarah: ”Vi skal med flyveren”. Clara: ”Nej, vi skal med traktor”.  
Kl. 19:30 (pause) kigger nogen ind i lokalet, og Clara og Sarah rejser sig resolut op. Sarah: 
”Vi ses, der er pause”.  
Jeg ved ikke, hvor Sarah og Clara er henne i pausen. De hænger ud med nogle venner, 
som jeg ikke har set før. De er først tilbage da pausen slutter.  
Klaus er i pauserummet, men der er ingen kiosk i dag. Ungdomsskolen virker meget tom. 
Der er ikke nogen blandt ledelsen, der har gjort noget for en juleafslutning. Også her på 
holdet er stemningen i dag lidt flad, og pigerne gider vist ikke rigtigt.  
Linette og jeg har dog skaffet nogle æbleskiver og småkager i Ungdomscentret i pausen. 
Æbleskiverne er meget populære hos Klaus, Sarah og Clara.  
Musikken kører stadigvæk igennem pausen og i næste undervisningstime. 
Sarah og Clara leger igen lidt med Sarahs lygte. Derefter går Sarah op til tavlen og tegner 
og råber ned til Clara, der skal se, hvad hun har tegnet. Clara ser ud til at være gået i gang 
med sin opgave. 
Klaus sidder på den samme plads som før og tegner på sin tegning.  
Sarah sætter sig nu også og laver matematik. Clara og Sarah er lidt mere livlige nu og dis-
kuterer forskellige fjollede ting med Klaus.  
 
Sarah og Clara udspørger Klaus om hvor gammel han er, og om han har en kæreste. De 
taler videre om at have kærester eller ej. Clara og Sarah er nysgerrige men alligevel bare 
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uskyldigt afsøgende. Klaus står ved deres bord, men sætter sig på et tidspunkt igen ved sit 
eget bord og tegner.  
Sarah og Clara hvisker sammen og spiller op til Klaus. ”Jeg er eddermame glad for, at jeg 
aldrig hører den radiostation”, siger Klaus. 
 
Sarah: ”Vi skal snart hjem Klaus”. 
Klaus tegner og pigerne sidder ved deres bord. 
For første gang i dag er der nogen, der spørger om noget matematik. 20 minutter inden 
timen slutter, forklarer Klaus noget på tavlen på Sarahs opfordring.  
Klaus spiser resten af æbleskiverne.  
Han hjælper Sarah med noget matematik ved hendes bord. 
5 minutter i 9 pakker pigerne og vi andre sammen. 
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Fokusgruppe interview 
Byerne og Folkeskolerne som pigerne er på er anonymiseret. 
I transskriberingen er [ ] klammer brugt til udbrud såsom [latter], samt til overlap i tale og til 
længere pauser [pause] eller handlinger såsom [båndet vendes]. Parentes ( ) er brugt til 
uforståelig tale eller de ord som jeg tror der bliver sagt på båndet. Punktummer … er brugt 
til korte pauser. Jeg understreger Linette og jeg i empirien. Desuden markerer understreg-
ning et tryk på ordet i talesprog. 
 
Fokusgruppeinterview 30-11-04 
Deltagerne er Marrwa, Havin, Gülay og Hatiche. Fokusgruppen er udført i undervis-
ningslokalet for ’Matematik’ på Østskolen inden Ungdomsskolen starter.  
Maria er moderator og Linette observatør.  
Fokusgruppen varede omkring en time uden pause. 
 
Maria: Vi vil gerne – vi kunne godt tænke os at snakke om, hvad der er det gode ved Ung-
domsskolen. Og så vil vi også gerne høre noget om fællesskaberne her på Ungdomssko-
len og noget med om I har de samme venner her, som I har f.eks. andre steder. 
Og jeg synes, at vi skal starte med at I alle sammen introducerer jer, også så vi lige kan få 
jeres stemme på båndet. Og hvis nu I bare [rømmer sig] alle sammen sagde, hvad I hed-
der og hvor gamle I er og hvor I bor henne, altså I kan bare sige, I bor i Østbyen eller 
Vestbyen, for vi kender ikke rigtigt vejene alligevel. Og hvad for en skole I går på, og hvis I 
så siger, hvad for nogle kurser, I går på her på Ungdomsskolen. Hvem starter? Marrwa?  
 
Marrwa: Nej [latter]. Øh, jeg hedder Marrwa, og jeg er 15 år. Og jeg går på Lærkeskolen 
og jeg bor i Østbyen. [Maria: Og hvad - har du kun matematik?]. Ja, det har jeg. 
 
Hatiche: Jeg hedder Hatiche. Jeg er 16 år. Jeg bor i Østbyen. Jeg går på Lærkeskolen. 
[Maria: Og du har også kun matematik, ikke også?]. Ja.  
 
Gülay: Jeg hedder Gülay. Jeg er 16 år og jeg går på Storkeskolen, og jeg bor i Vestbyen. 
[Maria: Og hvad - har du også kun matematik?]. Nej, jeg har også engelsk. [Maria: Og du 
har også engelsk?]. Om torsdagen.  
 
Havin: Jeg hedder Havin og… bor i Vestbyen, og jeg er 15 år. Og så har jeg matematik og 
engelsk. 
 
Maria: All right. Men I dag skal det så handle om Ungdomsskolen og noget om venskaber 
og så noget med piger fra forskellige lande. Og vi regner med at det skal vare… ca. frem til 
kl. 6, og jeg ved ikke, måske holder vi en lille pause ( ). Men i hvert fald så regner vi med 
at spise pizza og ( ). Og som I kan se, så optager vi det på bånd [fælles latter]. Men nu 
skal I prøve ligesom bare at se bort fra at det er på bånd, og der er ikke nogen andre, der 
kommer til at høre det. Eller det er kun mig og Linette, der skal sidde og rumstere med det 
derhjemme. Altså, så I skal ikke sådan være nervøse ved at det er på bånd vel? Og… det 
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må I simpelthen bare prøve at se bort fra, men vi er nødt til at have båndoptageren her 
[foran pigerne], fordi ellers kan vi jo ikke høre, hvad I siger, så I må ligesom bare prøve at 
tænke på noget andet.  
Og så er det vigtigt at sige, at det der er ideen med det her interview, det er at det skal væ-
re lidt anderledes end måske hvordan I normalt tænker på et interview. Så det er sådan 
lidt ideen at vi ikke stiller en hel masse spørgsmål, men at vi gerne vil have at I i højere 
grad snakker og diskuterer med hinanden [latter fra pigerne]. Jeg vil så prøve ligesom at 
styre interviewet og komme med nogle inputs og Linette, som I kan se, hun skriver nogle 
notater ned og nogle ting ( ).  
Og så har vi altså nogle af de her emner, vi gerne vil snakke om, som vi altså vil prøve at 
give jer en af gangen, og sådan noget. Og så… introducere nogle af de her emner. Og 
så… er ideen at I selv ligesom kører diskussionen, og hvis nu det ryger af sporet, eller hvis 
der er nogen der ikke får lov at komme ind eller så videre, så… altså så kan det sagtens 
være, at det bare giver sig selv, og ellers så kommer jeg ind og siger et eller andet.  
Og altså, I skal prøve ligesom at forestille jer, at I bare sidder hjemme hos jer selv og 
snakker til daglig om nogle ting [Marrwa: Ja]. Det er ikke sådan [latter fra pigerne]. Og så 
er vi – vi er især interesserede i at høre noget om, hvordan I sådan gør her i Ungdomssko-
len. Ligesom jeres erfaringer og jeres oplevelser med Ungdomsskolen og ikke så meget 
nogle holdninger til nogle ting. Bare hvis I kan fortælle om jeres oplevelser her.  
Og så er det vigtigt at sige, at alles erfaringer er lige gode vigtige, og vi er ikke sådan på 
forhånd ude efter, at I skal sige noget rigtigt eller noget forkert, eller hvad - I kan ligesom få 
lov at sige, det I har lyst til.  
Men vi vil gerne have at I starter med at fortælle noget om Ungdomsskolen. Så hvis nu I 
kunne snakke lidt om, hvad der ligesom er det gode ved at gå i Ungdomsskole [latter fra 
pigerne] sammenlignet med f.eks. andre steder I kommer. Altså det kunne være Folkesko-
len eller klubber eller hvor I ellers kommer. Hvis I vil sige noget om det? [undertrykt latter 
fra pigerne]. 
 
Marrwa: Om vi vil sige noget om det? [Maria: Om I vil sige noget om det. Hvad der er det 
gode ved Ungdomsskolen]. Altså det – der er altså meget forskel fra Folkeskolen. For når 
vores lærer Hans, han er lidt [latter fra Hatiche]… Han er lidt – man kan slet ikke følge 
med nogen gange i timerne [Maria: Er det jeres matematiklærer?]. Ja. Og derfor har vi 
problemer, fordi han bare mumler [Hatiche: Ja]. [Maria: Så er det godt at få hjælp herov-
re?]. Ja se hun forstå mig [Henviser til Hatiche, der griner]. Er det ikke også rigtigt Hati-
che? [Hatiche: Det er rigtigt]. Vores lærer er dårlig, så vi har – vi vil gerne have lidt mere… 
som man kan sige.  
 
Maria: Og det er også de er faringer I har eller hvad [til Havin og Gülay] med jeres lærer? 
[Havin og Gülay griner]. [pause].  
 
Gülay: ( ) kan ikke snakke om ham, fordi han elsker mig meget højt, ikke også? [Marrwa 
griner. Havin: Skøre tøs]. Det er næsten det samme eller det er bare sådan at vi har timer 
– han render bare rundt på gangen og spiser slik [Havin griner]. Og når vi har prøve, så er 
det bare – det er kedeligt, vi skal bare sidde og lave det. Vi har ikke engang gennemgået 
noget. Altså [pause]. 
 
Maria: Og hvad er det så I kan i Ungdomsskolen? 
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Gülay: Det er meget bedre altså. Man kan bedre få hjælp her end i klassen… Altså han… 
bliver bare sur, når man spørger ham om noget. Han reagerer på sådan en mærkelig må-
de. ”Det burde du jo vide, du går i 9.” og sådan noget. [Marrwa: Hm, man føler sig lidt…]. 
Lærerne de er mere forstående her, synes jeg. [Marrwa: Ja, det er rigtigt]. End de er i Fol-
keskolen.  
 
Marrwa: Jeg tror slet ikke man kunne – man skulle kunne så mange ting i Folkeskolen, 
med matematik specielt. Og så da Klaus [læreren på matematik på Ungdomsskolen] be-
gyndte at forklare os, så (tænkte) jeg ”Okay, nu skal jeg virkelig tage mig sammen” og så-
dan noget. Fordi jeg pjækkede – eller ikke pjækkede, men pjækkede for det meste i timer-
ne, specielt matematik. Fordi vi ikke – vores lærer var virkelig ligeglad. Jeg sagde at jeg 
skulle bruge noget på computeren, ”ja, gør du bare det. Hvad laver du?”. ”Jeg laver en 
rapport” og så… Og han spørger jo ikke engang efter rapporten, så man kan bare sidde og 
lave et eller andet (man vil).  
 
Gülay: Jeg synes lærerne skal være strenge, som (Lars). Vi pjækkede også altid fra tysk. 
Carsten var ( ) nok, han kunne ikke holde styr på os. Det var bare – man kunne bare sidde 
og råbe og snakke og gøre det vi vil [Marrwa: Og det er det…]. Han kan ikke styre os.  
 
Marrwa: Vi har respekt for Klaus. Vi tør at sige tingene faktisk, lidt mere. Og vi – også fordi 
at vi er sådan en gruppe hvor vi kender hinanden, eller vi lige har lært hinanden at kende, 
og vi er ikke… Altså… [Gülay: Altså han er også ligesom en ven for os]. Nemlig. Ikke kun 
en lærer, altså man taler [Gülay: man kan komme og snakke med ham om…] ja, han får 
os til at grine og sådan… [Havin griner]. Det er egentlig også godt. Både at have en ven 
og en lærer. 
 
Gülay: Det er det samme med engelskholdet. Vores lærer hun er også ung, hu er også 
(okay). [Maria: Her på Ungdomsskolen?]. Ja. Det er på Vestskolen. Hun er også rigtig for-
stående og sådan noget, man kan snakke med hende om alt og sådan noget. [Marrwa: 
Det er fedt]. ( ).  
 
Maria: Er det også dit indtryk Havin? 
 
Havin: Ja. [Maria: At det er bedre på Ungdomsskolen?]. Ja. Det er også det, man er mere 
sammen med vennerne og så laver man lige lidt sjov. [Maria: Her på Ungdomsskolen?]. 
Ja, det er fordi vi laver jo ikke ret meget – vi laver ikke rigtig noget, hvis det er. Altså på det 
her tidspunkt. [(Gülay): Der skal jeg være hjemme.]. [pause]. 
 
Marrwa: Også fordi man lærer nye mennesker at kende og sådan her. [Gülay: Det gør 
man også…]. Det er det, der er fedt. For ellers så havde jeg ikke kunne – kendt jer to pi-
ger, eller lærerne lidt bedre at kende og Arash, og alle de der, der er derude og sådan no-
get. Så… Det er ret fedt synes jeg.  
 
Maria: Så det der med - nu har I alle sammen kun, eller I har så også engelsk [henvendt til 
Havin og Gülay. Gülay: Ja], men ellers så har I matematik. Er det – hvordan kan det være 
I lige har valgt de der fag så?  
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Gülay: Det er fordi [Maria: Det er noget med lærerne og] Nej – ja, matematik det har noget 
med lærerne at gøre, men mig  - jeg har ikke haft engelsk fra starten af. Også fordi jeg har 
altid pjækket fra engelsktimerne, fordi jeg synes bare, det var dødkedeligt at være med til 
det. Fordi jeg ikke anede en pind. Jeg pjækkede altid. Det gjorde jeg indtil sidste år. Så jeg 
– nu vil jeg godt tage mig sammen og lære engelsk.  
 
Maria: Og hvordan har du så fået lyst til det, eller hvad? 
 
Gülay: Ved at kigge på fjernsynet og sådan noget, jeg kan bare se at folk kan det bare og 
sådan noget. Jeg vil også godt lære det. Når folk snakker, så vil jeg også rigtig godt lære 
det. 
 
Havin: Det var også vores lærer der sagde, at det ville være en god idé, hvis vi gik – det er 
også 9. klasse og eksamen og så videre.  
 
Maria: Så havde læreren foreslået Ungdomsskolen? 
 
Gülay og Havin: Hm, ja.  
 
Gülay: Fordi hun er ikke sådan en ( ) – sådan en type, man kan bare spørge hende om 
alt. Noget man er i tvivl om eller… [Maria: Er det læreren her?]. Nej Folkeskolen. [pause] 
 
Maria: Har I… Altså har I haft lyst til at tage nogle kurser, der ikke var så faglige? Sådan 
jeg ved ikke, syning… 
 
Marrwa: Ja. Bare træning eller et eller andet. Det var – der tænkte jeg også lige: ”Orh, det 
ville være fedt”. Og så tænkte jeg: ”Nej, jeg skal tage mig lidt mere seriøst”. Fordi jeg hav-
de jo brug for matematik egentlig.  
 
Maria: Hvad med jer andre? 
 
Gülay: Jeg går også til træning. Bare ikke her på Ungdomsskolen. Jeg går til træning to 
gange om ugen.  
 
Maria: Hvad med dig Havin, går du på Ungdomsskolen, til noget andet? [Havin: Nej]. 
[pause]. Hatiche, du går heller ikke til…[Hatiche: Nej. Havin griner]. Kunne du tænke dig 
det? [Hatiche: Nej]. [pause. Latter fra pigerne].  
 
Maria: Er det fordi at vi er her, eller er det fordi, der er en båndoptager, eller er I helt…? 
[Gülay: Næ]. Nå okay. [Marrwa: Jeg er mig selv, jeg er ikke... ] 
 
Gülay: Det er fordi vi har haft gang i den i dag, os to [refererer til sig selv og Havin]. Vi er 
trætte nu, vi skal have en pause. [Marrwa griner]. Vi har bare råbt i timerne mand. Der var 
vi oppe og skændes med hele klassen. Spørg hende [refererer til Havin, der griner]. Vi var 
nødt til at blive der lidt senere, fordi vi nåede ikke at skrive diktaten færdig. Fordi vi skulle 
diskutere med alle [Havin griner]. Det er mere dem walla. Bare sådan, når jeg spørger om 
Anisette om noget, så siger hun; ”prøv at – prøv at hør hende mand. Prøv at tie stille 
mand, hvorfor skal du snakke?”. Hvorfor – at de sådan aftaler, at de skal – hver gang jeg 
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snakker, så skal de hoppe på mig, altså. De skal bare reagere på det. Altså jeg skal – jeg 
kan ikke få lov til at snakke, det synes de er rigtig sjovt. Sådan har de aftalt i timerne. Det 
er simpelthen Abdullah. [Marrwa griner].  
 
Maria: Bruger I ellers Ungdomsskolen? Altså er I f.eks. også i Ungdomscenteret eller… 
noget…Er I - bruger I Ungdomsskolen i andre sammenhænge? Eller er I i noget klub, el-
ler…? [Gülay: Nej]. Det er meget sådan I kommer her til det her? [Gülay: (mumler). Havin 
griner].  
Og hvad… Hvad betyder det så at I har taget det her kursus, der ligger her hvor det gør? 
Betyder det noget, eller… at I har valgt denne her skole f.eks. og det her kursus tirsdag og 
torsdag? Eller ville I lige så gerne have taget ud på – ville I f.eks. overveje at tage et kur-
sus på Hejreskolen?  
 
Gülay: Det ville vi godt ja. Hvis der var nogen, der ville køre mig derned. Altså nu er det 
Havins far, der kører mig her. Mine forældre de er på arbejde. 
 
Marrwa: Heldigvis er det tæt på mig. Så derfor kan jeg bare lige hurtigt gå derover. Eller 
også bliver jeg bare kørt hjem.  
 
Gülay: Jeg gider heller ikke at tage bussen kl. 9, når der er så mørkt. [Maria: Så I vil helst 
køres?]. Ja.  
 
Maria: Hvad med Hatiche, du cykler? Men kan I – er I bange for at gå selv, eller hvordan? 
 
Gülay: Ikke rigtigt, altså man skal bare hen (og vente) ved busstoppestedet, og så skal 
man tage bussen og… 
 
Havin: Det er også noget med (at andre) er nysgerrige og sådan noget… 
 
Gülay: Min mor hun ringer til mig 30 gange. ”Hvor er du henne?”. [Havin griner].  
 
Maria: Hvad siger jeres forældre med at I går i Ungdomsskolen? Eller hvad synes de om 
det?  
 
Gülay: Min mor kan godt lide det. Hun synes det er godt, vi får noget ekstra hjælp. Det der 
med, jeg tager til træning om torsdagen, og nogle gange kan jeg ikke nå at komme til Ung-
domsskole. Hun siger til mig: ”På torsdag der skal du ikke til det der træning. Du skal til 
Ungdomsskole”. [latter fra pigerne].  
 
Maria: Og hvad – hvad synes de så er godt er ved det, eller – kan de godt lide I har, at det 
er matematik, eller får den der hjælp? 
 
Gülay: Begge. De synes bare det er godt at have ekstra hjælp.  
 
Marrwa: Lige præcis. Sådan er det også med mine forældre. De respekterer det hele 
100%. De kan rigtig godt lide, at jeg… altså virkelig prøver at tage mig sammen og sådan 
noget. Fordi jeg har et mål – nogle mål jeg skal nå. Og vil jeg gøre det, så skal jeg også 
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have hjælp. [Maria: Hvad er dit mål?]. Det er faktisk at være tandlæge, men jeg prøver i 
hvert fald frem.  
 
Maria: Men er det nyt, at I går på Ungdomsskolen? Gik I her også sidste år, eller er det 
sådan lidt, også det der at der er den eksamen, og…? 
 
Gülay: Jeg gik der ikke sidste år, men jeg gik der i 7. Jeg gik til sådan noget ’hud og hår’.  
 
M: Jeg gik der sidste år, men jeg gik til ’stomp’, som jeg havde gået til i to år eller et eller 
andet. [( )]. Til stomp. Det er der hvor man laver musik ud af koste og stave og… 
 
Maria: Hvordan var det så, de der andre kurser I har haft, som jo er lidt – ikke så faglige? 
Hvordan har det så været? Du [Gülay] gik til sådan noget ’hud og hår’, hvordan var det? 
 
Gülay: Det var godt nok. ( ) synes jeg det blev kedeligt. Der var ikke rigtigt noget at lave, 
det var altid det samme og… [pause og latter blandt pigerne] 
 
Maria: Og hvad med dig Havin, dine forældre synes også det er fint, du går på Ungdoms-
skolen? 
 
Havin: Ja. [pause] 
 
Maria: Nå, hvad... [latter]. Måske kan vi snakke lidt om [Marrwa: Det går hurtigere, end jeg 
troede]. Det er fordi I ikke siger så meget [fælles latter]. Hvad for nogle regler, der er på 
Ungdomsskolen. Eller om I kan sige noget om, er der noget særligt som man – som man 
ikke må, eller noget man skal, når man går i Ungdomsskolen, eller…? 
Marrwa: Næ. Det er ligesom en helt almindelig skole. 
 
Maria: F.eks. på jeres hold. 
 
Gülay: Jeg synes, det er bedre end en skole  
 
Marrwa: Ja, det er det. Fordi nogle gange, så kan jeg godt lide at sidde udenfor og kon-
centrere mig for mig selv. I stedet for at være inde i en klasse og sådan noget. Og så 
kommer Klaus selvfølgelig altid og spørger, om jeg har brug for hjælp eller et eller andet. 
Jeg sidder bare der helt alene og gør det virkelig… 
 
Gülay: På en skole skal man gå og banke på døren 30 gange. ”Søren, jeg skal have noget 
hjælp”. ”Jamen jeg kommer”. Og så glemmer han det.  
 
Marrwa: Nu skal du også tænke på, der er sådan 23 elever eller sådan et eller andet.  
 
Gülay: Vi er ikke ret mange i klassen. [Marrwa: Nå]. Vi er 13, 14?  
 
Marrwa: Nå, okay. Det er vi så i vores klasse. Der er vi ikke sådan – jo selvfølgelig får vi 
hjælp fra lærerne, men de har lidt mere travlt med alle mulige andre selvfølgelig. Så man 
kan ikke bare lige tage ned til kantinen. Man skal ikke regne med, at lærerne hele tiden vil 
komme op og ned af trapperne. Sådan. 
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Gülay: Vores kantine den er blevet ( ) i frikvarteret. Kun 10 minutter.  
 
Maria: Så der er reglerne anderledes her? 
 
Marrwa: Ja. Reglerne er anderledes i Ungdomsskolen. Det kan jeg godt lide. At man bare 
kan gå rundt og være sig selv, eller hvad man nu kan sige. Altså at man kan gøre det, man 
vil. Altså på sin måde. Og ikke behøver at – når man virkelig har brug for at koncentrere 
sig, så er det altså ikke lige en god idé, at læreren lige pludselig siger; ”Nå men det må du 
ikke. Du må ikke være udenfor”. Og hvis man siger til læreren; ”Jamen jeg kan ikke kon-
centrere mig herinde”. Hvis jeg får lov til at gå, så får de alle sammen lov ikke også? Det er 
jo uretfærdigt, hvis jeg er den eneste.  
 
Maria: Er det så noget med Klaus, eller? Er det så noget med at Klaus, som er læreren, at 
det er sådan, med de der regler eller? 
 
Marrwa: Ja. 
 
Gülay: Nej, det er også sådan på engelskholdet. Vi er nu ikke ret mange, er vi? [Havin: 
Nej]. Vi er kun to eller tre piger. Fem… fordi der er nogle nye, der er begyndt. [Havin gri-
ner] Vi har det bare sjovt på holdet. [Maria: Hvad var så det sjove ved holdet?]. Mig og Ha-
vin vi havde bare gang i den [latter].  
 
Marrwa: De to piger, de snakker meget. [Pigerne griner. Gülay protesterer]. De er sådan… 
 
Gülay: Nej, nej, det er fordi, vi kan godt lide sådan noget med, at man ikke laver noget. At 
man bare sidder og kigger på film og sådan noget. Vi ser film og sådan noget. Vi sidder 
bare og hygger os og sådan noget lignende. ( ) kommer på besøg. Så kommer de og ban-
ker på ”vi vil også godt begynde”. Så siger hun; ”Nå men, hvad hedder I?”. Jeg hedder ( ) 
og jeg ved ikke hvad og hvad og alle de der… [Marrwa: Nå ja, de der. Griner]. Hvad er det 
nu [Gülay spørger Havin]. Nu bliver de også på holdet. De er sådan nogle rimelig provoke-
rende nogen. Sådan nogen… [latter blandt pigerne]. De laver ikke ret meget. Bare film 
og… det er fordi, vores lærer hun er rejst. Nu får vi vikar. Jeg har også kun været der (3-4 
gange).  
 
Maria: Men er det så det gode ved holdet, eller hvad? [Gülay: Ja, ja]. Så det er ikke sådan 
kun noget med Klaus, eller hvad?  
 
Gülay: Nej. Især ham der, der arbejder i kantinen, han er rigtig flink. Han fortæller os om…  
 
Marrwa: Ja, Arash. Han ved virkelig alt. Jeg vidste… ( ). 
 
Hatiche: Ja, Arash. Han er araber. 
 
M: Arash M. Ja, han er et eller andet pakistaner eller… 
 
Gülay: Nej, han er araber. 
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Havin: Han er halvt… [bliver afbrudt af Marrwa]. 
 
Marrwa: Afghaner eller et eller andet. Jeg har i hvert fald været meget meget nervøs for 
om, hvad jeg ville, eller hvad for nogle gymnasier jeg skulle vælge og sådan noget. Og han 
har bare siddet og fortalt om, hvordan gymnasierne var, og hvad deres… regler og alle de 
der ting, der er nye regler og sådan noget. Det har han så stået og fortalt mig som jeg står 
der: ”Okay, nu ved jeg lidt om gymnasierne og sådan noget”. Og Klaus og Arash… de har 
kommet frem med alle mulige bøger til mig og sagt; ”her kan du prøve at søge”… [Hatiche 
afbryder: Det er ikke ham der Arash, ham der på Vestskolen?]. Nej jeg mener også ham 
der. Han er også rigtig hjælpsom.  
 
Gülay afbryder: Ja det er han også ham der, også ham der på Vestskolen. Han er sådan 
en, der fortæller én ens fejl og sådan noget. Så man ikke gør det igen og sådan, så man 
ikke skal ( ). Vi sad og snakkede med ham en time. [Maria: Er han også – han er en lærer 
også?]. Nej. [Havin: Han sælger også]. Han sælger også. Han er ældre. Han er… 22? 
Også iraker. Det er I også, ikke også? [Marrwa: Jo]. Han er også iraker. Rigtig flink. [Pau-
se]. 
 
Maria: Hvad var det lige jeg tænkte på? Jo, men så I bruger også Klaus nogle andre ting, 
eller hvad [Marrwa: Ja]. Du [refererer til Marrwa] siger man kan også snakke med ham om 
nogle andre ting? 
 
Marrwa: Uddannelse. Alle de der ting, der… [Maria: Som I kan spørge om?]. Ja, ligesom 
en skolevejleder. Fordi jeg har ikke haft tid til at gå ned til en skolevejleder. Jeg har ba-
re..[Havin afbryder: En skolevejleder har man bare ikke lyst til…]. Ja derfor har vi så Klaus 
til at snakke med om flere ting. Virkelig virkelig.. 
 
 Gülay afbryder: (Vi har fået ny skolevejleder) ( ) 
 
Maria: Med den nye skolevejleder?  
 
Gülay: Ja han er bare for mærkelig. [Maria: Han er ikke så god til at …]. Han fortrød det 
rigtig meget. Han blev rigtig bange [latter blandt pigerne]. Det var hende der [refererer til 
Havin]… 
 
Maria: Snakker du så også med Klaus om nogen andre ting eller hvad synes du? [Mumlen 
i munden på hinanden]. 
 
Havin: Altså vi kommer her for matematik, men vi laver også mere – andre ting end ma-
tematik. Vores lektier i dansk, tysk og så videre. Så hjælper han, altså det er ikke sådan, at 
han ikke kan - han kan.  
 
Gülay: Jeg synes bare Klaus ( ). Han kan bare det hele, walla. 
 
Havin: Han er klog mand. 
 
Marrwa: Han er rigtig klog.  
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Gülay: Er han uddannet som lærer? [Marrwa: Er han?]. Det er han ikke. [Maria: Nej, ikke 
endnu.]. ( ) mand. Jeg ved det ikke, han er bare ( ), og han kan bare det hele. [Marrwa: 
Det er ikke engang løgn]. Walla, han kan det hele. Bare snak om noget, han fortæller en 
historie om det [latter blandt pigerne]. [Marrwa: Det er ikke engang løgn]. Bare snak om 
den her, se min strømpe, et eller andet, han fortæller en hel historie om det. Hvor den blev 
lavet og… det hele. [Marrwa griner]. ( ). Kloge mennesker de er normalt lave mennesker 
ikke også, men ham der, han er både høj, han er både denne her ( ). Walla, rigtig klog 
[Marrwa griner].  
 
Maria: Har I haft Klaus før? Kendte I ham før I startede? [Alle pigerne: Nej]. 
 
Marrwa: Jeg var så bange, da jeg kom ind. Jeg tænkte bare… [Gülay afbryder: Walla før-
ste gang jeg så ham, så syntes jeg bare om ham]. det går galt. [Gülay: Første gang jeg så 
ham på gaden – altså ikke på gaden, på gangen]. Ja det er rigtigt, det gjorde jeg også, ude 
på gangen, så sagde han: ”den vej og den vej”. Så stod jeg der; ”Er du ikke Klaus?”. [Gü-
lay: ”Er du ikke Klaus på matematikholdet?” Så siger han så; ”det er mig I skal have”. Så 
siger jeg; ”Årh, hej”. Så begynder vi at snakke med ham og sådan noget. Jeg synes han 
var rigtig flink. Det er han stadig. [Pause].  
 
Maria: Nå men hvad… Nå ja vi har ikke snakket så meget om pauserne. Nu I siger nogle 
af der ting om – du snakkede om Arash og sådan noget. Er der noget særligt man kan i 
pausen, eller er det bare sådan…? 
 
Gülay: Ja, man sidder og snakker med de – altså de elever der er fra de andre.  
 
Marrwa: Ja så vi nærmest alle sammen mødes et sted og bare snakker [Gülay: Snakker 
og…] og lærer hinanden at kende og sådan noget.  
 
Maria: Og det er også – er det både på tirsdags- og torsdagsholdet?  
  
Gülay: Ja, vi er altid udenfor. [Marrwa: Tirsdags..] Torsdagsholdet de er altid udenfor vo-
res dør.  
 
Marrwa: Ja, om tirsdagen er de også. Der sidder jeg også nogen gange og laver lektier, 
så kommer de alle sammen. Og lærerne de begynder os at tale og… 
Gülay afbryder: (Du skulle se) Vestparken. De er der alle sammen. Alle de der drenge fra 
Vestbyen, de kommer der altid. Akmed og Hannibal og… [Pigerne griner]. De kommer - 
alle de der de kommer. 
 
Maria: Har de så nogen andre hold, eller er de mere – bare hænger de ud på skolen eller 
hvad? ]Gülay: Nej det er bare sådan noget…] Men er det nogen, I kender andre steder fra 
eller I ser dem bare der i pauserne…?  
 
Gülay: Der er også nogen fra vores skole med. Der er også nogen vi slet ikke kender. Og 
vi lærer dem at kende efterhånden. [Maria: Fordi de er på de andre hold]. [Pause]. [Piger-
ne fniser].  
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Maria: Nå men, måske kan I sige – betyder det noget, det der med, at det mest er piger, 
eller hvad? Altså, nu det der om torsdagen, der er det kun piger. Eller hvad? Har det no-
gen indflydelse på holdet eller undervisningen synes I? 
 
Havin: Ja, lidt. [Maria: Hvad betyder det så?]. Altså hvis der kun var drenge, så ville jeg 
ikke føle mig tilpas. Altså… 
 
Marrwa: De ville være alt for – egentlig jeg tænkte ikke på at få nye venner eller noget i 
den stil. Jeg tænkte bare på at få forbedret min karakter. 
 
Gülay: Jeg tænkte ikke engang på ( ), da jeg kom her over. Jeg troede, jeg ville være den 
eneste elev [griner]. Jeg tænkte ikke ret meget over det. 
 
Havin: Der er heller ikke så mange.  
 
Maria: Så det er ikke – f.eks. det der ene hold hedder ’Matematik kun for piger’, det har I 
ikke tænkt så meget over? [Pigerne siger nej]. 
 
Gülay: I starten var der rigtig mange herovre. [Marrwa: Rigtig mange]. De der to piger. 
[Marrwa: Ja – ja, ja. Gud ja, de der ( ) gymnasier. Hvad er det nu. Jeg ved det godt – jeg 
kender dem godt. [Marrwa: Hvorfor gik de – går de her ikke mere?]. Jeg ved det ikke. 
[Marrwa: De var rigtig søde i hvert fald. Virkelig flinke]. Hende den ene hun bor i (Vestpar-
ken). Arh, de var rigtig sjove, walla.  
”Synes I – er der nogen der ikke har noget at lave? Her, jeg har rigtig meget”. Så begyndte 
vi at grine [griner]. Rimelig sjovt.  
 
Maria: Så det – og det kunne være -  men du [henvendt til Havin] siger alligevel, altså med 
piger, så ville du ikke sige så meget eller hvad? Hvis der havde været en masse drenge 
eller… Tænker I andre over det? 
 
Gülay: Drengene de er rigtig provokerende mand, men det er også fordi… 
 
Marrwa: Det er så jeres drenge fra Vestbyen, hvis I siger danske drenge… 
 
Gülay: Danske drenge de er ikke sådan. Ligesom indvandrerdrenge. Indvandrerdrenge 
det er bare sådan nogen her; ”hvad siger du mand, vi kommer op og smadrer dig mand”.  
 
Marrwa: Ja, det er ikke engang løgn. De råber, de er højlydt. De skal bare være midt-
punkt. 
Gülay: De synes bare, de er så smarte. Alle kigger på dem og… de er så lækker og… 
walla.  
 
Marrwa: Jamen de ser sig selv som…  
 
Gülay afbryder: Rigtig smarte, det er bare sådan nogle svanse mand. Sådan nogle… [lat-
ter blandt pigerne] walla.  
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Marrwa: De tror livet handler om at være… hvordan kan man sige, er den der er den mest 
smartest, og den der er mest – der er de der ting og sådan noget. Ja jeg skal bare have 
damer [Gülay: Skal bare have opmærksomhed] ja right! 
 
Gülay: Alle skal bare kigge på dem, og hvor er han smart ham der. Walla! 
 
Marrwa: Ja. Men inderst inde når folk kigger på dem, de tænker… [Gülay afbryder: Det er 
virkelig rigtigt ( ) walla.] tænker; ”hold kæft, hvor er de langt ude, de der”.  
 
Maria: Og hvornår er I sammen med dem, eller… i Folkeskolen eller? 
 
[Pigerne taler i munden på hinanden]. 
 
Marrwa: Ikke i vores Folkeskole. Nogle gange så sidder i busser, de er bare puh…] 
 
Maria: Men dem er der ikke nogen af – dem ser I ikke så meget på Ungdomsskolen? [M: 
Nej]. Hvad med de indvandredrenge der er på Ungdomsskolen? [Latter blandt pigerne]. 
 
Gülay: Der er ikke ret mange. [Maria: Der er ikke så mange?]. Nej. [Maria: Hvorfor ikke 
det?] 
 
Marrwa: Jeg ved det ikke – det… 
 
Gülay: Det er fordi, de er kloge ( ) så de kan ikke bruge det til noget. De tror ikke… [Marr-
wa: Tror de er].  
 
Maria: Men hvad så med de danske drenge? Er det så – der er nogle danske drenge på 
det her matematikhold. 
 
Marrwa: Faktisk taler jeg slet ikke med de drenge, der går derovre. [Gülay: Christian 
og…]. Nej, ja ja Christian… 
 
Gülay: Der er 20 drenge, der går på den der hold.  
 
Marrwa: Ja det er det der drama et eller andet halløj. Jeg taler slet ikke med dem. De 
kommer heller ikke ud i pauserne. Jo, de kommer måske over og køber et eller andet. Men 
de er sådan meget generte, synes jeg. Det er ikke sådan nogle lige ”æh, hvad så, skal vi 
tale sammen?”. Nej.  
 
Gülay: Det var bare ( ). Hej Anders, jeg hedder ikke Anders, jeg hedder Peter [latter blandt 
pigerne]. 
 
Maria: Hvorfor snakker I ikke med dem? Eller hvordan… 
Gülay: De er altid i klassen og… 
 
Marrwa: De koncentrerer sig om deres ting. Altså de – ligesom os, vi går ud, og vi taler 
med folk, og vi lærer folk at kende. De er mere… 
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Gülay afbryder: Det er også sådan man skal lære synes jeg. 
 
Maria: Så det er ikke så meget med om de er drenge eller hvad? 
 
Gülay: Nej, nej.  
 
Marrwa: Det er overhovedet ikke det. 
 
Gülay: De spiser os jo ikke [Havin griner. Marrwa: Nej, heldigvis. Fælles latter].  
 
Maria: Men hvad så med det der med at I kommer fra forskellige lande og sådan. Snakker 
I om det, eller – er det fedt, når man går på Ungdomsskolen, at man møder nogen, der 
kommer nogle andre steder fra, eller måske…? 
 
Gülay og Marrwa i munden på hinanden: Ja.  
 
Gülay: F.eks. ham der arbejder i kantinen ( ) [Maria: På Vestskolen eller hvad?]. Nej. Jeg 
ved ikke hvad han hedder. Han fortæller os mere om deres kultur og sådan noget – den 
der muslimske og irakisk og alt det der kultur bare og sådan noget. Han lærte os – han 
lærte os en hel del. Han prøver at sammenligne det med det danske samfund og kultur og 
sådan noget.  
 
Maria: Hvad siger (han) om det – eller det synes I så – så siger han nogle ting I… 
 
Gülay: Ja. 
 
Marrwa: Det synes jeg er (sygt) nok. Det er fedt nok, at han gør det. For der er nogen, der 
virkelig har brug for at høre det. Altså…[Gülay afbryder: Ja mig og Havin kan rigtig 
godt…]. Altså forældre arbejder – forældre de er mere koncentrerede om børnenes liv. 
Altså… ikke på den måde at de tænker og kigger på okay mine børn skal vide noget om 
kultur. De tænker på at give mine børn – de skal have mad, de skal have tøj, de skal have 
ting ikke også? Så de arbejder og arbejder og prøver virkelig. Og det er det jeg ikke kan 
lide, fordi at hvis man ligger mærke til de der indvandrere, som kommer herovre ikke også. 
Og de laver ballade. At så de der danskere så tænker; ”okay, hvis de laver ballade, så gør 
de det alle sammen”. Fordi der er nemlig nogen som – vores familie de prøver, de knokler, 
de gør alt… for det danske samfund og sådan noget ikke også, for miljøet specielt.  
 
Gülay: Folk her – når man er her i Danmark ikke også, så tænker man kun på at arbejde. 
Man tænker ikke rigtigt på hvad børnene laver og ( ). F.eks. i går - min søsters bil blev 
nemlig stjålet… to gange samme dag. Det er – det er bare 13-årige drenge. Den er bare 
blevet stjålet af 13-årige drenge. Bor hernede i Vestbyen. De havde kørt helt ned i ( ). Og 
så havde de gjort det samme igen. Samme dag. Det er bare 12-årige drenge altså. Jeg var 
helt imponeret: 12-årige drenge, jeg så det! Havin stod og snakkede med dem og sådan 
noget. De tog fat på hende og sådan noget. Hvordan kan de køre bil? Hvordan kan de åb-
ne? Altså [Maria: Det er ikke nogen I kender?]. Jo. Det er nogle pakistanere, nogle arabe-
re. 
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Havin: Og det dårligste det er, at f.eks. man er født i Danmark, opvokset i Danmark, men 
man er alligevel ’perker’. Bare man er sorthåret, så er man perker. Altså sådan er det bare.  
 
Marrwa: De kalder os andengenerationsindvandrer. Det har overhovedet ikke noget med 
det at gøre. Lige meget hvad, vil du altid have den baggrund som du nu har. 
 
Havin: Ja. Men altså alligevel, når der er nogen der spørger f.eks., så siger jeg så; ”jeg har 
en tyrkisk baggrund men er født og opvokset i Danmark”. Altså. 
 
Marrwa: Dansk. Jeg er specielt – jeg er stolt af mit land. Jeg vil ikke stå og nedgøre mit 
land, det er Irak selvfølgelig. Jeg vil ikke nedgøre mit land. Jeg elsker mit land. Jeg nær-
mest lever for mit land. Jeg ånder for mit land. Men derfor vil jeg da heller ikke gå rundt og 
sige; ”ved du hvad, de der arabiske drenge, de burde bare dø og bla bla bla.”. Fordi jeg 
ved selv, at det er om mit eget land, jeg taler om. Jeg ved de laver noget lort, men derfor 
behøver det ikke gå ud over os andre som virkelig prøver på at gøre om på det.  
 
Maria: Men det – og hvor siger du, du møder det der Havin? Er det bare sådan i det hele 
taget tænker du? [Havin: Ja]. Hvordan er det, f.eks. er det anderledes i Ungdomsskolen 
end i Folkeskolen, eller med lærerne eller noget? 
 
Gülay: Her er lærerne herovre, de er – de er, som jeg sagde, de er rigtig forstående og 
sådan noget…  
 
Marrwa afbryder: Også fordi de er unge. De er ikke ligesom de gamle. Har I det ikke så-
dan? [Gülay: Jo].  
 
Gülay: Hvis nu jeg står og snakker med én på min egen alder [Marrwa afbryder: Eller som 
en storesøster]… som din veninde du står og snakker med. [Marrwa: Ja, nemlig]. Det er 
ikke sådan, når man snakker med en eller anden, så skal man rigtig passe på [laver puste-
lyd].  
Marrwa: Hvis nu hun siger det, eller… [Gülay: Ja.]. Man stoler virkelig – man har sådan 
virkelig… tillid, eller hvad nu man kan sige [griner].  
 
Maria: Men er det noget I snakker om, eller hvad – snakker I om nogen af det ting, eller 
hvad? Med Danmark eller om nogen af de der, der laver ballade eller hvor de kommer fra? 
 
Marrwa: Nej, jeg taler egentlig ikke med dem om det. Dem der laver ballade. Hvad skal 
jeg tale med dem om, når det ikke engang nytter at få deres forældre – altså, at deres 
forældre taler med dem. Hvad ville det så nytte for en pige - en pige som slet ikke kender 
dem på gaden. Men så bryder jeg mig heller ikke om… nej det er lige meget – det gør ikke 
noget.  
 
Maria: Men nu kommer I jo fra nogle forskellige lande. Snakker I så om nogle forskellige 
ting eller er det noget I snakker om, eller?  
 
Marrwa: Vores kultur er ens, er de ikke? Kulturen er egentlig ens. De er muslimer ( ) is-
lam. [Gülay: Ja, det er lidt den samme kultur]. Så vi forstår hinanden. [Gülay: Altså ikke 
bare samfundet, men vi har den samme kultur].  
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Maria: Og hvordan synes I, hvordan spiller det ind? Hvordan… er det  - så, er det noget I 
snakker om, eller det kan I bare mærke eller? 
 
Gülay: Det er noget vi snakker om… 
 
Marrwa: Det er bare… Vi snakker om det, og så lige pludselig siger den anden; ”Aj, det 
kender jeg godt og sådan noget”. ”Aj, gør du - nå, men du er også muslim”, og sådan no-
get.  
 
Maria: Hvad så med nogle af de danske piger, der går på holdet?  
 
Marrwa: Dem taler jeg ikke så meget med. 
 
Gülay: Jo, Anne. Jeg har talt meget med hende. 
 
Marrwa: Jeg synes ikke hun er her mere.  
 
Gülay: Det var også - hun skulle også være der i dag. 
 
Maria: Ja, hun har meldt afbud.  
 
Gülay: Det er også sådan, altså de holder sig meget koldt overfor indvandrerpiger, synes 
jeg, danske piger. F.eks. vi var på præsentationskursus. Det er sådan, de smiler nogen 
gange, når man kigger på dem og sådan noget. Vi var der sidste uge, og Hatiche var der 
også, og der var også en anden tyrkisk pige. Vi stod bare og snakkede sammen og sådan 
noget. Men man kunne ikke rigtigt snakke med de danske piger, jeg ved ikke hvorfor.  
 
Maria: Men nu går I så ikke i samme klasse, havde I – var I på sådan et kursus på tværs 
af klasser… [Gülay: Af skoler]. 
 
Marrwa: Jeg var helt alene faktisk. Sammen med Gül fra jeres skole og Irem og ( ) og alle 
de der, men så pjækkede de så resten af dagene, så de glemte faktisk mig længe sam-
men med Gül. Det var faktisk ret hyggeligt, fordi at – jeg er meget en åben person, jeg åb-
ner for alle mennesker [Gülay ( )]. Ja, ja, ligesom hvad hedder det [latter blandt pigerne] 
’seven elleven’. Nej jeg er sådan en type der snakker med folk, der er virkelig åbenhjertet. 
Så hvis – så selvfølgelig, jeg blev venner med mange af dem. Jeg begyndte at tale, og de 
begyndte at tale – altså jeg – vi sad helt stille første dag, og det var bare sådan her, ingen 
sagde noget, og man kunne nærmest høre maven rumle fra den anden ende og sådan. 
Og så stille var der [Gülay: Vores det er kun mig der snakker walla. Havin fniser]. Så da-
gen efter så tænkte jeg; ”Okay, nu må jeg lave om på det her. Vi laver ( )”. Så jeg begynd-
te at sidde sammen med alle mulige forskellige mennesker og begyndte at tale med dem 
og hvad de lavede efter skole – Folkeskole og sådan noget. Så begyndte vi at blive sådan 
venner og så tredje dag, der blev det ”ahhhr” ligesom rigtig klasse. Hvor vi så kendte hin-
anden virkelig virkelig godt. Da vi fik fri, da sad vi også stadigvæk ude på gangen og bare 
snakkede.  
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Gülay: Der var en dreng på vores hold. Det er frisørlinjen ikke også, det er sådan mere for 
kvinder [latter]. Han var der kun første time. Han gad ikke at være der. 
 
Maria [til Hatiche]: Det var det du også var til? [Hatiche: Ja]. 
 
Marrwa: Jeg var til HTX… 
 
Gülay afbryder: ( ), men vi var også sidste år.  
 
Maria: Så skal I være frisør?  
 
Gülay: Nej. 
 
Havin: Det er ikke specielt det – fordi der ikke er andet valgt. Altså det skal enten være 
teknisk skole eller handelsskole. Det er bare forskellige steder, Køge, Roskilde eller Ishøj.  
 
Maria: Hvad med gymnasiet? [Flere af pigerne: Det kan man ikke].  
 
Marrwa: Man kan komme på endagsbesøg. [Havin: Ja endagsbesøg. Det kan man med 
klassen, tror jeg]. Ja, det skal vi i hvert fald i januar måned.  
 
Maria: Men når nu I var til det der, så siger I, så var der også nogle danske piger. Dem 
snakkede I ikke med så?  
 
Gülay: Ikke – nej vi snakkede faktisk ikke med dem. ( ). Det var det eneste.  
 
Hatiche: Der var kun to piger i min klasse [Maria: Var de danskere?] Ja. Jeg snakkede lidt 
med dem. [Havin og Gülay fniser]. Ikke så meget, men… 
 
Gülay: Hun var sammen med os [griner]. 
 
Maria: Men I kendte så hinanden på forhånd? [Gülay og Havin: Ja]. Snakkede I så med 
nogle af de andre piger? 
 
Gülay: Det… vi skulle rigtig være tre på holdet ikke også  
 
[Båndet vendes] 
 
Linette: Det er begyndt at køre.  
 
Marrwa: Den optog det der, du lige har sagt [griner]. [Gülay: Det er lige meget].  
 
Havin: Vi er alligevel anonyme, ikke også? [Marrwa griner]. 
 
Gülay: Jeg har skiftet navn til ( ), jeg hedder ikke Gülay længere.  
 
Linette: I må sige jeres navne bagefter. 
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Gülay: Jeg skal hedde ( ).  
 
Linette: Det skal være tyrkisk.  
 
Marrwa: Jeg beholder mit navn.  
Gülay: ( ) det er også et tyrkisk navn [høj latter].  
 
Maria [henvendt til Marrwa]: Prøv at tænk på noget andet. I skal helst hedde noget andet.  
 
Linette: Hvad skal du hedde Hatiche? 
 
Hatiche: Jeg skal hedde ( ).  
 
Gülay: Aj, det vil jeg godt hedde. 
 
Marrwa: Hvad skal jeg hedde? Jeg hedder bare Marrwa. 
 
Maria: Jamen, jeg synes du skal finde på noget andet. 
 
Gülay: Jeg skal hedde Charlotte [griner]. 
 
Linette: Det er nødt til at være lig med den kultur I kommer fra.  
 
Hatiche: Fatma. 
 
Marrwa: Nej! [fælles latter].  
 
[mere snak og latter om navne] 
 
Gülay: Kommer det i avisen eller sådan noget? 
 
Linette: Det kommer på RUC’s bibliotek, så hvis I bliver RUC-studerende engang, så kan I 
læse om jer selv på biblioteket.  
 
Marrwa: Er det rigtigt [griner]. Hvor er vi seje.  
 
Havin: Jamen der står bare vores uægte navne, eller?  
 
Gülay: Dem skal vi bare huske er vores navne.  
 
Marrwa: Det er faktisk mit navn der står på. Altså da jeg var lille der hed jeg Marrwa. Og 
så lavede vi den om på grund af der skete noget.  
 
[Tilbage til interview] 
 
Maria: Når nu I kommer fra det samme land, eller kommer I også fra det samme land? [til 
Havin og Gülay. Havin: Ja. Marrwa: De er begge to fra Tyrkiet]. Betyder det noget? Eller 
hvordan, eller kender I så ( ) mere hinanden? 
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Gülay: Altså jeg er kurder, hun er tyrker, men det – vi har det samme kultur og det hele.  
 
Maria: Men det er ikke så vigtigt, det er mere det der med, at man begge to er – eller at 
man alle sammen er indvandrere eller hvad? 
Marrwa: Nej egentlig ikke det. [Gülay: Nej.] Overhovedet ikke. Altså vi kan godt sagtens 
sidde sammen med danske piger og sådan noget [Hatiche: Men så gider jeg ikke…]. Men 
så ville det komme til den punkt, hvor de har et andet kultur, hvor vi så diskuterer med 
dem. Hvor det er os, hvor vi tænker; ”Okay, vi er muslimer, og vi skal holde os for vores 
kultur, vi vil ikke gå så langt over stregen”. Og hvis de så prøver at hive os hen, det er så 
det vores forældre – jeg ved i hvert fald mine forældre, de er ikke så glade for, at jeg – de 
vil hellere have – de ville være meget meget mere glad for, at jeg gik sammen med ind-
vandrerpiger end jeg gjorde med en dansk pige. På grund af at de danske piger har mere 
– får lov til flere ting, ikke også? Som f.eks. at have kæreste [Gülay: Drikke], drikke, gå i 
byen med sine venner bla bla bla, ikke også? Og så står man der; ”okay”. Så går man hen 
og tigger sine forældre om man ikke kan være ligesom dem. Nej, det kan ikke ske, fordi du 
har denne her kultur, du er bare blevet født sådan her. Man bliver nødt til at respektere det 
og acceptere det. Kom det ud af min mund? [pigerne griner].  
 
Maria: Overfor sine forældre eller hvad? Så det er sådan noget med at der er nogle ting, 
der er svære at snakke om med danske piger på et eller andet punkt?  
 
Marrwa: Ja, for de ville ikke kunne forstå hvad det er… 
 
Gülay: De har ikke forståelse nok – de har ikke forståelse. Altså, det er fordi, sådan har de 
– altså, sådan har de det bare ikke – altså, de har bare det hele. De synes bare de er så 
lykkelige.  
 
Marrwa: Deres forældre giver dem mere lov. Vores, det er mere: ”Nej, det må du ikke, nej 
det må du ikke”. Og så lige pludselig: ”Okay, det må du godt, nej det må du ikke alligevel”. 
 
Gülay: Jeg synes altså en indvandrerpige, der går med danske, bliver mere sådan dansk-
agtig. Ligesom ( ) min bror, han var –altså jeg ved ikke, hvor han var henne, men han – vi 
snakkede med ham en dag – mig og ham, vi snakkede sammen en dag. Så fortæller han 
mig så, at [til de andre piger] I kender godt ( ), hun går rundt med en tørklædepige. De ta-
ger sammen til fester og sådan noget. Og de har spurgt hende; ”Har du  - var du med til 
festen i går”. Så havde hun sagt; ”Vi drak os fulde og sådan noget”. [Marrwa: Det er det, 
jeg mener]. Ja, så – så havde min bror sagt til hende; ”Hvis du har tørklæde på, hvad laver 
du så  - altså hvad laver du så til fest?”.  
 
Marrwa: Nemlig. Jeg vil ikke stå og sige, at jeg er en stor muslim og bla bla bla. Men jeg 
vil heller ikke gå og sige, at jeg er ikke muslim. Jeg er muslim og jeg tror på Allah. [Gülay: 
Hun viser på den måde at hun har tørklæde på, altså jeg er muslim]. Ja, ja jeg ved det 
godt.  
 
Gülay: Som Hatiche. Vi har lige stået og snakket om, hvad vi vil have ikke også [refererer 
til maden vi skal have efterinterviewet]? Hun vil ikke have shawarma, fordi hun er ikke sik-
ker på at det er halal. Eller pizza. [Marrwa: Ja se nu, det er rigtige muslimer]. Ja.  
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Marrwa: Men egentlig – ja faktisk, når man tænker på den måde, men derfor behøves det 
ikke at betyde, at  - muslimer og ikke rigtige muslimer ved at gå med tørklæde. Der står 
selvfølgelig i Koranen, at man skal dække sig her og her og her. Og så til benene. Men 
derfor behøves det ikke betyde, at jeg er et eller andet, en af de kristne eller jeg er en af 
de andre, for jeg tro på Allah.  
 
Gülay: Bare man har det inden i sig.  
 
Marrwa: Engang da jeg gik sammen med tre, hun kan selv huske det [til Hatiche] – en-
gang da jeg gik sammen med trillingerne og de der – de der kristne piger fra min [Hatiche: 
Ja] klasse, der begyndte jeg at være en helt anden person. Jeg begyndte at være ligesom 
dem. Er det ikke rigtigt? [Hatiche: Jo]. Jeg gik i det der tøj, jeg var sammen med drenge 
[Gülay: Fordi man ( ) – man tænker; ”Hvis hun må, hvorfor må jeg så ikke?”. Jeg er en 
pige, hun er også en pige, hvad er forskellen mellem os to?] Lige præcis. Sådan havde jeg 
det også. Derfor tænkte jeg; ”Okay, jeg vil godt være ligesom hende”. Men nu er jeg be-
gyndt på, at ”okay”. [Gülay afbryder]. Jeg har jo sværget på koranen, jeg vil ikke – jeg vil 
ikke være ligesom dengang jeg var. Jeg vil ikke – fordi de – jeg fandt ud af, at pigerne de 
tænkte på at blive populær. De tænkte på at blive her [peger op?] og… Jeg har læst mas-
ser af gange koranen, jeg har læst, at man skal ikke være heroppe. Man skal ikke se sig 
selv, som en eller anden høj person. Man skal se sig selv som en person, man har [Hati-
che: En almindelig person]. Ja nemlig. Man behøver ikke, at ”jeg er stærkere end jer”, ”jeg 
er smukkere end jer”. Det er (tid). Det går ikke. Så ved du nemlig, at du er…[Hatiche: Det 
er ikke – altså du er ( )…]. [Gülay: Vi er jo ikke profeter]. Man skal ikke stå og se sig selv 
som et eller andet stor… Altså selv om man er model, så har man også verdens lorteste 
liv. Der kommer alle de der sygdomme eller de der, hvor man brækker sig og sådan noget. 
Ikke alting er perfekt. Og sådan har jeg også – jeg har også lært af mine erfaringer – jeg 
har lært af mine venner, at okay de her er nogen piger, jeg skal holde mig væk fra pga. at 
jeg har et helt andet kultur. Færdig.  
 
Maria: Og hvordan synes du, du har lært det? Eller hvordan, er det noget du har tænkt 
over pga. nogle ting dine forældre har sagt, eller…? 
 
Gülay: Man hører så meget om [Marrwa afbryder: Nej, mine forældre vidste..] – om piger 
der er stukket af hjemmefra. De bliver efterladt igen. De er kun sammen i to uger, så siger 
drengen farvel til hende igen, og jeg vil ikke have dig længere, hvad så? Forældrene vil 
heller ikke acceptere, at du… 
 
Marrwa afbryder: Lige præcis, fordi jeg snakkede ikke – man må ikke få kærester hos os, 
men der er noget, der hedder forlovelse. Så har jeg snakket om forlovelse med mine for-
ældre – eller ikke forlovelse med mine forældre, men bare snakket om det. Hvad kærlig-
hed betød og sådan noget. Og min far han fortalte mig, han snakkede med mig om det. 
Han sagde, du er også for ung. Jeg vidste godt, at jeg var alt for ung, men der var mange 
muslimske piger, der blev gift, da de blev 15 år, 16 år, det synes jeg… [Gülay: Det var me-
re før i tiden]. Det var før i tiden, ja. Nu er det begyndt på at blive okay 18 år og sådan no-
get. [Gülay: Det synes jeg også er tidligt].  
 
Gülay: ( ) alt for tidligt. Når man er selv barn, så skal man have et barn. Altså nogen… 
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Marrwa: Nej, men derfor behøves man ikke at have et barn.  
 
Gülay: Jamen f.eks. Fatima. Kender du hende? [Marrwa: Ja, ja, jeg kender hende. Med 
Mustafa eller hvad er det nu, han hedder ham der?]. Hossein. Hun er 16 år, tror jeg, nu. 
16, 17 hun har to børn. Det er langt ude. [Marrwa: Ja]. Altså du er selv et barn, så har du 
to børn. Hun er stadig under 18 altså. Jeg synes bare, det er langt ude.  
 
Marrwa: Det kan jeg godt respektere. Sagtens. Hvis hun virkelig er så stærk en kvinde at 
kunne tage imod to børn og .. [Gülay: Hun gik stadig på Folkeskole altså.]. Jeg respekte-
rer det stadig, for det er hendes liv, jeg kan ikke gøre noget ved det. [Gülay: Ja det er og-
så hendes liv, vi kan ikke gøre noget ved det.. ]. Selvfølgelig kan vi sige noget om det. 
[Gülay: Jeg fortæller så min mening om det]. Ja selvfølgelig. [Gülay: Jeg synes det er… 
langt ude altså. Blive gift som 15-årig. Jeg føler mig – altså jeg ville ikke føle mig parat til 
det, hvis jeg skulle blive gift som 15-årig]. 
 
Maria: Men så snakker I med jeres forældre om det? Eller hvordan? Snakker man så med 
sine forældre om det?  
 
Gülay: De er på arbejde. Døgnet rundt. [latter blandt pigerne] 
 
Maria: Men så snakker I om – snakker I om sådan nogle ting?  
 
Gülay: Jeg snakker mere med min søster og bror og sådan.  
 
Marrwa: Der er meget vi ikke engang… 
 
[Snak i munden på hinanden. Gülay: én gang om året. Pigerne griner]. 
 
Marrwa: De siger kærlighed, kom og snak om kærlighed. De fortæller…[Gülay afbryder: 
De fortæller…]. ( ) han snakker om koran døgnet rundt. Og man sidder der; ”Ja far, ja far”. 
[Latter blandt pigerne]. ”Kan jeg godt sove nu”, ”nej, nej du skal høre, kom”. 
 
Maria: Men er der også nogen ting, der er sådan i din familie [Til Hatiche]? 
 
Hatiche: Altså vi snakker hver dag om Islam og ( ) [Marrwa: Lige præcis]. Altså jeg synes 
det er meget spændende at høre om noget forskelligt. Altså nogen gange hører jeg noget 
helt forskelligt. Altså i fjernsynet, der kom sådan en… islamisk program. [Marrwa: Hvor de 
diskuterer om islam og sådan noget?]. Ja. Og nogen gange så – altså der kommer sådan 
en kristen og en muslimsk sammen og diskuterer. Og sige… [Marrwa: Jeg elsker det der 
debat. Linette: ’Tal med gud’. Marrwa: Jeg kunne godt tænke mig at melde mig til det 
egentlig]. Altså min storebror han sagde til mig at jeg kunne godt lide sådan noget pro-
grammer. Jeg ser hele tiden noget… ( ) snakke med mennesker. Altså de der… rigtigt så-
dan noget. Altså Ali [Miriams ene storebror] han er lidt fræk, men Muhamed er helt ander-
ledes. Han har skæg og sådan noget. Altså han er trofast [pigerne snakker i munden på 
hinanden. De diskuterer begreber på arabisk fra Islam].  
 
Gülay: Det er bare sådan noget, man siger til de religiøse mænd. [Marrwa griner].  
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Maria: Men snakker I om. Er der nogle ting I kan snakke om når I så er på Ungdomssko-
len, når I møder nogle af de andre ude i frikvarteret? [Gülay: Ja, ja vi snakker tit med an-
dre.] Er det ligeså meget i Folkeskolen man kan det eller? 
 
Gülay: Folkeskolen, de er så barnlige.. [Marrwa: Vi er kun danskere på min Folkeskole]. 
Det er bare sådan nogle… [Marrwa: De er kun indvandrere].  
 
Maria: Men alligevel er det anderledes på Ungdomsskole eller? Hvordan er det så ander-
ledes? 
 
Havin: Det er mere fordi man ikke kender så meget her. Det er nye mennesker.  
 
Maria: Det er en fordel? Så det er fordi, det er sjovt at møde nogle nye?  
 
Marrwa: Ja, forskellige kulturer. 
 
Gülay: Jeg synes mere man kan enes med folk, der er udefra. Ligesom jeg har kendt dem 
fra min klasse i 9-10 år, jeg kan stadig ikke enes med dem [Havin: ( ) altid uvenner. Gri-
ner]. Det er bare altid diskutere. ”Ti stille mand, du skal ikke snakke mand”. Hvorfor ( ). ”Ti 
stille”. Man diskuterer altid. De er så mærkelige.  
 
Havin: Fordi når man ser på ens ansigt, tænker man bare; ”hun er sød”, fordi man kender 
ikke, hvordan hun er personligt. Man har - det bare lige et minut, man har snakket sam-
men. Så tænker man; ”Nej, hun er sød” og sådan noget. Men man kender jo folk ved at 
være mere sammen.  
 
Marrwa: Man skal heller ikke være for meget sammen med én, synes jeg. [Havin: Det sy-
nes jeg også]. Altså man ( ). Sådan har jeg det også, men det er lidt svært og egentlig sige 
til sin veninde; ”Hey, hold dig lige lidt væk”.  
 
Gülay: Jeg synes, det går fra trin til trin. [Snak i munden på hinanden] 
 
Marrwa: Nej ikke på den måde, jeg mener bare, at… [Gülay: Altså, det skal gå fra trin til 
trin]. Nemlig. Jeg forstår godt, hvad du mener, altså.  
 
Gülay: altså du spørger én, skal vi ikke være sammen? Nej det kan jeg ikke, jeg skal la-
ve…  
 
Marrwa afbryder: du skal ikke hele tiden. Hvis det er hele tiden, så er det sådan noget, at 
hun lærer dig bedre at kende. Så er hun ligesom en søster, så bliver hun irriterende som 
en søster. Så bliver det lidt for meget. Så kommer du til at ødelægge det… venskab.  
 
Maria: Så I har også meldt jer til alene [til Marrwa og Hatiche], I har ikke meldt jer til sam-
men? Men I har meldt jer til sammen [til Havin og Gülay. De svarer begge ja]?  
 
Hatiche: Jeg ved ikke, hvad du spørger om. 
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Maria: Jeg tænkte på, om du havde – kendte nogen på holdet inden du meldte dig til? [Ha-
tiche: Nå. Marrwa: Ja, ja vi kendte hinanden. Vi er som søskende. Alle griner].  
 
Maria: Men det der med, at I meldte jer til sammen, hvad betød det? Eller I havde begge 
to lyst til at have matematik? 
 
Gülay: Ja vi ville godt være sammen og… 
 
Maria: Var det fordi I var sammen alligevel? [Gülay: Ja…]. 
 
Havin: Det er også fordi hendes forældre arbejder, så… Efter min lærer sagde, altså at det 
ville være en god idé og sådan noget. Så snakkede vi sammen om det, så sagde hun, det 
ville være fedt, så sagde jeg; ja okay. Og så - min far kunne jo køre hende her. Så hjælper 
vi jo også med sådan – når hendes forældre arbejder, så kan hun jo ikke komme.  
 
Maria: Kender jeres familier hinanden? 
 
Havin og Gülay: Ja.  
 
Gülay: Altså vi går ikke sådan rigtig – vi går ikke sådan rigtig på besøg og sådan. [Havin 
supplerer: Ja, vi…]. Men min far og ( ) mødes et eller andet sted, så står de og snakker 
halvanden time. [Havin: Ja, de snakker mand.]. [Marrwa og Hatiche griner]. Det er også 
fordi, altså vi har så meget sammen. Hendes far, det er min – altså min søsters mands 
lærer og – og det er bare sådan blandet.  
 
Maria: Så I meldte jer til sammen. Men f.eks. da du meldte dig til [henvendt til Marrwa], 
tænkte du så også på det der med at… at du ville møde nogen andre og… inden du meld-
te dig til? 
 
Marrwa: Egentlig på en måde gjorde jeg. På en måde ikke, fordi det eneste jeg tænkte på, 
det var bare at forbedre min karakter. [Maria: Ja, okay]. Og så fandt jeg ud af; okay der er 
også mennesker her, så [Gülay indskyder: Der er mennesker overalt]… blev det så til ven-
ner. [Til Gülay:] Ja men man tænker sikkert; okay nu kommer jeg til matematiktime og de 
er sikkert alle sammen nørder. [Gülay: Hvor er du sød!]. [latter blandt pigerne]. Og så 
fandt jeg så ud af, at de alle sammen var dumme.[Gülay: Alle sammen!?] [Marrwa griner 
højt]. Det var bare sjov. [Gülay: Jeg kan også godt grine af dig]. [Fælles latter]. Nej, nej, 
jeg mente det ikke. [Gülay: Tror du, du – selv om du går på ( ), tror du virkelig, du kan fin-
de sådan nogle som os, hva’?]. Bedre end jer. [Latter blandt pigerne]. [Havin: Det kan du 
ikke mand].  
 
Maria: Er der andre i jeres klasser, der går i Ungdomsskole? [Marrwa: nej, jeg føler mig… 
når jeg siger, jeg går i Ungdomsskole…] [Gülay snakker og Havin snakker i munden på 
hinanden]. Snakker I nogensinde om Ungdomsskolen? [Marrwa: Jamen jeg er – jeg er 
pinlig over... Gülay afbryder: Ja jeg snakker altid om min Ungdomsskole. Jeg prøver altid 
at sammenligne min lærer med Klaus. Er det ikke rigtigt? Jeg siger; ”Søren mand, prøv at 
hør dig mand”. Havin: ”Sådan er Klaus ikke”. Gülay gentager: ”Sådan er Klaus ikke”. [lat-
ter blandt pigerne]]. 
Men nu, I havde så også en lærer, der har anbefalet det, eller? 
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Havin: Ja. Hun er ligesom vores mor altså. [Gülay: Anisette]. Hun gør alt for at vi skal lave 
lektier og… [Gülay: Hvad med i dag: ”Jeg går nu. Jeg gider ikke at være her mere”]. [Ha-
vin griner]. [Gülay og Havin i munden på hinanden: Så går hun ud og kommer ind igen. 
[Gülay: Så går vi ud: ”Anisette kom nu ind igen”. Så kommer hun ind igen og går videre].  
Nej, hun gør alt for at vi skal lære noget.  
 
Maria: Men hvad så med, det er om aftnen? Er det fint, at det ligger om aftnen og…? 
 
Gülay: Ja walla… 
 
Marrwa afbryder: Min far han er ikke så…  
 
[Gülay og Havin pjatter og griner] 
 
Maria: I synes det er godt? 
 
Gülay: Ja, jeg synes det er godt. [Havin: Ja, nogen gange…]. Fordi jeg plejer altid at være 
derhjemme på det her tidspunkt, så jeg har ikke rigtigt noget at lave.  
 
Havin: Nej, det er dårligt nogle gange, fordi nogen gange så kommer der gæster, og så 
kan man ikke komme og… [Gülay: Hvad skal du også med gæsterne. Man skal lave te for 
dem!]. Nej, alligevel [Latter blandt Hatiche og Marrwa], og nogen gange skal man ( ), så 
ville man virkelig tage derhen sammen og sådan noget.  
 
Gülay: Ja, det er godt, hvis man skal ( ). Så er det dem, der skal servere for dig.  
 
Maria: Er din far imod at det er om aftnen?  
 
Marrwa: Ja om aftnen, f.eks. nu. Det er altid – bare jeg siger, jeg kommer kl. 9, han laver 
den der: ”Uuh. Kl. 9 hvad snakker du om?”. ”Jeg skal til matematikundervisning”. ”Det ved 
jeg godt, men… skal du ikke have nogen til at komme og hente dig?” Marrwa: ”Nej, nej, 
jeg klarer det.”. Enten har jeg min træner til at komme efter mig, eller også har jeg masser 
af andre mennesker. [Gülay: Din træner?]. Min træner han vil gøre hvad som helst, fordi 
hans kæreste bor omme bag mig, og han bor alligevel her tæt på. [Gülay: Hvordan kan 
det være, han gider komme efter dig?]. Fordi han er min træner, og så er han min bedste 
ven. [Gülay: Nå på den måde. Bedste ven, træner…?]. Ja. Meget speciel træner.  
 
Maria: okay, så det er ikke sådan et problem, der om aftnen?  
 
Marrwa: På en måde er det. Min far er stadig nervøs. Han ringer også mindst 1000 gange, 
mens jeg er på vej hjem. ”Hej, hej far”. Så ligger jeg røret på. Så ringer telefonen igen: ”Hej 
far.”. ”Hvor er du henne nu?”. ”Jamen jeg er stadig der og prøver at komme videre, hvis du 
bare kunne lade være med at ringe.” 
 
Gülay: Det er det samme med min mor. Det er derfor, jeg hader at have mobil på mig. 
”Hallo, hvor er du henne? Kommer du ikke snart hjem?” [Latter blandt pigerne]. ”Jeg er på 
vej”.  
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Maria: Og så, I laver meget lektier der på – til matematikundervisningen.  
 
Marrwa: Ja, ja. Når jeg har blækregning for, så sidder jeg altid herinde og laver den. Men 
når jeg ikke har blækregning for, så sidder jeg udenfor. Fordi så har jeg dansklektier og 
engelsklektier og tysklektier. Og der kommer han stadig og hjælper, selv om det er tysk.  
 
Gülay taler ind over Marrwa: Vi kommer med så mange bøger. Vi laver ikke engang no-
get. [Latter blandt pigerne].  
 
Havin: I dag skal vi – vi har ( ) sider tysk vi skal ordne mand.  
 
Marrwa: Selv om det er matematikundervisning. Han kan sagtens… 
 
Havin afbryder: Det er også lektiehjælp det her.  
 
Gülay: Han kan bare det hele mand. Han har så mange erfaringer walla. Klaus er så klog.  
 
Havin: ( ) Jeg vil sige farvel til Folkeskolen fra nu af… [griner].  
 
Maria: Hvad med, kan I mærke at I så er bedre, tilbage i Folkeskolen, eller hvordan? Giver 
det – eller hvad giver det i forhold til så at være i Folkeskolen? Kan I så mærke at I f.eks. 
får nogle højere karakterer eller I synes det er nemmere eller I siger noget mere eller? 
 
Havin: Jeg fik 8 [Gülay, i munden på Havin: Jeg har ikke lavet ( ) på det sidste] i min fær-
dighedsregning i dag, og normalt fik jeg 6 eller 7 [griner]. Næsten hele klassen fik 5. 
 
Gülay: Jeg var ikke en af dem, jeg fik 7.  
 
Maria: Og tænker I, at det var noget med Ungdomsskolen eller? 
 
Havin: Jeg tænkte [Marrwa afbryder: Jeg fik faktisk 10 sidste gang jeg havde afleveret 
min blækregning] på det.  
 
Gülay [til Marrwa]: Fik du det?. [Marrwa: Ja.]. Nej ikke blækregning, det er færdigheds-
regning. Det er sådan noget – vi må ikke bruge lommeregner eller [Marrwa: Blækregning]. 
Må I bruge lomme regner til blækregning? Er det ikke sådan noget hjemmearbejde? 
[Marrwa: Jo, jo, det er bare sådan noget hjemmearbejde, der fik jeg 10 og sådan noget]. 
[Hatiche: Men i, altså…]. Vi plejer også at få 8, 9 10 i blækregning.  
 
Hatiche: Jamen i vores klasse ikke også, vi får ikke karakterer på færdighedsregning.  
 
Marrwa: Nej vi gør ikke. Det er bare: lave den, du retter den, du ser hvor meget du har 
rettet og du laver om på den. Hvis han siger, okay – hvis du siger; okay, det der det forstod 
jeg ikke, hvorfor er den forkert? Så forklarer han den oppe på tavlen. Eller også så er det 
nogen gange, han bare farer rundt der [Hatiche griner], som han altid gør. Nej seriøst, 
vores lærer ikke også, han er virkelig skudt i hovedet. Jeg føler som om, han [Gülay: Det 
er jo klart med sådan nogle elever som jer. Havin griner]. Elever som os? [Hatiche: Vi 
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sidder helt stille]. Stakkels pige mand, vi sidder helt stille. Helt stille. Vi gør sådan her. De 
andre råber; ”Hans, Hans”. [Hatiche: Ja, det er rigtigt]. Han løber rundt.  
 
Gülay: Jer – jer to sidder stille, walla. Jeg har kendt hende der fra præsentationskursus 
[refererer til Hatiche]. Jeg har også kendt dig fra Ungdomsskolen. Hun gjorde sådan; ”er 
det rigtigt?” [Havin griner]. Det bruger hun ikke i skolen eller hvad? Det der ord; ”Er det 
rigtigt?” [Marrwa: Nej, nej hun er helt stille, jeg sværger [Gülay: Er hun det?]. Du vil slet 
ikke kunne genkende hende, når hun er i skole. Slet ikke, du tænker: ”Oh my god, det er 
ikke Hatiche” [Hatiche: Fniser].  
 
Gülay: Du skulle se til præsentationskursus hun gjorde ( ), ”er det rigtig?”.  
 
Havin: Hun siger sin mening lige ud, mand [griner]. ( ) hvad har jeg lavet, hvad har jeg 
gjort? 
 
Hatiche: Det passer ikke, det er ikke mig, der sagde det…  
 
Gülay: Hvad med da du var oppe i centeret? [Havin fniser].  
 
Maria: Nå ja. Jeg tror ikke vi har så meget mere at sige. Vi havde egentlig det der med… 
Ja om Ungdomsskolen på en eller anden måde er et frirum? Er det et frirum for nogen 
ting? 
 
Gülay: Ja, jeg føler mig altid i bedre humør, når jeg er i Ungdomsskolen, end [Marrwa: 
Det er jeg også] når jeg er på Folkeskole, altså walla. 
 
Marrwa: Det er også fordi det er aften og man er mere frisk ikke også? 
 
Gülay: Ja sådan mere – man er sådan mere frisk [Marrwa griner]. Skolen det er bare så-
dan stress og du skal stå op kl. 7 [Marrwa: Om morgnen]… 
 
Havin: Man får ikke lektier her.  
 
Gülay: Ja walla, det er fedt. Det er fordi, altså man kan bare… Vi laver ikke ret meget her. 
Der er ikke nogen, der tvinger os til noget.  
 
Havin: Skole det er mere stress. 
 
Maria: Og det er noget med lektier og noget med… 
 
Havin: Lektier og…[Marrwa: Egentlig…]. Det er også hvor meget stille og uro der er i klas-
sen. Nogen der begynder at råbe og sådan noget. Og så står læreren der; ”Hvis I ikke 
snart holder kæft, så… [Gülay: ”går jeg hjem”] kommer vi ikke videre. Eller vi skal skrive 
det her diktat færdig. Vi fik 10 – vi blev der 10 minutter mere, altså i klassen. Det er bare 
stress. Man vil hjem og sådan noget. Så skal man bare blive der på grund af nogle andre, 
som råber og sådan noget.  
 
Maria: Og sådan er det ikke her? [Marrwa og Havin: Nej]. 
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Gülay: Det værste er, at de gør selv noget ikke også, også beskylder de andre for det 
[Havin griner] walla. Det er det, jeg bliver provokeret over. Sådan er det ikke her walla.  
 
Maria: Er der noget I kunne tænke jer, der var anderledes på Ungdomsskolen eller hvad? 
Eller noget der kunne være bedre? 
 
Havin: egentlig ikke.  
 
Marrwa: Kantinen er godt nok, der er godt nok mennesker og altså…[Havin: Lærerne 
er…]. Man tør sige noget i det mindste. Altså det er ikke sådan noget med at alle rækker 
hånden op. 
 
Gülay: Også kantinen, det er ikke sådan noget med at det er dyrt. [Marrwa: Det kan jeg 
godt lide. Jeg tænkte også lige; chokolade for 5 kroner. Griner]. Det er samme pris. På 
vores skole, altså vi er kun elever, en bolle koster 4 kr., hvad er det for noget mand? En 
gulerod der kostede 50 øre for et år siden, koster 2 kr. nu. [Havin: Man kan ikke købe no-
get for en krone]. Altså man kan ikke købe noget for en krone eller 50 øre. Og vi er kun 
elever altså, vi får heller ikke SU. [Havin: En kop koster 2 kr. Det er bare sådan her. Bare 
man drikker det, så er det færdigt] [Latter].  
 
Maria: Men på Ungdomsskole der er ikke noget I synes, der kunne være… [Flere siger 
nej]. Er der nogen, der har tænkt på noget, de vil sige, inden vi slutter?  
 
[Snak i munden på hinanden om forskellige ting].  
 
Marrwa: Hvornår kommer det der debatprogram? Hvad for nogle mennesker, kommer 
derover? 
 
Gülay: Det er sådan nogle mere berømte mennesker. Det er mere sådan nogle imamer og 
sådan noget. Altså de kendte.  
 
Linette: ’Tal med gud’.  
 
Marrwa: Jeg kan huske engang, hvor Pia Kjærsgård hun var derinde, og jeg var virkelig 
sur den dag. Hun stod sådan her; ”Hvorfor har du det der tørklæde på?” [Gülay: Det er 
sådan nogen, der altid er i medierne]. Hende der hun var der, Pia Kjærsgård, jeg var ved 
at dræbe mig selv. Jeg stod bare der; ”Din kælling. Respekter vores tro mand” [Havin gri-
ner].  
 
Gülay: Hun er bare kælling walla. Man skal bare få fat på hende. 
 
Linette: Jeg kender én, som har interviewet Pia Kjærsgård. [Marrwa: Aj, uheldige hende. 
Jeg tror jeg ville komme op og skændes med hende.]. Han var i praktik på weekendavisen 
og er faktisk kristen som person. Og så spurgte jeg ham ( ) – så spurgte jeg, altså han vir-
ker meget dygtig, og så spurgte jeg; ”Hvordan var det altså at interviewe Pia Kjærsgård?”. 
Så siger han sådan her – jamen han sagde – altså han skulle jo udføre sit interview. Det 
var sådan, for han var jo så uenig med halvdelen af det hun sagde [Marrwa: Hun er så…], 
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og han skulle sidde der og være så smilende og indbydende og… [Marrwa: Ja, det er jo 
det]. Det var virkelig svært for ham. Og samtidig synes han, at hele situationen var enormt 
komisk, fordi han sad jo -  de ting han sagde, og sagde sådan, det kan du bare ikke sige 
[Gülay: Hun er bare mærkelig]. Han sagde, hun kan bare ikke sige sådan nogle ting [Lat-
ter].  
 
[snak] 
 
Marrwa: Jeg kan slet ikke respektere Pia Kjærsgård. Overhovedet ikke. Jeg kan slet ikke 
– hvis jeg kom op til et eller andet debat mod hende. Jeg vil love jer for -  jeg vil sætte min 
hånd på koranen for at jeg ville vinde. Fordi jeg har mere – min – hun – hendes – når hun 
taler, ikke også, det har ingen mening. [Gülay: Det har ikke nogen betydning]. Hvad? 
Hvad siger hun, mand? Hun siger; ”Hvorfor går vi med tørklæde?”. Det er sgu da vores tro. 
Jeg hader hende så meget [griner].  
 
Havin: Jamen hun bliver dræbt en dag. Walla, de kommer til at… [Gülay: Walla, hun bliver 
myrdet en dag altså]. [Marewa: En dag så bliver hun myrdet, jeg sværger. Alle indvandre-
re, ja selv danskerne vil hjælp os til at myrde den dame.]. 
 
Linette: Vi skal have bestilt noget mad til jer.  
 
Havin: Prøv at tænke på, på grund af… Jeg ved ikke, om I så debatten, det var noget med 
én muslimsk kvinde, hun beder og så står der koranvers, der hvor hun er nøgen inde i 
[Marrwa: Ja.]. Har du set det? [M: Ja. Gülay: ( ) blev myrdet]. Ham der, han blev myrdet 
med det samme… [Gülay: Dagen efter, da han blev ( ) [Havin og Gülay griner]. Jamen 
altså, det er jo bare at kritisere det, ikke også? Hun er helt nøgen, og så er der bare koran 
– der står noget fra koranen på – det er ligesom noget, hun er gennemsigtig på.  
 
[Snak om mad]  
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Fokusgruppeinterview 2-12-04 
Deltagerne er Katrine, Clara, Yasmin, Aiesha, Sarah, Line og Camilla.  
Fokusgruppen er udført i undervisningslokalet for ’Matematik’ på Vestskolen inden 
Ungdomsskolen starter.  
Linette er moderator og Maria er observatør. 
Fokusgruppen varede omkring en time uden pause. 
 
Linette: Det vi godt kunne tænke os at snakke om i dag er Ungdomsskolen, og øhm hvad 
det egentlig er at Ungdomsskolen betyder for jer, og hvem I er sammen med på Ung-
domsskolen. Det er det vi overordnet skal snakke om...har I alle sammen forstået det? 
[Katrine: [øhm] Ja]. Lige om lidt vil vi godt have at I præsenterer jer selv, når I har præ-
senteret jer selv så skal I sige: navn, alder, og hvor I kommer fra altså hvor I bor hende, 
om I bor i Østbyen eller Vestbyen eller Nordbyen, øh skole, og om I er tilmeldt andre kur-
ser. Så skal vi diskuterer 3 problemstillinger: Ungdomsskolen, de venskaber I har, og piger 
fra forskellige lande. Det er de ting vi diskutere.  
Line: Hvad mener du med piger fra forskellige lande? 
Linette: Der mener jeg for eksempel: Danmark eller Sverige eller Pakistan [Clara: Sveri-
ge?]. Det der lidt ligger idet det er - Interviewet varer ca.1 ½ time, og vi regner med at der 
vil være en pause - eventuelt en pause. Sidst var det ikke nødvendigt med en pause, men 
måske en pause indimellem. Så er det ikke et almindeligt interview, forstået på den måde, 
at i et interview så er det mig som spørger jer omkring forskellige ting, men det her, det 
skal være jer, som diskuterer nogle ting, så I skal prøve ligesom at tage samtalen op, hvis 
der er en ting I synes er spændende, så må I godt være med, og så bibringe med at - hvad 
denneher diskussion skal handle om. Forstår I forskellen?  
Katrine, Clara, Line: Ja 
Linette: Godt øhm. Det vil så sige at jeg vil prøve at træde lidt tilbage, og så styre diskus-
sionen, eller bare være med til sætte diskussionen i gang, og så skal I prøve at diskutere 
sammen omkring de her tre hovedområder...øhm ...Ja, så sidder Maria og observerer og 
jeg er den der styrer diskussionen, og de ting hun skriver ned, det er de ting som hun el-
lers – som I oplever i undervisningen - hvad er det egentlig som sker, og de her ting. Så 
ved I at I bliver anonymiseret, der er ingen som kommer til at læse det, og det vil sige at 
hvis der er nogen fra Ungdomsskolen – hvis I kommer med nogle udtalelser, hvor I tæn-
ker: ”ej vi vil helst ikke have, at de voksne ikke skal høre”, så er – så vil de ikke kunne 
genkende det overhovedet. Så I skal bare kunne have en fri. [Katrine afbryder: Men nu 
skal vi sige vores rigtige navn?] Ja. [Katrine: Ok]. 
Line: Kører den nu?  
Linette: Lige præcis. [Latter fra pigerne]. Så er det meget vigtigt at I ved at hver enkelt 
person – de ting I siger, det er altså lige så vigtigt. Der er ikke en som skal sige: ”jeg vil 
holde inde med dette her”. Alle de ting I siger, det er ligeså vigtigt - alle de udtalelser I 
kommer med. Der er ikke nogen udtalelser som der er mindre vigtige end andres. Har I 
nogen spørgsmål? 
Camilla: Ja, kan du ikke lige sige hvad det var vi skulle præsentere os med igen [fniser]? 
Linette: Jo det skal jeg nok sige, og så går vi i gang med diskussionen. Jeg har nogle 
spørgsmål her, men jeg ligger dem på banen, og så tager I dem bare op og diskuterer ik? I 
må godt starte med at sige… I skal starte med at sige jeres navn, alder, hvor I kommer fra 
og skole og hvilke kurser I er tilmeldt på Ungdomsskolen. 
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(.....) 
Linette: Starter du Line? [småsnak blandt pigerne]. 
Line: Hvad jeg hedder [de andre griner], og alt det der? [Linette: Ja, matematik og så vi-
dere okay?]. Ja, jeg hedder Line, jeg er 15 år gammel, jeg bor i Østnyen og ja jeg går på 
’Matematik kun for piger’, og ja så ’Showdance’. [Linette: Ja]. 
 
Yasmin: Ja, jeg hedder Yasmin og bor i Vestbyen, og går på Storkeskolen. Ja og jeg går 
ikke til andre end det her. 
Sarah: Jeg hedder Sarah, og jeg går på Dueskolen, og jeg kommer fra Vestbyen, og så er 
jeg tilmeldt til dette her, og så et andet matematikhold. 
Aiesha: Jeg hedder Sarah, jeg er 14 år, og jeg går på Storkeskolen, og jeg er kun tilmeldt 
på dette her hold. 
Clara: Jeg hedder Clara og jeg er 14, jeg går på Spætteskolen bor her i Østbyen, og jeg 
går til matematik her og om tirsdagen. 
Katrine: Jeg hedder Katrine, og jeg er 14 år. Jeg kommer fra Østbyen, og jeg går på Sva-
neskolen, og jeg er med til det her [griner](  ) og lak [griner].  
Sarah og Linette: Og hvad? [griner] 
Katrine: L a k s e f i s k e  r i [griner]  
Aiesha, Yasmin, Sarah: Og hvad? [Latter]  
Katrine: Ok, laksefiskning [griner].  
Linette: Ok, fisk, så er det dig Camilla. [Mere latter blandt pigerne]. 
Camilla: Jeg hedder Camilla, og jeg er 14 år, og jeg bor i Østbyen, og jeg går på Svane-
skolen, og jeg går kun til det her. 
Linette: Okay. Det første vi godt kunne tænke jer – det er at få jer til at diskutere: Hvad er 
det gode ved Ungdomsskolen, og hvordan er det er det gå på Ungdomsskolen i forhold til 
andre ting. Altså hvad er det gode ved Ungdomsskolen, og hvordan er Ungdomsskolen 
anderledes end som andre ting I går til, for eksempel Folkeskolen, eller sportsklub eller 
sådan andre ting. [Pause]. 
Camilla: Det er godt man møder nye mennesker. [Katrine og Clara: Ja].  
Katrine: Folkeskolen stinker. [Latter fra Katrine, Camilla og Clara]. 
Camilla: Nogle af lærerne er i hvert fald ikke så gode. [Flere af pigerne samtykker]. [Linet-
te: I folkeskolen?]. Ja. 
Katrine: Ham her Klaus han er meget sej. 
Aiesha: Det er sjovt at gå sammen med nogen der kommer fra forskellige klasser, så man 
kan høre hvad deres erfaring er, af skolen... 
Linette: Hvad er det gode ved Ungdomsskolen? 
Yasmin: Man kan få mere hjælp, tror jeg nok. 
Katrine: Ja til matematik hvis man har nogle forældre der er ret dårlige til matematik 
Camilla: Man lærer også mere end i folkeskolen, synes jeg i hvert fald. [Linette: Man læ-
rer mere end som i folkeskolen?]. Ja i hvert fald i matematik. [Clara: Lærer man mere her 
eller?...]. Man lærer mere HER i Ungdomsskolen, end på Folkeskolen.   
Katrine: Ja, det synes jeg også. [Linette: Hvorfor det?]. Her er mindre elever og så – og 
så også det at det er en lærer som er lidt meget bedre end vores egen lærer i matematik. 
Camilla: Ja og man får også hurtigere hjælp end når man sidder i klassen med hånden op 
hele tiden. [Katrine: Ja det er rigtigt.]. 
Clara: Og så kan man jo også tale om tingene i stedet for bare - hvis man ikke har noget 
at lave… [Katrine: Så er det også på ens eget niveau, hvis i klassen sidder  bare nogle 
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som er meget bedre end mig ikke, så - det er meget godt... Der er nogle som er meget 
gode ikke...]. 
Linette: Hvad mener du Sarah? Hvad er det gode ved Ungdomsskolen? 
Sarah: Det er… at får lavet mine lektier... og så alle mine venner. 
Linette: Line hvad siger du? 
Line: Jeg synes at det gode ved Ungdomsskolen er at man lærer meget mere her, fordi én 
lærer i Folkeskolen, han – han har jo ikke tid til bare at gå hen til – bare være der og hjæl-
pe.. Ja, og så lærer man jo også nye mennesker at kende.  
… 
Clara: Det er også meget godt her fordi alle er venner. I en klasse, så er der mange som - 
alle er jo ikke venner i en klasse vel!  
Linette: Her vælger man selv sine venner eller hvad - eller hvad mener du?  
Clara: Altså i en klasse, så er der nogle der er populære, og nogen der ikke er, og så hvis 
man nu siger et eller andet forkert, så er der nogle som griner af en, så for eksempel – så 
herovre, så er alle - så snakker alle bare sammen, så er det måske sjovere. [Katrine og 
Camilla: Ja, Camilla: Det synes jeg også]. 
Linette: Det er Yasmin du hedder ikke? [Aiesha: Hvem mener du?]. Nej, du er Aiesha. Du 
sagde lidt, kan du sige noget mere om hvad du synes er godt ved Ungdomsskolen? 
[Aiesha: Bare det at man får - at man lærer nye mennesker at kende.] [småsludren] 
Linette: Hvordan er det anderledes? Hvordan er det anderledes, I har snakket lidt - men 
hvordan – hvordan er det anderledes at gå i ungdomsskolen end som andre steder? 
Sarah: Der er ikke så mange mennesker, og så er der ikke så meget larm.  
Clara: Og så har læreren også mere tid til en ikke også! Altså hvis man nu har nået sine 
lektier, så…  
Camilla: Lærerne har også meget mere travlt i Folkeskolen end i forhold til her. Katrine: 
Ja. Camilla: Det er lidt irriterende... 
Katrine: Her er der ikke kun lektier. Det er ikke sådan at man skal have lavet sine lektier til 
hver gang. Altså hver gang man fx har matematik så er der - det tit sådan at man skal ha-
ve lavet sine lektier. Sådan er det ikke rigtigt her.  
Clara: Læreren skal jo heller ikke rigtigt - altså på vores skole, så skal vi lavet have nået 
en hel bunke på et år, og her skal man ikke have lavet nå noget. Der er ikke de samme 
mål.  
Linette: Nej.  
Sarah: Og så bliver man også bedre]. [Fnis]. 
Linette: Hvorfor har I lige valgt matematik? 
Sarah: fordi jeg er dårlig til det. [Flere af pigerne samtykker]. 
Clara: Fordi at Sarah sagde - at hendes mor sagde, at det ville være godt hvis hun gik til 
det, så tænkte jeg, at jeg også vil gå til det, og så sagde hun at jeg også skulle med, og så 
syntes jeg at det lød sjovt ( ). 
Linette: Er I enige i det? [Yasmin og Aiesha : Ja]. At det er fordi at I har svært ved det? 
[Katrine, Line, Aiesha: Uhm, ja]. 
Linette: Betyder det noget for jer at det kun er matematik kun for piger, det her?  
Katrine: Ja jeg synes at det er bedre at det kun er for piger. [Linette: Hvorfor - hvorfor 
det?]. Fordi at drenge har sådan en tendens til at - hm jeg ved det ikke - bare sådan ja - 
men vores drenge de er sådan meget voldelige og griner og siger sådan - og hvor er det 
irriterende hvis man hele tiden rækker hånden op og ikke kan forstå det som bliver forkla-
ret.  
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Camilla: De forstyrrer også, og de kan ikke forstå hvis man ikke forstår det, og så går læ-
reren også bare videre.  
Katrine: Ja, også bliver de sådan lidt mere påståelige... 
Linette: Hvad siger I andre? Betyder det noget – fordi nu - I går på forskellige hold - bety-
der det noget at der ikke er drenge?  
Sarah: Det betyder ikke noget.  
Linette: Yasmin hvad betyder det for dig at der ikke er drenge?  
Yasmin: Det betyder ikke noget.  
Linette: Du ville også have valgt det selvom der ville være drenge på holdet?  
Yasmin: Ja, nogle gange - drenge være sådan nogen, der aldrig laver lektier, og bare for-
styrrer hele tiden, og driller.  
Linette: Hvad med dig Aiesha?  
Aiesha: Jeg er enig med hende.  
Clara: Hvad sagde hun så?  
Sarah: At drengene er irriterende, og sådan noget, og det kan piger ikke… [fnisen].  
Linette: Så det er sådan lidt et pigeforum dette her? [Katrine: Uhm ja] 
Linette: Nu er det her på Vestskolen, betyder det noget. Bruger I skolen I andre sammen-
hænge? Aiesha: Nej. Clara: Jo til sådan noget, model for en dag. 
Linette: Har du været med til det?  
Clara: Det glemte jeg at sige, men det har jeg. 
Linette: I bruger ikke Ungdomscenteret? [Katrine, Clara: Nej. Katrine: Ungdomscente-
ret? Hvad er det? Nej].  
Linette: Hvad betyder det at dette er på Vestskolen, og I bor alle mulige forskellige steder 
i hele kommunen, hvad betyder det for jer? At der er forskellige afstande til transport?  
Katrine: Ikke så meget.  
Camilla: At man skal køre langt.  
Aiesha: Ja, det ligger tæt på vores hus [småfnisen].  
Linette: Er det noget som har betydning for at I har valgt kurset?  
Aiesha: Ja, for mig er det.  
Linette: Hvorfor?  
Aiesha: Fordi jeg gider ikke at køre helt hen til Østskolen, det ligger ret langt væk. [små 
fnisen].  
Katrine: Det har ikke rigtig betydning for mig - det er bare min mor og Camillas mor som 
kører os. 
Linette: Så kører de jer? [Camilla: Ja]. 
Katrine: Så slipper man også for at cykle alene eller gå alene når det er mørkt. [Camilla: 
Det kan jeg ikke lide at gå i mørke]. 
Line: Det har ikke rigtig nogen betydning for mig, for Per han kører mig bare herned. [Cla-
ra: Hvem er Per?] Det er min, halv far. [små fnisen fra de andre]. Clara: Ja, men når du 
siger Per så ... 
Linette: Hvad med dig Yasmin? [Yasmin: Ja, min far henter mig]. I bil? [Yasmin: Ja, og 
så bor jeg også lige her i Vestparken]. Ok, så du kan næsten gå? [Yasmin: Uhm]. Så du 
går på skolen? [Yasmin: Nej]. Du går på Storkeskolen? [Yasmin: Ja]. 
Linette: Det var det du sagde før... Hvad er jeres forældres holdning til at I går på Ung-
domsskolen?  
Sarah: De synes at det er meget godt.  
Linette: Hvorfor?  
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Sarah: Fordi jeg er dårlig til matematik - eller jeg er ikke dårlig vel - men de synes at jeg 
skal blive lidt bedre til det.  
Camilla: Ja sådan har min far det også, og også min mor. De synes at det er meget sejt at 
jeg gør det for at blive bedre.  
Clara: Ja det gør min mor også – eller der er mange af hendes venner der siger: ”ej gør 
hun det?” (...)[små fnisen]. 
Linette: Hvad siger I andre?  
Line: De tvang mig. [små fnisen i baggrunden fra de andre børn].  
Linette: De tvang dig?  
Line: De sagde at jeg skulle vælge noget inde på Ungdomsskolen, så valgte de et eller 
andet andet, men jeg valgte ’Showdance’, og så valgte de ’Matematik for piger’, men jeg 
synes at det er meget sjovt.  
Linette: Du synes at det er ok?  
Line: Ja. 
Linette: Er der andre som har noget at sige?  
Aiesha: Mine forældre synes også at det godt - godt at jeg går her, for jeg får hjælp til ma-
tematik og sådan noget, og de kan jo ikke hjælpe mig med her når jeg har brug for hjælp, 
de kan ikke finde ud af det. [Småfniser].  
Linette: Hvorfor kan de ikke det?  
Aiesha: Fordi i Afghanistan, der hvor jeg kommer fra, det - det er ikke på samme måde, 
så… 
Clara: [Indskyder] Der laver man ikke matematik, nej [fniser].  
Aiesha: Nej, nej det er ikke det, det er bare ikke helt på samme måde.  
Yasmin: Man skal forklare det for sine forældre på den måde så, man skal forklare tinge-
ne, og så når de forklarer tingene, så kan man ikke forstå tingene alligevel. Aiesha: Ja 
[enstemmigt]. 
Katrine: Mine forældre, de er bare dårlige til matematik, det er bare derfor. 
Camilla: Min far kan faktisk godt finde ud af det, jeg har kun gjort det her for at blive bed-
re, fordi at jeg ikke selv synes at jeg er så god, og min mor synes også at det er rigtig sejt 
at jeg går her.  
Katrine: Det er faktisk et meget stort skridt at tage synes jeg egentlig. [De andre piger gri-
ner].  
Sarah: Det er da meget sejt at du har turdet at melde dig til.  
Clara: Jeg har meldt mig selv takket være Sarah.  
Katrine: Ja ok bare sig til. 
[småsnakken og fnisen]. 
Linette: Men, hvis I så ser på det her hold her – med Klaus her – så er der – er der - hvad 
med regler - er der nogen regler på det her hold? Kan I sige noget om det?  
Clara: Ja, man må ikke høre musik. [de andre fniser].  
Linette: Man må ikke høre musik?  
Katrine: [fniser]Man må ikke gå på stolene, og man må ikke gå fra timen. [Griner]. Clara: 
Hvis man skal på toilettet ikke også - altså han - det er ikke som om han bliver sur eller 
noget, men han siger vi ikke må og sådan noget - så plejer han at sige at vi ikke må gå på 
toilettet.  
Katrine: Men vi gør det alligevel. [Griner].  
Camilla: Nogle gange så må vi godt, men andre gange så må vi godt gå før, og andre 
gange så må vi ikke gå på toilettet, også andre gange. 
 Aiesha: Må vi ikke? [Katrine griner og griner].  
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Linette: Der er altså regler på holdet?  
Camilla: Altså det er ikke noget vi har fået at vide - det er noget vi har fået at vide efterføl-
gende. For eksempel med at høre musik, og så var der andre som ikke kunne lide det, og 
så. Clara [afbryder]: Måtte vi ikke høre det. Camilla: Nej. Linette: Ok. Clara: Og så fordi 
vi lige skulle ud, så var der nogen, så ja...[Grinen]. 
Linette: Hvad siger du Aiesha?  
Aiesha: Jeg har kun været her tre til fire gange, så jeg ved ikke det der med reglerne.  
Linette: Er det noget du har tænkt over at det er anderledes end som andre steder? 
Aiesha: Næh. 
Linette: Ok hvad med dig Yasmin? [Yasmin: Nok det samme].  
Sarah: Jeg synes at det er for dårligt at man ikke må høre musik.  
Camilla: Det synes jeg også.  
Aiesha: Er det fordi at du ikke gider lave lektier? [Katrine griner i baggrunden].  
Sarah: Nej, jeg kan arbejde bedre med musik.  
Katrine: Ja. [Grinen og småpludren især fra Katrine]. 
Linette: Der er en relativ lang pause på holdet på en halv time, hvad bruger i pausen til?  
Aiesha: Vi drikker te derover [peger over på fælleslokale], man kan købe te og slik og så-
dan noget.  
Clara: Snakker.  
Sarah: Laver sjov.  
Katrine: Spiser chips. [grinen].  
Clara: Og putter sådan nogle tingel tingel, Camilla gør... det er ikke i frikvartererne. Camil-
la: Det er ikke i frikvartererne synes jeg.  
Clara: Frikvartererne? [Pigerne griner]. 
Line: Jeg drikker te.  
Linette: Ok ...så I bruger mest pauserne til at drikke te og øh... 
Aiesha: Snakke.  
Linette: Snakke?... I forhold til andre hold er reglerne så anderledes? Er der forskellige 
regler på forskellige hold eller hvad?  
Katrine: Det tror jeg.  
Aiesha: Jeg går kun til det her.  
Camilla: Det gør jeg også.  
Camilla: Jeg har ikke prøvet at gå til andet på Ungdomsskolen tror jeg faktisk. Nå jo på et 
tidspunkt har jeg gået til sådan noget madlavning tror jeg, sammen med - jo det var Ung-
domsskolen.  
Katrine: [Snakker imens Camilla taler] Jo det er de samme regler på det andet hold tror 
jeg [fniser].  
Camilla: Der var jeg kun en gang, men der var vist ikke… 
Linette: Hvordan er jeres forhold til Klaus – til jeres lærer? [Pigerne griner].  
Katrine: Vores lærer eller Klaus? ( )... Jeg synes at han er meget sød, han er meget god 
til matematik og sådan noget, det er nok det vigtigste, og så er han god til at forklare det.  
Clara: Han kritiserer os, det gør han [fniser].  
Katrine: Ja altså, ( )men det synes jeg også er ok.  
Aiesha: Hvad har han?  
Katrine: En lidt kort lunte nogen gange - nogle gange bliver han lidt hurtig sur]. [Snak]. 
Aiesha: Han er hjælpsom. [Linette: Ja - Fortæl ...Aiesha]. Han er meget sød synes jeg. 
Han er god til at hjælpe og god til at matematik. Han er god. [Alle piger griner højlydt]. 
Katrine: Og Pip synes han er lækker. [Clara: Nej, jeg gør ikke].  
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Linette: Bruger I ham til andet end matematik? [Pigerne griner]. Linette: Jeg tænkte på, 
om I bruger ham til gode råd eller...? hvad skal man sige?  
Aiesha: Det gør jeg ikke.  
Clara: Han er også god til at forklare - hvis vi nu har nogle andre lektier for, så hjælper han 
os også med det og så ja… og så hvis vi ikke forstår det, så forklarer han det, så at vi for-
står det i stedet for bare at ...give op, det er meget godt.  
Katrine: Sådan som mine lærere gør.  
Clara: Og så har han tid til os så ... nogle gange laver han lidt for meget sjov med det vi 
siger.... 
Linette: Hvad?  
Clara: Hvis vi nu siger et eller andet for sjov, eller sådan et eller andet, så kommer han 
hen og siger -  hvis jeg for eksempel siger, at man kun kan gøre noget én gang eller et 
eller andet, så siger han at man faktisk godt kan gøre det 3 gange.  
Camilla: Han er professor.  
Clara: Ja han bliver ved og ved og ved, og det kan godt være irriterende en gang nogen 
gange.  
Aiesha: Han taler hurtigt.  
Camilla: Man skole tro han var professor nogen gange. På et tidspunkt så sad jeg og spil-
lede et spil, og så alle de der spørgsmål vi stillede, der kunne han alle svarene, og han 
kom bare med sådan nogen. Katrine [afbryder]: Og det var sådan nogle totalt svære 
spørgsmål og vi ...Camilla: Det tog bare en halv time at svare på de spørgsmål. Han blev 
bare ved med at svare på dem.  
Line: Han er meget klog.  
Katrine: Det var det der spil det der Trivial Pursuit.  
Line: Han minder om min far - min far kan godt finde på at hvis man siger sådan – hvis 
man siger remoulade forkert: ” det hedder det ikke, der findes faktisk mange måder at sta-
ve remoulade på”. Så retter han altid én, hvis man skal alt muligt, så kommer han med en 
lang forklaring, så man bare sidde sådan ja ja... 
[pause] 
Clara: I ligner hinanden. [Katrine griner]. 
Linette: Hvis man skulle sige at Ungdomsskolen var et - kunne man kalde Ungdomssko-
len for et frirum? Eller hvordan er det et frirum?  
Clara: Hvad mener du med det? Det forstår jeg ikke helt.  
Linette: Et frit sted. Clara: Ja... men jeg ved ikke hvorfor, men det synes jeg godt at man 
kan.  
Linette: Frit sted - som der er anderledes, for eksempel i forhold til Folkeskolen, eller i for-
hold til sin familie, eller i forhold til forskellige ting. Et sted hvor man... ja hvad siger I?… Er 
det et frirum det her? Clara: Ja. Linette: Hvordan? Clara: Det ved jeg ikke.  
Camilla: Fordi at man kan se ud. [De andre griner]. Der er vinduer - der er mange flere 
vinduer en der er i vores klasse. 
Linette: Nå men i forhold til den måde man er på. Sarah: Ja. Linette: Hvordan? Sarah: 
Man behøves ikke at være noget, man skal for eksempel lektier - man skal ikke noget. Li-
nette: Ok.  
Clara: Man behøves ikke at sige noget eller hvad hedder det?  
Camilla: Komme med en god forklaring på hvordan...  
Clara: Man behøves ikke at sige noget godt for at blive accepteret, forstår I det? [Pigerne 
nikker enstemmigt og nogle siger ja].  
Linette: Ja 100%.  
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Katrine: Og man behøves ikke at sådan være sådan - altså selv om man - altså man skal 
være sådan stille, men ikke sådan totalt stille, man kan godt sidde og snakke lidt ikke, for 
eksempel om hvordan man laver tingene og sådan lidt om.  
Clara: Andre ting.  
Katrine: Ja.  
Linette: Hmm. [Nogle piger griner].  
Aiesha: Man behøver ikke at spørge om man må gå ud, man går ud alligevel.  
Yasmin: Ja.  
Clara: Det synes jeg ikke.  
Katrine: Nej, det synes jeg hellere ikke.  
Camilla: Klaus kan godt være lidt ( ).  
Linette: Det er Aieshas mening det her.  
Clara: Ja. 
Linette: Hvad siger I andre? Yasmin?  
Yasmin: Jeg har ikke noget at sige.  
Linette: Har du noget Line?  
Line: Jeg synes det samme. [pause].  
Linette: Ja...Så det betyder noget det der med, at der ikke er lektier og sådan noget - og 
ikke nogen krav?  
Aiesha [samtidig med Camilla]: Ja.  
Camilla: Ja det gør det lidt mere frit... Og så når man kommer hjem, så skal man ikke 
hjem og lave lektier hele dagen.  
Line: Mere hyggeligt. Sarah: Ja. Yasmin: Ja.  
Linette: Det betyder noget?  
Yasmin, Sarah og Sarah: Ja.  
Clara: Det er faktisk også hyggeligt at komme herover sådan - bare sådan - eller ikke bare 
sådan for at slappe af - men altså, også sådan væk fra skolen og hjemmet og sådan. Ka-
trine: Også mig.  
Clara: Men når de der to [nikker hen imod Katrine og Camilla] ikke kommer, så er det lidt 
kedeligt – så er det lidt ensomt. [Piger småfniser]. Camilla: Hvor er du sød.  
Linette: Hvorfor det?  
Clara: De taler hele tiden en masse. Sarah: Ja.  
Clara: Vi plejer at sidde sammen ikke også og ... så når de ikke er der, så er der kun Line 
– så er det kun os tre, fordi nogle gange så er de der ikke, så er det kun os tre som er 
sammen, det er meget sjovere når de også er med. Sarah: Ja. 
Linette: Altså hvis det er sådan at - at Ungdomsskolen - hvis I ikke kommer en aften, hvad 
er det så som kan være grunden til det, hvis det er et hyggeligt og rart sted at være - hvad 
kan så være årsagen til at man ikke kom?  
Clara: Camilla du skal bare snakke.  
Camilla: øh øh. Hvad er det det hedder? Idræt - nej ikke idræt – sportsgrene. Hvis man 
går til det, så kan det være en undskyldning for ikke at komme.  
Aiesha: Eller hvis man ikke har lektier for.  
Line: Hvis man er syg. Aiesha: Ja.  
Linette: Hvis man ikke har lektier for?  
Aiesha, Yasmin: Ja.  
Clara: Jeg kommer alligevel, så kan man bare lave andre lektier.  
Camilla: Ej, man kan godt komme herhen selv om man ikke har lektier, så har Klaus altid 
nogle ekstra opgaver tror jeg.  
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Clara: Det er ikke så sjovt synes jeg.  
Camilla: Det er ikke lige så sjovt,  fordi mig og Katrine vi har altid blækregning med, så vi 
har altid noget med, det er noget vi har fast hver onsdag.  
Clara: Har I blækregning for hver uge? Camilla: Ja.  
Katrine: Men det er den sidste blækregning vi skal til at lave nu så... så det er fedt mand.  
Clara: Vi har fået en for til den 21. Er det ikke bare typisk? (Utydelig småsnak). 
Linette: Hvad siger I andre? Er der er ikke så meget at komme for hvis man ikke har no-
gen lektier – eller hvad?  
Aiesha: Så er der ikke så meget at komme for.  
Linette: Ja. [Små fnisen fra Katrine]. Linette: Er der nogle ting på holdet som I kunne 
tænke jer kunne være anderledes?  
Clara: Ja...hvis det var at vi skulle holde sådan en hyggeaften. Nogen gange hvis man 
lavede noget andet, så kunne man tjene nogle penge, og så kunne man spise sammen, ej 
jeg ved det ikke. [De andre griner]. 
Linette: Hvad siger I andre?  
Aiesha: Jeg synes ikke at der skal være noget anderledes. 
Clara [til Katrine]: Du pjatter.  
Katrine: Jeg synes at det er meget hyggeligt som det er.  
Camilla: Ja...Og så rummet det er ikke så stort.  
Katrine: Ej, jeg synes godt at de kunne gøre noget ved væggene.  
Yasmin: Vi er jo her for at lave vores lektier og ikke andet.  
Clara: Hvad sagde du?  
Yasmin: Man kommer jo for at lave sine lektier... man kommer jo ikke for at lege eller… 
det er i hvert fald ikke det… Clara [afbryder]: Jeg kommer for at lege. Katrine: Også mig. 
Aiesha: Det er også for - nej ikke noget. 
Linette: Hvad - hvad når I tænker på, når I sidder i Folkeskolen, hvad får I så mest ud af at 
gå på Ungdomsskolen?  
Line: Den forstår jeg ikke.  
Linette: Hvad får I mest ud af at gå på Ungdomsskolen?  
Camilla: At få lavet sine ting.  
Katrine: Og at blive bedre til matematik og man får gode veninder...  
Clara: Prøv lige at forklare spørgsmålet igen.  
Linette: Ja hvad får I ud af det? Hvad er det som er godt -  ej det spurgte jeg om lige før. 
Hvad får I ud af det - hvis I tænker sådan her - ej jeg har lært mere - eller de hjælper mig - 
eller hvad får I ud at komme på det her hold? Kan I se forskel på jeres lektier - jeres arbej-
de i Folkeskolen fordi at I får hjælp eller hvad?  
Aiesha: Vi får mere hjælp her synes jeg.  
Clara: Man får lavet mange ting synes jeg - man får lært mange ting. Hvis vi for eksempel 
har en eller anden opgave så forklarer Klaus det, og så kommer han lige med en ny ting 
og så fortæller han, man kan også gøre sådan, og så lærer vi noget og sådan. Vi lærer 
hele tiden noget nyt synes jeg.  
Linette: Ok så I får noget fagligt ud af det? Clara: Ja.  
Katrine: Jeg synes også at man bliver bedre synes jeg, end det man havde klaret med sin 
anden lærer.  
Camilla: Man arbejder også på to forskellige måder som – hvis man er i Folkeskolen eller 
på Ungdomsskolen.  
Linette: Ja - Hvordan?  
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Camilla: I Folkeskolen skal det hele gå så hurtigt, at man er nærmest tvunget til at lave 
sine ting. Man har også fritid til at lave det, men det er der nogen der ikke har. Og så ja  - 
også her på ungdomsskolen der er man ikke tvunget til at lave sine ting, det er bare hvad 
man selv vil, men man skal selvfølgelig lave noget ikke.  
Linette: Man får simpelthen en faglig hjælp og støtte i dagligdagen? Camilla: Ja. Aiesha: 
Ja. Katrine: Uhm. 
Clara: Jeg synes ikke at Sarah taler så meget. Spørg hende.  
Katrine: Ja bare sig noget.  
Linette: I skal spørge Sarah.  
Clara: Sarah. Aiesha: Sarah. Katrine: Sarah. Sarah: Ja. [Smågrinen fra flere piger]. Sa-
rah: Ja men jeg synes det samme som jer.  
Camilla: Og hvad synes vi?  
Sarah: Det der I lige har sagt. Ja, men jeg har lige glemt det. [De andre griner].  
Sarah: Det er rigtigt, man lærer noget fagligt på en anderledes og sjov måde og… Linet-
te: Sjov også?  
Sarah: Ja, jeg synes at det er sjovere.  
Linette: Hvorfor det?  
Sarah: Fordi at ja... Clara: Jeg ved godt hvorfor.  
Linette: Hvorfor?  
Clara: Fordi i folkeskolen så står læreren bare oppe ved tavlen og fabler løs, og så er det 
jo kedeligt -  og så er det kedeligt at høre efter sådan, og her - han gør det på samme må-
de, men han står ikke så meget ved tavlen.  
Camilla: Han står faktisk slet ikke ved tavlen. [Flere uhm, og små grinen]. 
Linette: Nu skal vi diskutere om de venskaber I har, jeg ved godt at vi har været meget 
inde på det allerede, men kan I snakke om de venskaber I har på det her hold? Sarah: 
Jeg er bedstevenner med Clara.  
Camilla og Katrine [i munden på hinanden]: Jeg er bedste venner med hende.  
Clara: Jeg er hendes bedste veninde, men hun er ikke min. [Camilla og Katrine griner].  
Katrine: Så fik du den Sarah.  
Sarah: Jeg har en gang kaldt hende Pippi, Clara du hører slet ikke efter. 
Linette: Så I to er bedsteveninder og I to er bedsteveninder og I to er bedsteveninder [Li-
nette peger på veninderne: Yasmin og Aiesha – Katrine og Camilla – Clara og Sarah], og 
Line hvad med dig?  
Clara: Line hun er ensom.  
Sarah: Bare rolig du er sammen med os.  
Line: Ja, ja.  
Clara: Du har ikke lige nogle bedste veninder her vel?  
Line: Nej, men jeg synes da at I er mine venner.  
Clara: Ja.  
Katrine: I lige måde.  
Clara: Det er også fordi at de kom sammen, de kom sammen og vi kom sammen. Camil-
la: Ja vi kommer sammen.  
Clara: Kom sammen fra starten af - det var derfor. Men hun kom jo herhen alene. [De an-
dre griner]. 
Linette: Så I tog faktisk jeres veninder med på holdet?  
Clara: Ja, eller… 
Katrine: Det var Camilla som tog mig. 
Clara: Det var Sarah som tog mig. 
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Sarah: Og jeg tog hende. 
Linette: Men - men er det så bare de venner I har nu, eller hvad med venner på tværs af 
jeres venskaber, Line du snakkede lidt om, at du var venner med dem alle sammen. 
Sarah: Jeg er venner med alle sammen. 
Aiesha: Det er jeg også. 
Katrine: Også mig. 
Clara: Hvad var det du sagde? 
Line: Mig? ... 
Linette: Ja, meget gerne. 
Line: Jeg synes bare at jeg snakker godt med dem alle. 
Clara: Mest med mig, ej. 
Camilla: Mig og Katrine, vi har faktisk også kendt Clara men... 
Clara: Vi har gået i børnehaveklassen. 
Camilla: Ja. 
Katrine: Ikke med mig, nej. 
Clara: Vi har boet på samme vej. 
Katrine: Det har vi. 
Clara: Også har du gået, nej... 
Camilla: Også tror jeg bare at vi havde glemt hinanden også mødte vi hinanden her igen... 
Clara: Totaaalt sejt. 
Linette: Betyder det noget for jer at I er veninder på holdet at I trækker hinanden med el-
ler? 
Camilla: Ja. 
Katrine: Jeg synes at det betyder meget. 
Aiesha: Så kan man følges ad. 
Linette: Så kan man følges ad? 
Aiesha: Ja. 
Clara: Så kan man tale med hinanden i stedet for at bare at sidde og lave det for sig selv, 
så kan man diskuterer tingene og sådan, og hjælpe hinanden og… [Grinen fra de andre 
piger]. 
Linette: Ses I udover ungdomsskolen? 
Katrine: Ja, mig og Camilla ses. 
Camilla: Ja. 
Clara: Mig og Sarah gør. 
Linette: Ses I udover ungdomsskolen? 
Yasmin og Aiesha: Ja, det gør vi. 
Linette: Hvem ses og hvordan ses I? 
Sarah: Jeg så dem der i sidste uge. 
Linette: Hvad lavede I så? Laver I ting sammen udover Ungdomsskolen? 
Camilla: Nej. 
Clara: Nej ikke endnu, vi har spurgt, men så skulle de til gymnastik. 
Camilla: Der har været noget i vejen. 
Linette: Så I kunne godt forestille jer hvor man…? 
Clara: Mødes? Ja. 
Katrine: Ja. 
Clara: Så det er også meget fedt. [pause]. Klør det eller sådan noget? 
[Pigerne griner]  
[pause] 
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Linette: Det der med at der er folk fra alle mulige forskellige lande, er det noget som I 
tænker over? 
Katrine, Clara: Nej. [Camilla: Nej, faktisk ikke]. 
Linette: Er det noget som I snakker om? 
Camilla: Nej. 
Clara: Jo, jeg gør.  
Linette: Hvorfor? 
Sarah: Med hvem? 
Clara: Hvad er det hun hedder, en fra det andet hold... Marrwa. 
Linette: Marrwa? Ja. 
Clara: Jeg er meget nysgerrig. 
Linette: Hvad er det du synes er spændende? 
Clara: Det ved jeg ikke - spurgte du ikke om lande og sådan noget? 
Linette: Jo. 
Clara: Hvor kommer hun fra? 
Linette: Irak tror jeg. [Pause] Det er ikke noget I tænker over udover det med andre lan-
de?  
Clara: Men jeg ved jo en masse i forvejen fra Sarah 
Linette: Så det er slet ikke noget I tænker overhovedet – det der med at man kommer fra 
forskellige – er det noget I tænker over, at man kommer med forskellige baggrunde - kultu-
rer og sådan? 
Katrine: Ikke rigtigt, men det tænker jeg nok sådan mere over, end det andet i hvert fald, 
hvis man sådan skulle tænke over det. 
Linette: Hvordan?  
Katrine: Det er nok sådan at man ikke - for eksempel alle sammen tror på Gud eller Mo-
hammed eller  - ja, alt muligt [fniser]. 
Sarah: Mohammed? 
[Pigerne griner] 
Clara: Det er ikke rigtigt er det? 
Line: Eller Buddha 
Katrine: Eller hvad hedder ham den der arabiske ...? 
Aiesha: Hvem? 
Katrine: En eller anden som minder om Mohammed. 
[Pigerne griner] 
Katrine: Ali. 
Aiesha: Ali? 
Katrine: Alah eller sådan noget. 
Aiesha: Taler du om en profet eller? Er det en pige eller en dreng? 
Katrine: Nej, en gud. 
Aiesha: [Udtaler det på arabisk] Tænker du på Allah? Nå ja. 
Yasmin: Allah, ja. 
Katrine: Hold kæft, hvor er jeg god Allah. 
( ) 
Katrine: Jeg gør for eksempel forskellige ting, for eksempel beder aftenbøn, morgenbøn 
eller andet. 
Aiesha: Er der nogen som gør det her? 
Katrine: Ofrer mad? 
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Clara: Jeg gør. 
Line: Jeg gør. 
Sarah: Nej jeg gør ikke, gør du? 
Clara: Morgen- eller aftenbøn? 
Aiesha: Nå ja, det gør jeg også. 
Katrine: Jeg gjorde det da jeg var lille. 
Clara: Jeg beder hvis jeg vil have at et eller andet skal ske. 
Linette: Får du det så opfyldt? 
Clara: Nogen gange - nogen af tingene som kommer lang tid efter. 
Camilla: Det er det samme med mig. 
Clara: Det er også en vane hvis man beder. 
Katrine: Ja. 
Camilla: Hvis det var en ting som jeg godt kunne lide, så fik jeg det et halvt år efter. 
Linette: Hvad fik du? 
Camilla: En kanin. 
[Pigerne griner] 
Linette: Men Katrine du tænker over at man kommer fra trosmæssige forskellige… 
Katrine: Overhovedet ikke. Det var bare sådan - det var mere tankeopvækkende end det 
andet. 
Linette: Ok det er noget du tænker over. 
Katrine: Ja. 
Linette: Måske også pga. den skole du går på? Er det noget man snakker om her i Øst-
byen - folk fra andre lande eller? 
Camilla: Næh, man tænker ikke rigtigt over det - altså jeg tror ikke, at der er noget - der er 
ikke rigtig forskel mellem, hvis man nu – hvis jeg går sammen med en eller anden fra Irak 
eller hvad det er – eller fra et eller andet land – jeg tror ikke at de tænker over at jeg går 
sammen med hende... 
Clara: Der er nogen som ikke kan lide - hvis jeg nu for eksempel går sammen med Sarah, 
så er der nogen som ikke kan lide mig fordi de - eller ikke er racister, men de kan ikke så 
godt lide sådan nogle.. [Camilla: Mørke - nogen lidt brune]. Clara: Ja. 
[Pigerne griner] 
Linette: Hvad gør det ved dig? 
Camilla: Der er også nogen som ikke kan lide… 
Clara: Nå, jeg er ligeglad...hvis de ikke kan lide mig fordi at jeg går sammen med Sarah… 
[Sarah: Så er de bare dumme. Katrine: Ja]. Men der er også nogen som ikke kan lide Sa-
rah fordi at hun går sammen med mig, fordi at jeg er skolens snob. 
Katrine: Er du? [Griner] 
Clara: Det siger de. 
Aiesha: Skal man tro på det? 
Sarah: Hej Pippi 
[Snak] 
Linette: Hvis I nu tænker på nogen hold som skulle udbydes på Ungdomsskolen, er der 
så nogen hold, I godt kunne tænke jer som skulle oprettes?...Tænker I: ”ej det kunne være 
rigtig godt, hvis det her hold bliver oprettet”? 
Clara: Uhmmmm bare sådan nogle normale hold hvor man bare kan snakke 
...der er sådan noget kun for tøser sådan. 
Aiesha: Det er der. 
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Clara: Det er meget sjovt men sådan, man taler hele tiden drenge, drenge, drenge, og det 
gider vi ikke at tale om. 
Katrine: Sådan et rejsehold hvor man kunne komme gratis ud at rejse [Fnis]. 
Linette: Kunne det være lækkert? 
Camilla: Ja. 
Katrine: Det kunne være meget godt. 
Clara: Det kunne være sjovt at hvis vi som var her tog på sådan en tur. 
Katrine: Ja det kunne være at hvert hold fik sådan penge og kunne tage på sådan en tur.  
Camilla: Ja. 
Clara: Det kunne være sådan sjovt hvis man kunne komme på sådan en weekend to til tre 
dage eller sådan noget. 
Camilla: Ja. 
Katrine: Tre uger ikke? 
Clara: En forlænget weekend. 
Linette: Hvor man tog på weekendtur sammen?  
Clara: Ja – ja eller ikke ligesom her i Danmark, men det bliver måske lidt for dyrt, men alt-
så… 
Katrine: Et sted - et sted i Danmark, så kunne man faktisk laksefiske okay? [Griner] 
Clara: Det kunne være meget sjovt, så kunne I komme med og måske Klaus og måske en 
af vores forældre så han ikke var alene sammen med os piger.... Det synes jeg kunne væ-
re meget sjovt. 
Camilla: Man kunne også tage til Norge og stå på ski. 
Aiesha: Tror du at det er gratis eller hvad?  
Katrine: Ja. 
[Pigerne griner] 
Linette: Hvad siger I andre? 
Katrine: Jeg ved det ikke. 
Clara: Det kunne være lidt sjovt. 
Linette: Yasmin tænker du at der var et hold som kunne blive oprettet? Ej bare... 
Yasmin: Altså lidt af det med at tage på tur eller? 
Linette: Et hold der skulle oprettes. 
Aiesha: Turhold. 
Yasmin: Ja et tyskhold. 
Linette: Tyskhold? 
Yasmin: Ja. 
Clara: Det er der også. 
Camilla: Nej der er kun for niende klasser. 
Linette: Ok. 
Camilla: Tror jeg vist at der er. 
Linette: Og I går i ottende klasse? 
Camilla: Jo, men jeg ville gerne have haft ekstra tysk, men det er der ikke. 
Linette: Hvorfor det? 
Camilla: Det er der, men jeg tror at det er aflyst. 
Aiesha: De har lukket holdet. 
Linette: Det blev ikke oprettet. 
Clara: På vores skole ikke også - her i ottende, man plejer at have fransk når man kom-
mer op i niende ikke - eller er det ottende eller niende at man plejer at have fransk? 
Aiesha: Det er ottende - syvende tror jeg. 
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Clara: På vores skole er det ottende så siger vores lærer: ”I år er der ikke noget fransk, så 
hvis man vil gå til fransk så skal man gøre det på Ungdomsskolen”. Så der er ikke nogen 
der går til fransk nu. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ville godt have fransk ovre på skolen ikke 
også, men jeg gider ikke have det ovre på Ungdomsskolen. Ikke fordi at det er kedeligt, 
men altså - så bruger man sin aften på noget som man burde gøre ovre i skolen - jeg sy-
nes bare at det er underligt vi ikke har noget ovre på skolen. 
Katrine: Ja det kan jeg godt forstå. 
Clara: Men der var ikke nogen lærer eller sådan noget. 
Linette: Til det hold? 
Clara: Ja, men altså ... ja der er bare ikke fransk på vores skole mere, hvorfor egentlig? 
Sarah: Det er fordi at i syvende så skal man vælge imellem fransk eller tysk, og så hvis 
der er flest som vil have tysk, så bliver der ikke noget fransk hold. 
Clara: I Sverige så da man gik i femte så skulle vælge imellem fransk, tysk og spansk, når 
man skulle op i sjette ...og så valgte jeg spansk, og så skulle vi flytte. 
Linette: Hvis - er der nogen som har gået på skoler i andre steder i verden. 
Sarah: Jeg har kun gået i Danmark. 
Linette: Du har kun gået i Danmark, men har I andre gået andre steder? Afghanistan el-
ler…? 
Aiesha: Øh, nej jeg har kun gået i skole her. 
Katrine: Jeg har gået i skole i Athen, nej det har jeg ikke [griner]. 
Camilla: Har du ikke gået i Norge? 
Katrine: Overhovedet ikke. 
Linette: Ok, så I ved ikke hvordan... nej. 
Clara: Prøv at spørge. 
Linette: Det er mere hvordan det er at gå på en dansk Ungdomsskole i forhold til så man-
ge andre skoler. 
Camilla: I forhold til hvad? 
Linette: Mange andre skoler. 
Sarah: Får man ikke mad på skolen i Sverige? 
Katrine: Hvorfor fanden gør vi ikke det i Danmark? 
Clara: I Sverige har man også den samme lærer i alle fag, i hvert fald op til sjette. 
Katrine: Én lærer hele tiden? 
Aiesha: Så skal man godt nok være klog. 
Clara: Ja, det var underligt at komme hertil og så have forskellige lærere, men det må og-
så være underligt at have samme lærer i alle fag, det må også være irriterende, hvis at 
man nu ikke kan lide læreren. 
Aiesha: Hvad laver du? 
[Pigerne griner, noget sker] 
[Pause] 
Linette: Hvis der er nogle bestemte ting I godt kunne tænke os at sige omkring det her 
sted - om Ungdomsskolen, er der så noget I kunne tænke jer at sige? ”Dette her kunne vi 
godt tænke os at I vidste”. 
Katrine: Det er sejt at gå på ungdomsskolen. 
Linette: Kan du sige noget mere, kan du uddybe det? Hvorfor er det sejt? 
Katrine: Fordi vi går her! Nej jeg ved det ikke, jeg skulle ikke have sagt det. 
Camilla: Fordi at man møder nye venner. 
Katrine: Og man lærer noget samtidig, og man snakker også. 
Aiesha: Og man får hjælp til lektier. 
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Katrine: Ja. 
Camilla: Det har vi bare sagt. 
Katrine: Og hvad så? 
Linette: Clara? 
Clara: Det samme som Sarah. 
Aiesha: Sarah. 
Sarah: Det samme. 
[Pigerne griner] 
Katrine: Kan I bare ikke sige noget andet? 
Camilla: Det eneste hun kan sige er det samme. 
Linette: Yasmin hvad siger du? 
Yasmin: Det er godt at gå her, fordi man kan få hjælp og man møder nye venner - det 
samme som de andre. 
Linette: Så det er rigtig rigtig- du sætter rigtig rigtig pris på at du kan få noget god hjælp. 
Yasmin: Ja det er jo derfor jeg går til det. 
Camilla: Det er også en god lærer samtidig - I hvert fald meget bedre end ham vi har på 
vores egen skole. 
Linette: Hvad siger du Line? 
Line: Om Ungdomsskolen? 
Linette: Hvis at du har noget afsluttende at sige om Ungdomsskolen. 
[De andre piger hvisker og griner] 
[Pause] 
Maria: Jeg tænkte på at det I sagde - I sagde at der var flere som sagde at I kun kommer. 
fordi at når I laver lektier, og så kommer I ikke, hvis I ikke har nogen lektier, hvad så - kun-
ne I godt tænke jer at Klaus lavede noget andet der så kunne foregå, altså når man ikke 
havde lektier, eller er det ok bare at lave lektier? 
Clara: Det er nummer et, altså hvad mener du med noget andet? 
Line: Et eller andet fælles undervisning eller ...? 
Clara: Ja alle hold her om torsdagen giver – drikker kaffe eller kakao. 
Linette: Savner I kontakt med de andre hold - har I kontakt med de andre hold overhove-
det? 
Clara: To af dem - dem vi går til matematik med om tirsdagen. 
Linette: Gülay og Havin? 
Clara: Ja. 
Linette: Ok. 
Clara: De går til engelsk, og Michael han går også til engelsk – han går i vores parallel-
klasse. 
Linette: I snakker med de andre hold? 
Clara: Ja. 
Linette: Kunne I tænke jer at det kunne være at man kunne forbedre nogle ting i forhold til 
de andre hold eller? 
Camilla: Hvis at man kunne forbedre? 
Linette: Ja, skulle man have mere med de andre hold at gøre eller? 
Katrine: Ikke nødvendigvis. 
.... 
Linette: Når I taler om fællesskab her, så taler I meget om fællesskab på dette her hold, er 
det ikke det? 
Clara og Camilla: Jo. 
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Linette: Det er ikke så meget - I ser ikke jer selv i forhold til de andre hold der er på ste-
det, og sådan nogle ting. Hvordan kunne man forbedre de fællesskaber til de andre hold? 
[pause] 
Line: Hvis at man mødes til en fest. 
Sarah: Ja. 
Camilla: Det tror jeg faktisk, at der er. 
Clara: Kun sådan nogle man kan melde sig til. Der skal være fest for alle dem som går på 
Ungdomsskolen, eller det bliver lidt for meget, men alligevel.  
Line: Jeg synes fest for Ungdomsskolen. 
Clara: Ja men der er jo rigtig mange som går på Ungdomsskolen. 
Sarah: På matematikholdet. 
Katrine: Jeg synes… 
Clara: Hvor mange er vi – vi er måske ti her på holdet i alt, plus fire derovre. 
Sarah: Og for engelskholdene og tyskholdende og alle de der andre hold. 
Clara: De sproglige hold. 
Katrine: Og de der lektiehold. Og sådan noget med pigeting. 
Aiesha: Pigefester. 
Clara: Ej så bliver det for kedeligt. 
Linette: Pigefest hvorfor? 
Clara: Ej det skal også være for drenge eller også er det ikke sjovt. 
Katrine: Ja ja. 
Linette: Aiesha du sagde at det kunne være sjovt med pigefest? 
Aiesha: Uhm 
Linette: Hvorfor det? 
Aiesha: Jeg ved det ikke, fordi det er sjovere at være sammen med pigerne... 
Katrine: Så kunne man lave pigeting. 
Linette: Hvad siger du Katrine? 
Katrine: Jeg ved det ikke - jeg aner det ikke rigtig helt - tror jeg - selvfølgelig ville det være 
sjovt hvis drengene kunne komme med. 
Maria: Clara du sagde sådan noget - at hvis man havde sådan noget med pigehold, så 
snakker man kun om drenge, og det synes du er irriterende. Hvad kunne man ellers snak-
ke om? 
Clara: Hvad sagde jeg? 
Camilla: At det var kedeligt kun at snakke om drenge. 
Katrine: Ja. 
Maria: På et pigehold. 
Line: Dette er kun for tøser. 
Clara: Det ved jeg ikke. Bare alt - for eksempel - nu taler vi for eksempel om Ungdoms-
skolen men… 
Camilla: Nogen gange sidder vi også bare og snakker om alt muligt - for eksempel skolen 
og fritiden og om der er nogen man kender. 
Clara: Der er hele tiden nogen der siger noget, så man kan sagtens få tiden til at gå. 
Line: Hvis man skulle hold en fest, så synes jeg ikke kun, at det skulle være for pigerne. 
Katrine: Det synes jeg heller ikke. 
Linette: Hvorfor ikke? 
Katrine: Det ville ikke være sjovt, så kunne man kun danse for eksempel to piger i stedet 
for to drenge, og det er da heller ikke særlig sjovt kun at snakke sammen med piger. 
[Pigerne griner] 
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Linette: Aiesha, du sagde at det kunne være sjovt med en pigefest - hvis der var pigeting. 
Hvad er pigeting? 
Aiesha: Danse sammen og sådan noget. Hvis der er drenge, så er der ikke mange piger 
som tør at danse tror jeg.  
Clara: Det tror jeg. 
[Pigerne griner] 
(Utydelig snak) 
Linette: Du synes, at det kunne være sjovt, at man kunne komme for at danse. 
Aiesha: Ja. 
Clara: Hvor er I onde - de mobber mig. 
Linette: Er der andre ting? [Pause]. Hvad er der ellers af pigeting man kunne lave til en 
fest? 
Sarah: Man kunne have lyserødt tøj på. 
Clara: Man kunne lave sådan en fest hvor alle skulle have - hvor man skulle være rigtig 
klædt ud som piger, for eksempel som en Barbie - og så bare sådan en pigefest og så 
skulle man ... sådan. 
[Katrine griner]  
Linette: Er det udklædningsfest I sidder og snakker om, eller hvad kunne det være? 
Katrine: Et bal – maskebal, hvor man skulle have sådan en maske på. 
Clara: Sådan det der - hvad hedder det der din søster skal til i december? 
Linette: Lancier? 
Clara: Nej. 
Sarah: Galla. 
Clara: Ja, men vi skal ikke betale kjolerne! 
… 
Linette: Ville I komme til festerne hvis det kun var pigefester? 
Aiesha: Ja, jeg ville overveje det for så behøver man ikke at tænke på at der er nogen 
drenge, der laver grin med én, eller … 
Linette: Hvad var det du sagde Sarah? 
Sarah: Jeg ville komme. 
[Båndet vendes] 
[Småsnak] 
... 
Katrine: Er vi i gang igen? 
Linette: Ja, men - men vi skal også snart afslutte, men hvad med sådan en fest - hvad 
kunne det gøre ved et hold? Hvordan kunne det være med til at gøre det sjovt? 
Clara: Jeg synes at det er sjovt, hvis at der er drenge. 
Camilla: Hvis man finder ud af flere enigheder - eller flere ting man har til fælles, øh.  
Clara: Man kunne spise sammen alle sammen. 
Linette: Hvordan - hvordan vil man opdage det til en fest? [Pause]. Du sagde sådan at 
man ville finde ud af, at man har flere ting til fælles - om I havde flere ting til fælles, eller er 
det du snakker om? 
Camilla: Ja, hvis man snakker sammen ikke. 
Linette: Jo. 
Camilla: Det har man jo heller ikke så meget tid til, hvis man skal lave matematik - jo det 
har man, det kommer an på hvor meget at man vil lave ikke? Eller hvor meget at man har - 
eller man skal lave. ... 
Aiesha: Man plejer jo at danse til en fest - plejer man jo. 
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Clara: Der snakker man jo også sammen, og man møder nye mennesker. 
Katrine: Ja. 
… 
Linette: Ja, man kunne snakke om flere ting, om hvad man egentlig har til fælles. Ved I 
overhovedet hvad I har til fælles? Hvad har I til fælles? 
Sarah og Camilla: Matematik. 
Katrine: Anton og msn. 
Katrine: Vi går allesammen i Folkeskolen... 
Clara: Det er nok ikke lige sådan noget hun mener. 
Linette: Ej det er ikke lige sådan at jeg mener. 
Clara: Vi går allesammen i gult tøj. 
Linette: Ej. Det lyder som om at snakken meget bliver matematik på holdet, og kunne 
man tænke sig at der blev snakket om andre ting end matematik på holdet? 
Katrine: Ja. 
... 
Katrine: Ja, jeg ved det ikke lige. 
Line: Hvad man laver i fritiden. 
Katrine: Ja. 
Linette: Ja?... Hvad ville det gøre, hvis man snakkede om sådanne ting. 
Line: Det ved jeg ikke - sige at man går til et eller andet sport. 
... 
Maria: Clara du sagde at det der med, at hvis at du gik sammen med Sarah i Folkeskolen, 
så kunne det være, at nogen synes, at du var åndssvag eller et eller andet - eller nogle af 
de der ting, er det så anderledes her i Ungdomsskolen eller hvordan? 
Sarah: Ja for her kommer der også børn fra andre lande. 
Maria: Er der ikke så meget i den Folkeskole i går – der er det ikke så blandet? 
Clara: Nej ikke så meget, der er kun tre, plus Sarah. 
Maria: Hvad med jeres skole Yasmin og Aiesha, hvordan er det? 
Sarah: Der er ikke så mange danskere [Grin]. 
Maria: Hvordan er det så at gå på Ungdomsskolen, hvor det er lige omvendt? Er det noget 
I tænker over overhovedet eller? 
Aiesha: Næ. Det er normalt for os at der er forskellige kulturer. 
Maria: Jeg tænker på, at der er næsten flere danskere her, end der er på jeres skole, er 
det noget I tænker over eller? 
Aiesha: Ja I vores klasser er der slet ingen danskere. Så vi ved godt ( ) – at være sam-
men med danskere. 
Linette: Hvordan er det så på Ungdomsskolen - at pludselig møde en hel masse danske-
re? 
Aiesha: Det er lidt anderledes, fordi jeg ved ikke, man er sammen med en hel masse, som 
er danskere, som man slet ikke går rundt med på skolen. 
Linette: Er det noget I tænker over - at der er forskel? Er der forskel?  
Aiesha: Jeg synes ikke at der er forskel. 
Yasmin: Man tænker ikke over det. 
Linette: Hvad med jer andre, er I enige? 
Katrine: Ja. 
Linette: Tænker man over at der er kulturforskel. 
Camilla: Nej. 
Katrine: Nej. 
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Line: Nej egentlig ikke. 
Linette: Når du siger det med at man - at man bliver mobbet, hvorfor - hvorfor tror du så 
det, hvis man alligevel ikke har? 
Clara: Det ved jeg ikke, men det er fordi at der er mange som har respekt for sådan nogle, 
der er mange bander, og i hvert fald, på vores skole så er der mange som tror at Sarah 
kender alle de ... eller er rigtig gode venner med de der pigebander, og sådan noget 
Aiesha: Pigebander?... Ok. 
Linette: Det har I ikke hørt noget om? 
Aiesha: Næh. 
Yasmin: Drengeliv. 
(...) 
Line: Hvad? 
Clara: Drengeliv- Kender I ikke... 
Aiesha: Jo men det er danskere er det ikke? 
Yasmin: Jo. 
Aiesha: Jo det er hun. 
Clara: Det er hun altså ikke - hun er et eller andet. 
Yasmin: Alle dem hun går med er mere og mere danskere øh. 
Clara: Dem jeg ved, er i hvert fald ikke danskere, hende der Karin er ikke dansker... 
… 
Linette: Det er noget man tror? Man tror måske at det lyder - måske som om at der er for-
skellige holdninger til forskellige ting. Man tror måske noget om hinanden som i virkelighe-
den ikke passer, er det det du siger? 
Clara: Ja, det tror jeg ... 
Linette: Ja. 
Camilla: Der er også nogle som udtaler sig pga. at de kender nogen... 
Linette: Ja, kan du komme med eksempler. 
Camilla: Nææh. 
Clara: Altså udtaler sig om sådan nogle fra andre lande? 
Camilla: Ja. 
Clara: Det kender jeg også til. 
Linette: Hvorfor skulle de så gøre det? 
Aiesha: Det ved jeg ikke. Måske fordi at de egentlig har lidt respekt for dem, fordi de er 
udlændinge – altså de er jo ikke udlændinge men… Jeg ved ikke hvad man skal sige: 
”Brune, mørke [fnis]”. Katrine: Ja. 
Yasmin: Ligesom det med at nogle tror at Sarah er med i en pigebande. Det betyder ikke - 
hvis en indvandrer er kriminel, så betyder det jo ikke, at alle indvandrere er kriminelle. 
Clara: Nej. 
Camilla: Det er også det, som er noget rod, tror jeg. 
Clara: Det er der mange som sådan tror - man bare dømmer dem... der er jo også dan-
skere som er kriminelle. 
Yasmin: Ja, og så er det jo det. 
Clara: Det er jo mange der har det sådan, fordi at man høre meget om det der, og så som 
I siger - at I kender nogen. 
Aiesha: Jeg kunne ikke holde det der - det er jo ikke kun udlændinge og vi ved jo hvem 
det er. 
Yasmin: Ja. 
Linette: Er det noget som påvirker dig Yasmin?  
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Yasmin: Hvad? 
Linette: I forhold til det at bo i Danmark, at folk - at de har sådan nogle holdninger, er det 
noget du tænker over? 
Yasmin: Næh, ikke så meget. Det er sådan irriterende, hvis at en indvandrer er kriminel, 
så betyder det ikke at jeg også er kriminel eller... ja... 
Linette: Hvad med dig Aiesha? 
Aiesha: Ja, men jeg er enig med hende [Fnis] 
Linette: Det er vel også meget blandet, fordi du Clara kommer også fra et andet land, men 
det kan man ikke se. 
Katrine: Jo Pippi. 
Linette: Ej, men du er halv svensk ikke? 
Clara: Jo [griner] 
Linette: Er det noget som dine klassekammerater ved? 
Clara: Ja ...ja... de kalder mig for svensk pølseret. 
[Pigerne griner] 
Aiesha: Er du halvt svensk og halvt dansk? 
Clara: Ja. 
Linette: Er det noget du tænker over, eller som generer dig? Eller hvad? 
Clara: Næh, jeg er i princippet ligeglad, når de siger sådan noget... nej 
Det er da meget godt at man kan et sprog til. 
... 
Linette: Har I andet at sige? Så slukker jeg 
Clara, Katrine, Sarah, Aiesha, Camilla: TAK FOR I DAG HEJ HEJ 
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Semistrukturerede interview 
Interview med Hatiche 30-11-04.  
Interviewet varer 15-20 minutter. 
 
Linette: Vi har otte spørgsmål. Det ene spørgsmål det er – du skal måske lige sige, hvad 
du hedder. Bare sig, hvad du hedder.  
 
Hatiche: Jeg hedder Hatiche. [Linette: Og du kommer fra…?]. Jeg kommer fra Irak.  
 
Linette: Du skal præsentere dig igen bagefter, men det er okay… Men hvordan har du 
hørt om Ungdomsskolen? 
 
Hatiche: Af min lærer… Altså de har lidt fortalt mig, at – altså, at det hjælper nok. Eller… 
Altså jeg er lidt forvirret.  
 
Linette: Fordi den kører [refererer til båndoptageren]? Det skal du ikke være, så skal du 
bare kigge over på mig. Hvis du kigger her Hatiche – så kigger du bare herover, så ligger 
du ikke mærke til båndoptageren. [Hatiche: Okay]. Men din lærer sagde – hvad sagde din 
lærer? 
 
Hatiche: Hun sagde, at det – du får hjælp altså. Mere end du får her i skolen. Så sagde 
jeg; ”Ja, men det er i orden, jeg prøver bare”. Så har jeg kommet hertil. Så, altså… Det var 
jo fint nok. 
 
Linette: Det var fint nok at være på Ungdomsskolen? Hvorfor var det lige matematik du 
valgte? 
 
Hatiche: Det er fordi altså… vores lærer – altså når jeg spørger ham om noget, så svarer 
han ikke lige præcis hvad, altså… Han svarer ikke lige præcis, ikke også. Han siger; ”Du 
må selv finde ud af, hvad du skal spørge – eller svare”, ikke også? Så det er derfor. Men 
min dansklærer og sådan noget – fysik og sådan noget… de hjælper for meget. [Linette: 
De hjælper al for meget?]. Ja. Så det er derfor, at jeg har valgt matematik.  
 
Linette: Hvad siger dine forældre til det? [Hatiche: Til undervisningen?] Ja.  
 
Hatiche: De… Det er i orden. De er lidt, altså… Ikke lidt men… De er rigtig glade for, at 
jeg kommer herop og får noget hjælp. [Linette: Okay. Til skolearbejdet?] Ja.  
 
Linette: Hvordan er – hvordan er Ungdomsskolen anderledes end Folkeskolen? 
 
Hatiche: [pause] Altså hvis jeg ikke – altså helt skolekammerater, eller klassekammerater 
ikke også. Altså nogle gange, jeg tør godt sådan, når de er her, ik’? Så men… hvis jeg 
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kommer her til Ungdomsskolen, så altså… Så ser jeg (dem), nogle helt… andet menne-
sker eller sådan noget. Så kan jeg snakke frit. [pause]. 
 
Linette: Hvordan er det der med, at – at der kun er piger på holdet. Er det noget, der bety-
der noget for dig, at der kun er – næsten kun er piger? 
 
Hatiche: Ikke så meget. [Linette: Det er ikke noget, du tænker over?]. Nej. [pause]. 
 
Linette: Hvis du sådan tænker på de hold, som du så er en del af – du er en del af tirs-
dags- og torsdagsholdet. Hvad – er der så nogle ting, du kunne tænke dig kunne være 
anderledes? Eller det kunne være nogle ting, du synes er godt eller dårligt. 
 
Hatiche: Altså f.eks. her tirsdag, ikke også. Altså pigerne er ikke så frække. Men torsdag, 
de er alt for frække. Så altså, ham der Klaus [læreren] ikke også, altså han bliver forvirret 
ikke også. Og han spilder tid med dem der to piger. Du kender dem godt. Dem der hører 
musik og sådan noget. De er så – så er tiden forsvundet, og vi får ikke noget hjælp. Men 
her, det er… det er ikke så hårdt som – det er… [pause].  
 
Maria: Ser du nogle af pigerne i andre sammenhænge? Er der nogen af dem, du går i sko-
le med ellers? Eller ser eller kender… 
 
Hatiche: Jeg kender kun Marrwa. [Maria: I kender hinanden?]. Hun – altså jeg går i hen-
des klasse.  
 
Maria: Hvad går I i 9.? [Hatiche: 9c].  
 
Maria: Og vidste du, at hun – snakker du med hende herovre på Ungdomsskolen også? 
 
Hatiche: Nej. [pause] 
 
Linette: Hvad er det bedste du får ud af Ungdomsskolen? 
 
Hatiche: Hjælp. [Linette: Hjælp?].  
 
Linette: Er der andet? 
 
Hatiche: Og lidt at snakke med de der to piger, Havin og Gülay. [Linette: Dem kan du 
godt lide?]. Ja. Så ikke så meget, men… Altså… de er søde. Jeg har været i (præsentati-
ons)kursus med dem. [Maria: Hvad?]. Præsentationskursus.  
 
Linette: Præsentationskursus. Hvad er det for noget? 
 
Hatiche: Det er sådan noget, hvor man går i… teknisk skole tre dage… Altså man skal 
vide, hvad man skal blive efter 10. eller 9. klasse. Vi har været ovre i Sydbyen ( ).  
 
Linette: Så der snakker du med Havin og Gülay? [Hatiche: Ja.]. Dem snakker du ikke 
med – de bor i – I bor i nærheden af hinanden eller hvordan… 
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Hatiche: Nej, de bor i Vestbyen, og jeg bor her i Østbyen. Så vi ses kun her i – nogle gan-
ge. ( ) og nogle gange her. [Maria: Så snakker I sammen i pausen?]. Ja.  
 
Linette: Så som – sådan hvis – som jeg forstod dig rigtigt, så har du - du er glad for det 
faglige, den der hjælp du får på Ungdomsskolen, og så synes du også, det er meget sjovt 
[Hatiche: Ja.] at møde nogle andre piger, eller er det det, eller?  
 
Hatiche: Ja, det synes jeg. [pause]. 
 
Maria: Du cykler herhen? [Hatiche: Ja.]. Og du er ikke bange for at cykle eller sådan – 
nogle er bange for at cykle… 
 
Hatiche [latter]: Nej, det gør jeg ikke.  
 
Linette: Hatiche, nu kommer du fra Irak. Hvordan er det at gå på en dansk Ungdomssko-
le? 
 
Hatiche: Det er rigtig svært her i (skolen). [Linette: Hvorfor?]. Altså… Pigerne… altså de 
ser mig helt… altså anderledes end dem, ikke også? Så, jeg ved ikke. [Linette: Hvordan 
ser de dig anderledes?]. F.eks. jeg gør ikke, altså helt… altså [pause]. Altså de gør noget 
ikke også, som jeg ikke må. Og hvis jeg siger til dem, at jeg må ikke gøre sådan noget ikke 
også, så siger de - altså gå din vej. Så… det er derfor, jeg snakker ikke med dem.  
 
Linette: Er det bare på Ungdomsskole, eller er det på… 
 
Hatiche: Nej nej, i Folkeskolen. [Linette: I Folkeskolen?] Ja. [pause] 
 
Linette: Så du ser det ikke så meget i Ungdomsskolen eller det er mest i Folkeskolen, du 
oplever det? 
 
Hatiche: Altså i Ungdomsskolen – nu er jeg jo sammen med f.eks. indvandrerpiger ikke 
også? Ligesom Havin og Gülay og altså… De er ikke ligesom f.eks. - altså mine klasse-
kammerater. [Linette: De er anderledes?]. Ja.  
 
Linette: Hvordan er det godt eller dårligt? 
 
Hatiche: Altså [pause]. Jeg ved det ikke [Linette: Nej. Det er også lige meget].  
 
Maria: Hvordan synes du de er anderledes, kan man måske spørge? 
 
Hatiche: Altså [pause]. Altså f.eks. Jeg tør ikke at være sammen med drenge ikke også? 
De sagde til mig, at hvorfor snakker du ikke med drenge. Så sagde jeg: ”Jeg tør ikke”. De 
sagde: ”Nej, du lyver”, ikke også? Og jeg sagde: ”Nej, jeg lyver ikke”. Nogen gange de tror 
ikke på mig. Så… Men altså… Der bliver mange problemer med dem. F.eks. engang de 
sagde til mig at, du har sagt, altså grimt til os, ikke også? Og så sagde jeg: ”Det har jeg 
ikke, altså…”. Altså jeg kender jo to piger, ikke også? I skolen. De kommer fra (Iran), men 
de sagde, de kommer fra (Irak). Så de går rundt og siger – altså noget som ikke passer til 
– som jeg har ikke sagt. De går over og siger… til mine klassekammerater, ikke også? De 
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sagde, at jeg har sagt til én; hun kommer fra (Iran), ”luder og sådan noget”, ikke også? Så 
sagde jeg: ”Det har jeg ikke sagt”. Og læreren tror ikke på mig og sådan noget. De sagde; 
”det har du”. [Linette: Så det var en dårlig oplevelse]. Ja. 
 
Maria: Er det anderledes med læreren her, med Klaus? 
 
Hatiche: [pause]. Selvfølgelig. [Linette: Hvorfor er det en selvfølgelighed?]. Det er fordi 
altså… han tror på alt. Altså hvis – altså elever ( ) ikke på ham. Eller snyder ham. Men… 
Altså hvad skal jeg sige til ham? Jeg kender ham ikke så meget. [pause].  
 
Linette: Har vi andet? [pause].  
 
Maria: Hvordan – er der noget du gerne vil sige om Ungdomsskolen? Eller… 
 
Hatiche: Det er jeg rigtig glad for. For mig.  
 
Maria: Havde du overvejet at gå på nogle andre hold, eller havde du – har du nogen sinde 
lyst til at gå på noget, et eller andet, syning, eller dans eller et eller andet? 
 
Hatiche: Jeg har ikke lyst til det. Men altså jeg synes – altså… matematik er bedst. For 
mig ikke også? Det er fordi altså… Jeg er god til matematik, men jeg kan ikke finde ud af 
at – altså at svare på spørgsmålene. [Maria: Og det synes du, du bliver bedre til?]. Ja.  
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Interview med Ungdomsskolelederen Jørgen 15-12-04.  
Interview foregår på Jørgens kontor på Ungdomsskolen i Vestbyen.  
Interviewet varer ca. 75 minutter. 
Linette interviewer og Maria er observatør. 
 
Interviewet er indledt med en lille snak om hvad det er vi har lavet indtil nu eftersom vores 
primære kontakt har været med viceinspektøren. 
 
Linette: Marias veninde har lavet den, så den har vi. 
 
Maria: Så den har vi. 
 
Niels: De spurgte på et rigtigt dårligt tidspunkt - de spurgte på et tidspunkt i slutningen på 
den sidste sæson. 
 
Maria: Nåå. 
 
Niels: Jeg kan huske at jeg ringede derind, og sagde at det er et sindssygt dårligt tids-
punkt at I spørger på, fordi de fleste ungdomsskoler færdige og har ikke nogen aktiviteter 
før næste år. De kunne ikke gøre det på anden måde, den skulle laves her og nu 
 
Maria: Det har så noget at gøre med en hel masse ting, hvordan at det har været bestilt 
og sådan noget. 
 
Niels: Ja, ja det kan jeg forestille mig. 
 
Linette: Men - men vores vejleder på RUC hun har lavet noget om efterskoler, og om 
hvad børn får ud af efterskoler, af at gå på efterskoler og sådan nogle ting. Så vi er lidt 
inspireret af hende, og det er derfor at vi har siddet og observeret, for så sidder vi og ob-
serverer hvad det er for nogle fællesskaber at de søger? Og sådan nogle ting. Hvordan 
bruger de rummet? Hvordan bruger de lokalet og sådan nogle ting? Og så når vi har ob-
serveret, så det er sådanne nogle ting vi har lavet. Bare så at du ved det. Det er måske 
meget rart for dig at vide.  
 
Niels: Ja 
 
Linette: Så har vi lavet to fokusgrupper hvor vi har interviewet, nej vi havde faktisk et en-
kelt interview med en pige som var meget med tørklæde, en pige som hedder Hatiche, fra 
Klaus’ hold. Og så har vi haft to fokusgrupper hvor vi har spurgt hvad de får ud af Ung-
domsskolen, hvad de kan bruge og hvad betyder mest for dem i ungdomsskolen og sådan 
nogle ting? Det er lidt det vi har spurgt dem om i interviewene. Også gav vi dem pizza og 
Shawarma som tak for hjælpen. Det synes de har været meget sjovt at være med til i alt 
 
Niels: Hvor mange har I snakket med i alt?  
 
Linette: Syv plus... 
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Maria: Syv i den ene gruppe og 4 i den anden ikke?  
 
Linette: Ja 
Maria: Og der har desværre ikke været så mange elever. Der har været nogle gange, et 
par gange hvor der har været rigtig mange også har der været nogle gange hvor at der 
måske har været fire. Det er måske fordi at det er december, og så har de ikke haft lektier 
for og eller  
 
Linette: Det er Klaus’ hold 
 
Maria: Ja 
 
Linette: Og så har vi faktisk skrevet et brev til nogle af de piger som ikke er mødt op, og 
sendt ud til de piger, og så har vi tænkt på at mit engelsk hold om tirsdagen der er der fak-
tisk rimelig mange piger som der ikke er dukket op, eller tre-fire stykker, og så har vi tænkt 
på at sende et brev til dem og finde ud af hvad kan årsagen til det være for at undersøge, 
hvad er det egentlig som holder dem væk fra Ungdomsskolen øh, og der kunne man fore-
stille sig, at de kom med sådan nogle svar som afstand eller… det er sådan nogle ting som 
jeg umiddelbart forestiller mig. Det er det jeg tænker på. Så vi vil ringe dem op i næste uge 
og spørge dem om sådan nogle spørgsmål som, hvad fik dig til at melde dig til Ungdoms-
skolen og sådan nogle ting. 
 
Niels: Altså jeg synes jo at generelt har vi jo - nu skal jeg ikke kalde det et problem men 
en udfordring - med at mange elever holder jo op undervejs. Vi bygger på det frivillige med 
at man kan komme og få undervisning hvis at man har lyst. Og det er super, og det skal vi 
endelig blive ved med - fantastisk tilbud ikke? Men det betyder jo også, at der er nogle 
som melder sig og så holder op ikke? Når det er gratis, når det er frit, så er det også nemt 
for dem. Både nemt for dem at komme her selvfølgelig, det er derfor for at vi skal bevare 
netop det, og at miste interessen altså man har ikke - man mister selvfølgelig undervis-
ning, men man mister ikke et eller andet beløb man har betalt for at. Jeg vil sige, at der er 
mange ting man mister ved at blive væk selvfølgelig vil jeg sige det. Men ungdomsskolens 
udfordring er jo så også, at folk så også når at eleverne har tilmeldt sig og vælger at kom-
me til den her frivillige undervisning, vores udfordring er så også at holde på dem. At beva-
re den der lyst de har øh, som de har vist ved at melde sig ikke. Og det det er jo en udfor-
dring som gælder over for alle unge, ligegyldigt hvilken kulturel eller etnisk baggrund de 
har ikke? Så at tosprogede piger bliver væk, behøves ikke at være noget særegent for 
dem. Jeg tror i praksis også, at der kan være nogen grunde til at de bliver væk, som de 
ikke har til fælles med Hans Jørgen og Gurli Margrethe ikke? 
 
Linette: Ja - jo. Jeg har tre - vi kommer ind på det lige om lidt, men det som lidt ligger i 
det, det er også - at vi har fået en henvendelse fra Ungdomsskolen i København fra en 
studerende som arbejder der og spurgte om - efter at projektet bliver afsluttet - det her - 
om vi vil komme ud og snakke om det her. De er meget interesseret i at vide, hvad unge 
mennesker får ud af at bruge Ungdomsskolen. Så interessen har bredt sig fra hende der, 
hvad er det hun hedder? Bare sådan at du ved at de var meget interesseret i det, for de 
havde kun kendskab til den der kvantitative undersøgelse fra UC2. Når men vi har tre ho-
vedspørgsmål som vi skal igennem. Øhm, og vi vil gerne vide noget om jeres formål og 
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jeres tanker bag det at lave Ungdomsskole i Østbyen. Og det ene det er Ungdomsskolen 
som institution, skal vi snakke om, og lærere og kurser - de kurser som bliver udbudt, og 
køn og etnicitet. Det er de tre hovedområder som vi skal snakke om, og det første 
spørgsmål er; vad er formålet og værdierne bag Ungdomsskolen? 
 
Niels: Altså ved at have en Ungdomsskole, der opfylder man et lovkrav. For alle kommu-
ner i Danmark skal have et tilbud om Ungdomsskoler, så det har vi selvfølgelig også i Øst-
byen, og det bygger selvfølgelig på, at vi skal give dem mulighed for at udbygge deres 
kundskaber og give dem lyst til og evner til at deltage i et demokratisk samfund. Det er 
sådan det helt overordnede som står i vores formålsparagraf. Med den formulering, siger 
den egentlig også at Ungdomsskolen er noget som bygger ovenpå noget andet, og i man-
ge henseender er det at bygge ovenpå Folkeskolen. Et folkeskolekrav, man kan ikke sige 
et tilbud – altså det kan man godt men, så bliver det lidt søgt fordi at alle er døbt til ni års 
skolegange ikke. Der er vores jo en frivillig ting. Kommunen skal give det tilbud hvor man 
kan bygge ovenpå og så kalder man det almene undervisningsfag, og det vil sige egentlig 
helt fra det meget boglige der ligner folkeskolen utrolig meget, og så helt over til hobbyag-
tige fag hvor det er sådan lidt mere interesse man tilbyder, ikke? Det er sådan fundamen-
tet i det i ungdomsskolen kort og populært sagt.  
 
Linette: Men - men hvad er så styrkerne og svaghederne ved Ungdomsskolen? 
 
Niels: Styrkerne ved Ungdomsskolen? 
 
Linette: Og svaghederne? 
 
Niels: og svaghederne? 
 
Linette: Styrker og svagheder ved Ungdomsskolen?  
 
Niels: Styrkerne ved Ungdomsskolen. En af dem er at eleverne kommer på frivillig basis, 
en anden er at vi har et frit lærervalg. Vi kan vælge at tage seminarieuddannede undervi-
sere, men vi kan også vælge og tage alle mulige andre former for undervisere som har det 
til fælles at have en viden om et fagligt emne, og så har de en lyst og en evne til at være 
sammen med unge mennesker, så at de unge mennesker kan dyrke denne her interesse i 
et fællesskab - men ikke noget krav om en formel uddannelse. Det er en af styrkerne ved 
Ungdomsskolen om at gøre sig alternativ til et etableret uddannelses system ikke? Øhm 
så kan man sige at en svaghed ved Ungdomsskolen - den skal vi helt klart lede meget 
længe efter, før man finder en svaghed ved skolen. Men øh ...  man kan sige at sådan 
som vores samfund er indrettet er en svaghed at det ikke bliver så synligt at man har op-
lært nogle kompetencer ved at gå i Ungdomsskolen. Jeg vil våge at påstå at de unge 
mennesker som gennemfører forskellige kurser på Ungdomsskolen de får en hel masse 
forskellige personlige og faglige kompetencer ved at bruge deres fritid på den måde. Klare 
styrker, men en af vores svagheder, det er de kan ikke synliggøre mange af de kompeten-
cer, de får ved at gå på Ungdomsskolen. Der er ikke noget eksamensbevis som jo er en 
måde at synliggøre, at man har erhvervet sig noget viden og nogle kompetencer øhm, og 
så kan jo også sige at noget af det som også er rigtig godt ved Ungdomsskolen, det er at 
det er mange bløde værdier som vi udstyrer øh de unge med, som går i Ungdomsskolen. 
Det øh kan man ikke lige skrive på et stykke papir eller et eksamensbevis, fordi - selvføl-
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gelig har vi mulighed for at udstede en erklæring eller en skrivelse på, at en elev har gået 
hos os på det og det hold og kan gøre det og gør det også til en lille del. Men over for et 
senere uddannelsessystem - overfor arbejdsgiver, der er det ikke anerkendt som noget 
kompetencegivende. 
 
Linette: Hvad mener du så med personlige kompetencer når du siger det? Bløde værdier? 
 
Niels: Det er jo at man får en respekt for andre mennesker, at man får en lyst til at være 
sammen med andre og en evne til at arbejde sammen med nogen andre, en tolerance for 
eksempel. Det er en af de ting vi har haft i højsædet i gennem flere år. Det at være sam-
men og fungere i sociale fællesskaber. En personlig udvikling i forhold til din egen person-
lighed, man får prøvet nogle ting af i ungdomsårene. Det er vanvittig vigtigt, og det - det 
mener vi at Ungdomsskolen kan være med til, at de får prøvet mange forskellige ting af, 
ved det at de får en faglig viden og er sammen med andre - jo en meget svær ting at kun-
ne dokumentere. Der findes vist ikke nogen lineal som kan måle den slags. Men styrke 
deres personlige udvikling i ungdomsårene.  
 
Linette: Hvordan tænker I det i praksis? 
 
Niels: Jaa.... vi prøver jo at - når du siger i praksis, så er det jo ude hos den enkelte un-
derviser hos os - at det sker der. Vi prøver så fra ledelsens side at skabe rammerne for 
vores undervisere, at det kan lade sig gøre. Men i praksis så sker disse her kompetence-
tilegnelser - de sker på holdet ude på skolerne. De sker ikke ved at besøge Ungdomssko-
lens administration vel? Men det er på holdet, og så noget som er vigtigt for os, er når det 
er muligt, så mødes holdene på tværs af de forskellige hold på en undervisningsaften - at 
de holder pause sammen. Der er det utrolig vigtigt at hvis man er en flok typisk piger som 
går til franskundervisning, at man så i pausen møder en flok drenge der måske går til elek-
tronik, eller man møder nogle piger som er til porcelænsmaling eller noget, og der - der 
foregår der mange kompetencetilegnelser på det enkelte hold mellem eleverne og imellem 
eleven og læreren - underviseren på holdet. Men når holdene så kan lave noget på tværs 
og mødes i en pause eller måske tage på en udflugt sammen eller noget, så er det rigtigt 
spændende at de får en oplevelse af at selv om nogle jævnaldrene måske interesserer sig 
for noget lidt andet, end det man selv gør, så er de faktisk meget fornuftige, og selv om de 
for eksempel kommer fra en anden folkeskole, måske også et andet klassetrin eller nogle 
der er lidt ældre eller lidt yngre eller de kommer fra en anden del af kommunen, så er de 
faktisk meget fornuftige. Og med vores kommunale sammensætning så er der langt både 
geografisk forstand men også i mentalt forstand, så er der langt fra Vestbyen til Norsøst-
byen, og der er det vigtigt for en Ungdomsskole at vi bygger bro imellem de der forskellige 
bydele, de her forskellige landsbyer snakker man nogle gange om her i Østbyen. Men at vi 
giver dem mulighed for at erfare at det ikke kun er bonderøve som er i Nordøstbyen og det 
er ikke kun rødder som er i Vestbyen, som - som mange opfatter og har fordomme om-
kring – at nedbryde de fordomme. Det er vigtigt for os. 
 
Linette: Oplever du Ungdomsskolen som et frirum sammenlignet med andre institutioner? 
 
Niels: Det gør vi - det gør vi. 
 
Linette: Hvordan? 
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Niels: Det gør vi i den forstand at det er frivilligt at komme her grundlæggende. Og vi prø-
ver også at opmuntre vores undervisere til at tage eleverne meget med på råd omkring 
undervisningsplanlægning og undervisningsindhold, og det det kan vi jo gøre i langt højere 
grad, end man kan i Folkeskolen. Al ære og respekt for den danske Folkeskole, det er nok 
en af verdens bedste skolesystemer. På trods af nogle målinger, Pisa undersøgelser og så 
videre, så mener jeg at vi har et fantastisk Folkeskolevæsen, men vi har ingen læseplaner 
i Ungdomsskolen, ikke nogen ting som vi er bundet op omkring - nogle minimumskrav eller 
noget, så det - det på den måde - er det et frirum, fordi at vi i langt højere grad kan få læ-
rerne og eleverne til at spille bold om, hvad er det vi er kommet her for og så sætte sig 
nogle krav om, hvor er det vi skal hen. Både frivillighed med at være til stede, og så også 
indholdet, og få fastslået det, at der er ingen centrale krav, øh det er også et frirum. Det 
kan også være et frirum på den måde som vi lige snakkede om før, eller som jeg sagde 
før, at øh hvis man går til daglig på en Folkeskole og i en klasse, så har man en rolle i den 
klasse og sin position i den klasse, selvom der måske er ikke noget i vejen med den rolle 
og den position, så i Ungdomsskolen der får man chancen for at være sammen med nogle 
andre og få en anden rolle, en anden position. I den forstand kan det også være et frirum 
at komme i Ungdomsskolen. Og det kan både så være i den forstand at man kommer og 
er sammen med nogle som rigtigt kan lide at boge den og være kanon ambitiøse omkring 
et eller andet emne, men det kan også være, at man kommer i Ungdomsskolen, fordi at 
man skal have en ekstra hånd med noget boglig undervisning. Det kan være, man har 
problemer med at udtrykke sig skriftlig i dansk, og når - der sidder man så og føler lidt, at 
man har den samme besværlige og lidt kedelige rolle i ens folkeskoleklasse, at man sidder 
og har det problem, måske som det eneste problem i klassen, men når man så kommer i 
Ungdomsskolen og har ligesom sagt til sig selv: ”jeg har sgu det og det problem nu melder 
jeg mig til et hold hvor man specielt tager fat i det problem”. Når men så sidder, måske 
sammen med ti tolv andre med nøjagtig det samme problem, det kan godt være befriende 
og dermed også et frirum. Det er så en ærlig sag: ”Jeg har sgu svært ved at udtrykke mig 
skriftlig på dansk”. Det positive frirum det - det kan også blive brugt i den sammenhæng, 
synes jeg.  
 
Linette: Har I mange fællesaktiviteter?  
 
Niels: Vi har en del ja. Mange kan selvfølgelig altid diskuteres, men - men i forhold til 
mange andre Ungdomsskoler, så har vi en hel del fællesaktiviteter. Dels med at vi - vi har 
indrettet sådan så i det venstre område der har vi vores aftenundervisning på et sted. Og 
samme aften, så at der er flere hold som kører samme aften parallelt på et sted, og tilsva-
rende i midtområdet og i det højre område. Vi spreder ikke vores hold ud over alle kom-
munens Folkeskoler som andre Ungdomsskoler gør - altså over alle kommunens skoler 
også har vi hist og pist. Vi samler dem i - i afdelinger kalder vi det - øhm og det betyder så, 
at man på tværs af holdene har mulighed for at lave noget, fordi at man har undervisning 
samme aften, samme tid. Der kan man så lave banalt en juleafslutning sammen, og selv 
om det er banalt at lave bankospil, så oplever vi flere gange, at de unge hygger sig med at 
lave sådan nogle ting på tværs, fuldstændig som voksne mennesker, når de tør at lege, så 
hygger de sig, og det har man noget ud af, når at man gør det med nogle andre menne-
sker, end man lige er sammen med til hverdag, det løsner op for mange ting. Også på 
tværs af hele Ungdomsskolen, der forsøger vi også at lave nogle arrangementer, man kan 
melde sig til. Vi har forsøgt at lave det som man kalder for onsdagstræf, så ligegyldigt om 
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man går til porcelænsmaling på et hold i den højre del af kommunen, eller om man går på 
et hold på engelsk i den venstre del - på et hold i den venstre del af kommunen, så kan 
man melde sig til et onsdagstræf, hvor man tager ud og får et - typisk kulturoplevelse ved 
at gå i teateret sammen. Der er det - er klart at man melder sig og er to til tre stykker som 
kender hinanden, men det er vores håb, at så går man ind og får en rigtig god teaterople-
velse, og så lærer man alligevel de andre at kende lidt og har haft den oplevelse sammen, 
og vi nåede et stykke vej. Og når de så senere møder hinanden et eller andet sted i Øst-
byen, så siger de: ”hej vi var sammen inde og se det og det teaterstykke”, så er vi nået et 
stykke vej ikke? Så derfor vi vil meget gerne lave nogle ting på tværs for at skabe den der 
fællesfølelse.  
 
Linette: Hvordan er samarbejdet med andre institutioner? 
 
Niels: Som Ungdomsskole der er der - øh der er der det problem skråstreg den udfor-
dring, at vi er altså - der er ingen andre Ungdomsskole i Østbyen, der er kun en Ungdoms-
skole i Østbyen og sådan er det i langt langt de fleste kommuner i Danmark. Nogle enkelte 
kommuner har to tre Ungdomsskoler i sin kommune. Øh, så der er ikke det der oplagte 
samarbejdspartnere, der har vi det meget anderledes end Folkeskoler har, for det - de har 
kollegaer på både undervisnings-, altså lærerplan, og på ledelsesplan. Det har man ikke 
på en Ungdomsskole. Der er man lidt mere sig selv. Det betyder så også, at der søger 
ungdomsskoleledelsen meget gerne samarbejde på tværs af kommunegrænser og der der 
har vi i Roskilde amt et rigtig godt samarbejde med Ungdomsskolerne imellem. Og det 
fungerer rigtig godt imellem lederne, det er straks mere besværligt, når det bliver undervi-
serne, ved det at underviserne har det som bijob med tre fire ugentlige arbejdstimer, så er 
det svært også at få tid til at samarbejde med nogen, som også kommer fra nabobyen og 
sådan noget. Det er praktisk meget svært. Men vi har da selvfølgelig inden for kommunens 
grænser også samarbejde med andre institutioner her, som man kunne sammenligne os 
med. Der er en vis grad af samarbejde med Folkeskolerne, og der er en vis grad imellem 
nogle andre aktører på fritidsområdet: klubber, ungdomsklubber og den slags, et vist sam-
arbejde. Men i Østbyen kommune har vi den udfordring, der er mange udfordringer, øh 
ligesom mange andre steder, at man skal blive bedre til at samarbejde på tværs imellem 
institutionerne imellem kommunens grænser. Det det er... Folkeskolefolk har det nok noget 
nemmere med at samarbejde på tværs, end man har som Ungdomsskole med at begynde 
at med – med ungdomsklubber, det er alligevel nogle andre grundbetingelser vi har og 
dermed bliver det lidt sværere at samarbejde med for os. 
 
Linette: Man kunne godt sammenligne Ungdomsskolen med en boldklub eller sådan no-
get, det er jo også en fritidsaktivitet. 
 
Niels: På den måde kan man sammenligne ja. 
 
Linette: I har ikke samarbejde med musikskoler eller med...? 
 
Niels: Der er ikke den større tradition for samarbejde der. Det er noget man centralt fra - 
man meget ønsker at vi skal blive bedre til. Det kan jeg godt forstå. Det - det har både no-
get at gøre med kvaliteten af det arbejde vi gør. Det kunne blive bedre, det kunne blive 
højere den kvalitet. Men det har selvfølgelig også noget at gøre med at bliver bedre til at 
styre ressourcerne ved de enkelte kommuner, så - så at man ikke laver dobbeltarbejde, 
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det det er jo dumt for skatteborgernes penge ikke? Så interessen for at lave de der tvær-
gående samarbejde er meget stor - meget stor. 
 
Linette: Har man en stemme i kommunen, hvis I ser nogle problemstillinger her i Ung-
domsskolen, har man så mulighed for at komme det op på et kommunalt plan og så dele 
vores erfaring med Ungdomsskolen - er der muligheder for det her i Østbyen?  
 
Niels: Ja det er der. Altså, man kan helt overordnet gå to kanaler. Man kan vælge at gå - 
altså via embedsmænd, og så er det ungdomsskolelederen som går videre med de pro-
blemer til forskellige samarbejdspartnere selvfølgelig, eller opad i systemet og det er jo så 
traditionelt den kommunale forvaltning, ”børn og kulturforvaltningen” - at man så rejser 
nogle problemstillinger som embedsmænd. Den anden vej man kan gå, det er at vores 
bestyrelse, fordi alle Ungdomsskoler har og skal have en bestyrelse, der er politisk udpe-
get, og der kan man så gå den vej også, og rette henvendelse til det politiske liv i kommu-
nen og gøre opmærksom på at her har vi nogle problemer - fordi de to veje er der.  
 
Linette: Hvad betyder det for Ungdomsskolen at det er en kommunal institution? 
 
Niels: Det det betyder at - at den enkelte Ungdomsskole og dens virke kan blive meget 
nøje tilrettelagt i forhold til de lokale problemer, de lokale behov, de lokale udfordringer, 
som skal være der. Fordi alle kommuner i Danmark har en Ungdomsskole. Det skal de 
have. Jeg håber også, at der er andre grunde til, at de skal have det end fordi at de skal 
have det, men fordi der bliver gjort noget rigtig godt arbejde, men - men øh - og der er og-
så - og der er en opskrift på, at der er fire ting som alle Ungdomsskoler skal udbyde i 
Danmark, og det gør de selvfølgelig så. Og så er der også en opskrift på nogle ting man 
kan have, og det er så meget forskelligt med disse her ”kan-aktiviteter”, hvor mange de 
forskellige Ungdomsskoler tager af dem. Den sidste kan-mulighed, den siger - og i øvrigt 
kan man ligge i Ungdomsskolen med hvad man mener er foreneligt med kommunens bør-
ne og ungdomspolitik at gøre. Og det vil så sige, at den sidste mulighed den siger - kan 
lave alt, bare det er i overensstemmelse med formålet for børn og unge i kommunen. Og 
derfor er Ungdomsskoler vanvittig forskellige i Danmark. Nogen kommuner - der er det en 
vanvittig stor ting, og de har en masse aktiviteter udover, sådan grundstammen med ef-
termiddags- og aftenundervisning på nogen hold, så har de mange andre aktiviteter hvor 
det er - de løfter opgaver egentlig for folkeskolevæsenet, eller de løfter opgaver for social-
forvaltningen. Mens i andre kommuner der har man kun lige minimumskravet med noget 
aftenundervisning og eftermiddagsundervisning på nogle almene undervisningshold. Der 
er meget meget stor forskel. Alle har det de skal have selvfølgelig, men derudover, så er vi 
vanvittig forskellige. Det gør så også, at det er vanvittig spændende at arbejde i Ungdoms-
skolen. Man kan blive inspireret af meget ved at arbejde på tværs. 
 
Linette: Når man læser litteratur om Ungdomsskolen, så ser man også - hvor der decide-
ret er dagskoler og sådan nogle ting, det oplever jeg ikke at der er her, er der det? 
 
Niels: Nej. Det har der været i sin tid. Og det er en af tingene, at der står at man kan op-
rette heltidsundervisning, øh for elever fra forskellige ottende, niende og tiende klassetrin 
og hvor de så kan øh, hvad hedder det, slutte deres folkeskoleforløb og som - som jo 
egentlig slutter efter niende klasse. Så ophører pligten jo til undervisning, og der er givet 
muligheden for, at man under den kommunale Ungdomsskole - der kan man færdiggøre 
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den der skolegang i Ungdomsskolen, og det er jo ment for nogle som - som ikke har det så 
godt med Folkeskolen, men hvor de har svært ved at tilpasse sig og så videre - sådan 
nogle praktisk orienterede undervisningsforløb hvor - hvor sådan noget som erhvervsprak-
tik, og sådan noget, tæller meget højt i det - og hvor man siger det der med at læse en bog 
og så videre, det det skal vi også have, fordi de skal have en sikring af, at de gerne vil gå 
op til eksamenerne. Men det er de praktiske ting, som man vægter meget højt, og sådan 
en heltidsundervisning har der været i Frihavn Ungdomsskole. Der skal vi en hel del år 
tilbage, vi er oppe i 12-13 år tilbage, da var det også i Frihavn Ungdomsskole. Men det 
blev en så stor succes, kan man sige, der kom så mange elever, sådan at det blev en me-
get meget stor dominerende del af Frihavn Ungdomsskole, sådan som man vælger til slut 
at skille det ud som en selvstændig del - som selvstændig skole, og det hedder Gården og 
fungerer i bedste velgående hernede i Østbyen. Så Gården er vokset ud af Frihavn Ung-
domsskole. Men det er meget meget almindeligt at rigtig mange Ungdomsskoler har stadig 
heltidsundervisning med en lille gruppe elever og nogle få lærere som er sammen med 
dem, skal jeg sige døgnet rundt - men altså i hvert fald alle undervisningstimer.  
 
Linette: Hvilken rolle tror du at Ungdomsskolen spiller i lokalområdet? 
 
Niels: Ja altså det er meget svingende fra kommune til kommune i forstadskommunerne, 
og det regner jeg i denne sammenhæng Østbyen med i, selvom vi ligger på en grænse, 
her i vores højre del er vi en forstadskommune, i vores venstre del er vi på landet, men - 
men det er vi sgu, men vi er meget forskellige i Østbyen, men i en forstadskommune, ty-
pisk forstadskommune, der er - kan Ungdomsskolen godt spille en stor rolle, men jeg tror 
generelt at i de kommuner hvor den spiller den største rolle der skal vi længere ud i Dan-
mark. Langt langt ud i Danmark dvs. Fredsløse tidende. Hører I ikke Wiike og Rasmussen, 
det der morgenradio, det gør I ikke? Hver morgen så kører der lige 5 minutter med 
Fredsløse tidende. Vi skal langt langt ud i Danmark. Hvis man kommer ud i nogle kommu-
ner hvor, hvor - langt ude på Sjælland, Fyn og Jylland, væk fra de store byer, så er der 
nogle kommuner hvor - hvor Ungdomsskolen spiller en fantastisk stor rolle, ved det at 80% 
af de 14-18 årige er aktive i Ungdomsskolen. Det - det er næsten alle der på en eller an-
den måde - som laver et eller andet i Ungdomsskolen, og det er selvfølgelig fordi, at der er 
ikke ret mange andre tilbud. I det øjeblik at det er en forstadskommune, så er der mange 
andre tilbud, og så det i sig selv, isoleret set, gør at Ungdomsskolen ikke er inde i så man-
ge hoveder og bliver brugt af så mange i målgruppen. I en forstadskommune er det typisk 
en tredjedel af de 14-18 årige som er aktive i Ungdomsskolen, mens det - i de andre 
kommuner er det 75-80%, næsten ovre i den anden grøft ikke? I Østbyen, der er det cirka 
en tredjedel der bruger Ungdomsskolen, og det er vi godt tilfredse med, fordi at I denne 
henseende der regner jeg det også for en forstadskommune. Men det er klart at i de kom-
muner, hvor man så vælger at ligge nogle meget store og tunge opgaver øhm… så øh, får 
Ungdomsskolen en helt anden status og en anden vigtighed, end de kommuner hvor man 
bare lige vælger at have den lovpligtige almene undervisning om aftenen og måske nogle 
ganske få hold. Ja men så vil jeg våge at påstå, at der er rigtig rigtig mange som aldrig 
hører om Ungdomsskolen. Det kan godt være at de får et program, men det siger dem 
ikke noget, og derfor smider de det bare væk så - så der er meget stor forskel. For Øst-
byens vedkommende der synes jeg, som forstadskommune der har vi det sgu meget godt, 
der - der er vi - der gør vi det ligeså godt som alle de andre, og det er jo meget godt, men 
det kan godt blive bedre. 
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Linette: Når vi ser de kurser I udbyder øhm - hvordan kommer der et kursus op at stå? 
Der er de obligatoriske, men hvad med de andre? 
 
Niels: Vi vil sindssyg gerne have et indspark af de unge, rigtig rigtig gerne. Og vi har en 
standardopskrift som vi har fået af vores bestyrelse, altså en fuldmagt fra vores bestyrelse, 
at hvis det er inden for denne emnekreds, disse her titler, så kan vi oprette holdene [knips] 
sådan. Vi skal ikke spørge nogen, hverken byrådet eller ikke engang vores egen bestyrel-
se, fordi der har vores bestyrelse givet ledelsen fuldmagt til, at det kan vi oprette, den og 
den type. Hvis vi får forespørgelser som ikke lige kan puttes ind under den liste af hold og 
den - den ramme som er givet os i det daglige, ja men så kan vi gå til vores bestyrelse og 
sige: ”Synes I ikke at det er en god at vi opretter det og det hold, udfra de og de betragt-
ninger?”. Og der oplever vi meget, at så synes bestyrelsen også at det også er en god ide, 
hvis der er en facon i at unge mennesker mødes om en fornuftig aktivitet hvor de så tileg-
ner sig en eller anden viden, så er de med på ideen. Vi vil gerne have endnu flere inputs 
fra de unge fordi det er sgu det fornemmeste, men det er - det er meget et problem at 
komme i dialog med dem - med de unge om hvad de kunne tænke sig og øh, når så ende-
lig der er nogen som siger - så møder de meget - så møder vi den barriere at - at så er der 
to til tre som kommer og siger at de godt kunne tænke sig det og det, men vi har selvfølge-
lig et minimumstal for, hvornår vi kan tillade os at oprette en aktivitet. Der skal være en 
eller anden fornuft i det, og det har noget med økonomi at gøre og så videre, og så også 
en troværdig undervisningssituation. Vi skal gerne have et gennemsnitstal på vores hold á 
12 elever. Det - det er en aftale vi har med vores bestyrelse, og det står der også i vores 
Ungdomsskoleplan, og det er vores bestemmelser vi retter os efter her i Østbyen kommu-
ne: Gennemsnitstal på 12 elever. Men for det første er der for få der kommer - kommer 
med nogle - nogle forslag til os. Det er ikke engang fordi at de kommer med forslag, hvor 
vi siger: ”Ej det kan der ikke være tale om”. Der er for få forslag, så der er ikke engang no-
gen at vise tommelfingeren nedad til. Der vil vi godt i meget - altså i meget større dialog 
med de unge, hvad de kunne tænke sig. Øhm, så får vi en del ideer fra vores undervisere, 
og det det har vi det rigtig rigtig godt med, for vores undervisere har jo, må vi sige, endnu 
mere fingeren på pulsen, fordi de snakker - de snakker sgu med ungerne i det daglige, 
hvor vi andre jo sidder sådan her i toppen af tårnet og kigger udover. Det kan ske at vi og-
så kommer med gode ideer men jeg tror egentlig at det er meget mere sandsynligt at vo-
res - vores medarbejdere med gode ideer, og der lytter vi meget. Og har også igennem de 
seneste år taget mange af de ideer til os og forsøgt at oprette dem. Skidt med at det så 
ikke bliver til noget den ene sæson. Forslaget kan være godt så - så prøver vi måske to, 
tre sæsoner at foreslå det, og så en gang imellem [knips], så lukker vi pludselig og får en 
ny aktivitet op at stå som nogen, typisk vores medarbejdere, har foreslået.  
 
Linette: Hvad - hvilke kurser - er der nogle bestemte kriterier for at udbyde på bestemte 
skoler eller? 
 
Niels: Altså vores afdelinger her i Østbyen? Vi forsøger at være repræsenteret i hele 
kommunen med mest muligt. Vi vil gerne give de samme tilbud både i Højre, midt og Ven-
stre. Men det er meget sådan typisk for vores virksomhed, at der er forholdsvis stor inte-
resse og tradition for - tradition for i Højreområdet at gå i Ungdomsskolen. Det er der også 
rimelig stor tradition for i midtområdet, men i Venstreområdet er der ikke den store tradition 
for at gå i Ungdomsskole. Det er svært at få den tradition op at stå. Det - det - vi får meget 
ofte forespørgelser fra nogle elever eller forældre fra ude i Nordøstområdet, der siger: 
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”Hvorfor laver I ikke nogle flere aktiviteter i Nordøstområdet?”. Og vi vil hellere end gerne 
lave aktiviteter i Nordøstområdet, men når vi slår 12 hold op og foreslår dem ude i Nord-
østområdet, så kan vi måske starte et eller to af de hold, mens de ti hold, der er én eller to 
som har meldt sig og det kommer aldrig op at stå. Det der er vi kanon ærgerlige over. Jeg 
tror at det handler meget om tradition, hvis - hvis storebror eller nogen som man kender 
eller har hørt om har gået i Ungdomsskolen, så er det netop, nå ja, så har det en plads i 
deres bevidsthed, at det kan man sgu også gå til her, men så i Nordøstområdet er der tra-
dition for nogle andre ting. 
 
Linette: Er det det faglige eller sociale der i fokus når I udbyder kurser? 
 
Niels: Vi kunne så godt tænke os, når vi spørger vores elever om hvad de får ud af at gå i 
Ungdomsskolen, at - at de lærer noget. Og der tænker vi jo, at de bliver bedre til engelsk, 
de bliver bedre til matematik, og de bliver bedre til porcelænsmaling. Men når vi spørger 
dem, så må vi sige at så - så er det ikke lige det svar, som vi ønsker os så brændende. 
Der siger vores elever at de kommer for at lære andre jævnaldrene at kende. Det er num-
mer et. Og et eller andet sted er det også i orden, først som nummer to, når de siger grun-
dene til at de har meldt sig til Ungdomsskolen, det er for at lære noget, og dermed mener 
de at lære noget for et fag. Men - men deres hovedgrund, altså det er at møde andre unge 
og få jævnaldrene kammerater og den slags, og der vil jeg så sige, der lærer du så også 
noget. De sociale kompetencer er vanvittige vigtige her, og det er en af grundpillerne i 
Ungdomsskolen at man får de der sociale færdigheder ved at komme i en Ungdomsskole. 
Så derfor er det godt nok at de siger sådan. Det er rigtig fint af de føler, at de får flere 
kammerater, fordi oversat til ledelsessprog eller voksensprog, så - så får de sociale fær-
digheder, kompetencer ved at gå i Ungdomsskolen. Super. Skal jeg lige hente noget kaf-
fe? 
 
Linette: Ja - Det er helt utrolig. Båndoptageren kørte ikke for et par timer siden.  
 
Niels: Nu kører den? 
 
Linette: Ja den kører uden problemer, men vi har været så irriterede. 
 
Niels: Det er den gode gamle Tandberg. Ja det er det. 
 
Linette: Hvor gammel er den? 
 
Niels: Den har nogle år på bagen. Sådan en har jeg brugt meget. da jeg underviste til at 
køre bånd. Den kan snildt være - nu skal jeg lige sige, den kan sagtens være 20-25 år 
gammel. 
 
Linette: Ja. Vi har fået lov til at låne den et stykke tid. 
 
Niels: Den er en traktor. De var kanon gode og det er de stadig. De er ikke til at slide op 
de der.  
 
Linette: Det er den så nu, ikke? 
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Niels: Jo jo, man kan så sige efter 20 til 25 år, så er det nok også fair nok, hvis det har 
været brugt. 
 
Linette: Ja, også af studerende ikke? 
 
Niels: Mener du dermed at studerende har hårdere betingelser? 
 
Linette: Nej, jeg mener måske bare, de kaster lidt mere rundt med dem. Det har stået i 
tog, og er sikkert blevet glemt i et supermarked og... Nå - Hvordan - nå nej, har I særlige 
tilbud til udsatte grupper? 
 
Niels: Åh woapadup ja... øh... jeg har den filosofi at man skal tænke lidt over hvordan at 
man udbyder tingene, fordi vi skal jo ikke som overskrift sige: ”Her er nogle tilbud til udsat-
te grupper”. Men jeg tror mange gange, tilbud til udsatte grupper, de skal ligesom vokse 
frem, når behovet er der, og der synes - der har Ungdomsskolen en særlig forpligtigelse til 
at være parat og så at være på, når behovet dukker op. Et eksempel vi stødte jo på fra 
flere sider - man talte mere og mere om, at der er problemer med pigebander, og piger er 
blevet nogle rigtig seje tøser, og øh rendte og var rigtig lede ved hinanden, og her kunne 
alle drengebander godt gå hjem og lægge sig, fordi at de var edermanemig lede de piger 
her og hærgede rundt omkring. Og der - når vi så hører den slags informationer fra vores 
samarbejdspartnere og vores SSP, så har, synes jeg, Ungdomsskolen – hvis - hvis man 
støder på nogle ideer - hvis man kan lave noget undervisningsprojekt. Et eller andet aktivi-
tetsprojekt hvor der i en eller anden grad er noget undervisning i det. Der er Ungdomssko-
len forpligtiget til at være parat til at gå ind og samle ideer op for at gøre noget ved det her. 
Og det det lige konkret, det - der havde vi så en idé om, at vi skulle ind og forsøge og øh - 
og starte noget bokseraktivitet for nogen piger, for det at gå til boksning - det er måske 
ikke så meget for at bokse kampe og den slags, men træningen i det har været vanvittig 
populær blandt nogen piger, og blandt andet blandt piger som kom i disse her kredse og 
var lidt ude i bandementaliteten og sådan noget. Så det - det er lige et eksempel på, at der 
forsøger vi at gå ind og lave en aktivitet der er for en udsat gruppe, og så øh… forsøger vi 
meget, og vi synes at vi kan bryste os noget af, at vi - vi med et vist held har lavet en del 
aktiviteter for unge med anden etnisk baggrund. Det er både noget vi skal og noget vi me-
get gerne vil. Når jeg siger at vi skal det, så er det fordi at det er nævnt i en af vores for-
målsparagraffer, at vi skal være særlig opmærksomme på unge indvandrere og flygtninge 
og øh… give nogle tilbud til dem. Vi tilbyder hvert år sådan en fast en aktivitet, hvor man 
lærer noget om det danske sprog og det danske samfund. Vi har kaldt det hold for noget 
som ”dansk og Danmark” og sådan noget. Der er nogle år hvor vi har haft det oppe at stå, 
øh - og så lavede den aktivitet. Det gik meget hurtigt hen og blev et pigehold og fungerede 
meget som et frirum for piger med anden etnisk baggrund, hvor de sammen med undervi-
seren - øh vi havde en super underviser til det, som selv havde en anden kulturel bag-
grund, øh hun forstod ligesom at lave et frirum for de piger, hvor de kunne - og fortælle 
noget om hvad de følte og hvad de syntes, øh og det var både sådan et hold hvor man 
kunne få den snak - hvor man kunne tale om disse her ting, og de ting som man hverken 
kunne tale med mor og far om eller i folkeskoleklassen, men det kunne de her. De var li-
gestillet de piger i den her gruppe her, og vores lærer havde en super baggrund for at gå 
ind og gøre det her. Øhm… og så en gang imellem tog man også noget op, med noget 
hjælp af det danske sprog og øh, der var nogle ture til nogle virksomheder og måske se en 
film og øh, hvor man udefra kunne tage danske samfundsforhold op, dansk kultur op og 
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snakke om det på holdet. Et super hold som vi kørte et par sæsoner. To af sæsonerne var 
der faktisk så stor en tilslutning og så stort behov for det, da det egentlig kom i gang, så at 
vi måtte køre to eftermiddage om ugen. Det – det, holdet, kom ikke op at stå fordi at det 
stod i vores program. Holdet kom op at stå fordi at vores lærer blev opmærksom på, at det 
stod i vores program, og at hun via sin bekendtskabskreds, på det tidspunkt var hun ansat 
på en af Folkeskolerne her, der via hendes folkeskolevirke - via sit sin private omgangs-
kreds blev hun opmærksom på, at der er en hel masse piger imellem 14-18, der har det 
her behov og dem får hun så indskrevet på holdet. Og det er det som gør at holdet bliver til 
noget, fordi de udsatte grupper melder sig ikke til en aktivitet i Ungdomsskolen på samme 
måde. De melder sig som enkeltindivider på et hold. Hvis man er en gut der har - måske 
ikke fungerer så godt socialt, så kan man godt melde sig til et motorlærehold eller en an-
den type hold i Ungdomsskolen og gå til det og få et socialt udbytte, men generelt melder 
en udsat gruppe sig ikke til et Ungdomsskoletilbud. Det har man jo ikke selv sporet sig ind 
på, det skal man opfordres til. Et helt andet eksempel det er - er overvægtige børn og un-
ge. For nogle år siden så havde vi et par sæsoner et hold der kørte, hvor vi godt ville gøre 
noget for de her overvægtige børn og unge, som der desværre kommer flere og flere af. Vi 
kørte det i samarbejde med sundhedsplejersken. Vi havde det i vores program, og der er 
en eller to der melder sig, men ti tolv andre blev også indskrevet på holdet, men det var 
fordi at det skete i samtale med deres sundhedsplejerske. Så blev de opfordret kraftigt, øh 
ikke fordi de fik vredet armen rund om på ryggen, men det er lige før. De blev opfordret så 
kraftigt at de skulle gå ind på det her hold, og så havde de faktisk rigtig godt udbytte af at 
gå på det her hold. Så udsatte grupper de skal - de skal fanges ind på en anden måde end 
alle andre elever, før at de kommer ind og som gruppe får noget undervisning. Men man 
kan jo sige: ”en udsat gruppe…” - som vi siger: ”Ensomme børn og unge de melder sig 
bare som enkeltindivider i Ungdomsskolen og går stille og roligt”, og vi er slet ikke så op-
mærksomme på det. Men jeg kan jo høre når jeg en gang imellem - det sker desværre 
ikke så ofte, men når jeg en gang imellem har kontakt med forældre, så kan jeg jo høre fra 
nogen forældre, at de på et eller andet sted er dybt taknemlige over at der findes et kom-
munalt tilbud, hvor deres lille dreng, som de synes burde gå til fodbold og burde gå til 
håndbold og burde gå til ridning og jeg ved ikke hvad, han interesserer sig ikke for en skid, 
men han går til rollespil i Ungdomsskolen. Og de er dybt taknemlige for at han kan gå til 
rollespil i Ungdomsskolen. De forstår ikke helt hvad det er han render rundt med - med alt 
det der ude i skoven og dragter og alt sådan noget, men de er dybt taknemlige over at han 
kommer ud og er sammen med nogle andre børn og unge, og de kan se at han dels til 
undervisning en eller to aftner om ugen, og at han er helt vild med at komme med på - når 
vi arrangerer en weekend med rollespil og så videre, og det er de dybt taknemlige for. Og 
der kan man sige, de der ensomme børn og unge, de er en udsat gruppe, men de fremstår 
ikke som gruppe. De fremstår som spredte individer rundt omkring. Og der løser vi et pro-
blem for kommunen. Vi kan sige, vi løser dem ikke for gruppen men for enkeltindividerne 
som så kommer og bliver en del af en gruppe i Ungdomsskolen. 
 
Linette: Hvilke kvalifikationer er vigtige når I ansætter en lærer? 
 
Niels: ... Lyst til at være sammen med unge, evnen til at være sammen unge og en faglig 
viden i sit fag.  
 
Linette: Hvad gør I så for at lærerne kan følge jeres værdigrundlag? 
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Niels: Ja ... vi prøver jo altså - i en Ungdomsskole der er det altid en udfordring, bemærk 
udfordring og ikke et problem, det har jeg lært at man skal sige, og det mener jeg også. Vi 
har en meget stor udfordring med at samle vores underviserer fordi man er ansat på den 
måde som man er i Ungdomsskolen. Man har nogle ganske få timer om ugen. Men når vi 
samler vores medarbejdere, så tager vi gerne sådan nogle ting op som et overordnet vær-
digrundlag for vores kommune, for vores lille butik inde på kommunens virke, at det er de 
og de ting som vi skal opprioritere i forhold til værdigrundlaget. Og så forsøger vi også ind 
imellem at få tovejskommunikation hvor de ting vi skal opprioritere, det må i høj grad både 
- ikke kun for vores elever men også for vores medarbejdere. Og så forsøger vi at få en 
ping pong fra vores medarbejdere. Så når det lykkes nogle gange om året at samle hele 
gruppen af medarbejderne, så er det den slags vi tager op, øh… og taler om; hvad er det 
som er vigtigt for os - os selv som Ungdomsskole, os selv som undervisere. Hvad er det 
for nogle ting vi skal ligge vægt på, og så også er det ledelsens opgave at sætte system i 
det, så at det ligesom bliver et værdigrundlag for institutionen, og så selvfølgelig skal det 
gerne være i overensstemmelse med det som vores politikere i kommunen. Og det går vist 
også meget godt.  
 
Linette: Vi skal snakke noget om køn og etnicitet: hvad er Ungdomsskolens oplevelse af 
minoritetspiger? 
 
Niels: ... Jeg tror at der er sindssyg stort behov for at minoritetspiger med anden etnisk 
baggrund, øh… skal. i positiv forstand. komme lidt hjemmefra. Og opleve at man også kan 
opleve at komme hjemmefra, andet end når det lige er boglig undervisning man har. Men 
at hvis - at der skal se en sand integration for disse her piger, og i det hele taget en inte-
gration for folk med anden etnisk baggrund, så er det vigtigt at vi også får pigerne med, og 
at de får en oplevelse af, at i det danske samfund der kan man godt gå ud og være en del 
af en gruppe - samarbejde med andre på trods af at man ikke er i nær familie og - og den 
slags bånd, men så kan man godt gå ud og få en oplevelse og udveksle erfaringer udveks-
le synspunkter og øh sammen få nogle erfaringer om det danske samfund. Det er vigtigt, 
og der har vi en meget meget stor opgave, og når Ungdomsskolen kan løse den, sammen 
med Folkeskolen selvfølgelig, det er jo oplagt, men vores situation er, at det er jo det, man 
jo kalder for fritiden. Der er af mange gode grunde stor respekt for at også piger med an-
den etnisk baggrund går i Folkeskolen, men næste skridt er så, at de også kan bruge de-
res fritid på at dygtiggøre sig dels fagligt men også socialt. Og der har vi en særlig forplig-
tigelse, for vi hedder stadig skole og derfor oplever også, at når nogle, måske lukkede 
hjem, de hører: ”Jamen deres datter - deres søster går i skole”, så må de godt, for de går 
stadig i skole. Okay, det er så på en Ungdomsskole at det foregår. 
 
[Båndet vendes] 
 
Niels: Vi har muligheden for at gøre noget for de piger fordi vi er en skole. Jeg tror at det 
er langt langt mere opad bakke og mere besværligt for en håndboldforening at gøre noget 
overfor - overfor de her piger. For selvfølgelig har de også sindssyg sundt af at gå ud og 
spille håndbold og få det fællesskab og røre sig fysisk og så videre. Men der er ikke nogen 
tradition for, i de her kulturelle kredse, at man på den måde melder sig i en klub for at dyr-
ke sådan noget med fysisk udfoldelse. Der er det nemmere for os som skole, at de går til 
noget undervisning hos os. Vi oplever at der er en del piger med anden etnisk baggrund 
der kommer hos os, og øh, tydeligvis selvfølgelig er de optaget af det fag de kommer til, 
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men de er i langt langt højere grad optaget af at være sammen med nogle jævnaldrene, så 
- så det har vi det så egentlig også godt med; at de kommer med lidt forskellige dagsorde-
ner. De der er med, og selvfølgelig ikke besværliggør en undervisningssituation, men de er 
motiveret til at komme også bare for at komme og være sammen med andre unge. Det får 
de lov til. Der har de en frihed. 
 
Linette: Er det noget særligt at du synes karakteriserer dem? 
 
Niels:... En usikkerhed  
 
Linette: For hvad? 
 
Niels: Ja men usikkerhed for deres egen situation og usikkerhed over for det danske sam-
fund. Men jeg tror delme at det må være svært at være, øh ung pige med anden kulturel - 
anden etnisk baggrund i det danske samfund og hele tiden - hele tiden blive konfronteret 
med at der gælder ét sæt moralske etiske regler - i det hele taget regler når de er i hjem-
met og nogle andre når de er ude for hjemmet. Det må fandme være svært at kunne kape-
re det, og jeg tror at den usikkerhed, den resulterer meget ofte i en usikkerhed. 
 
Linette: Hvilke problemstillinger tror du så, at de står med i den henseende? Du siger 
usikkerhed, men hvad tror du ellers at de kan stå med? 
 
Niels: Først og fremmest deres egen fremtid at - at hvad skal der blive af dem, øh hvor 
meget skal de integreres i det danske samfund? Hvad bliver deres status - deres mulighe-
der fremover? Øh uddannelsesmæssigt og familiemæssigt og så videre. Der er de fuld af 
spørgsmål har vi oplevet; fuld af spørgsmål og usikkerhed og skal ind og have et tillidsfor-
hold; ind til den gruppe de unge de kan blive en del af, og den underviser der skal styre 
gruppen, før at de åbner op og fortæller om den - den usikkerhed. Det konkret fortæller en 
af vores undervisere, der havde dette her ”Dansk og Danmark” for nogle år siden, at det er 
klart, sådan et emne som seksualitet det optager sindssyg meget i den kreds, for det er 
bare bandlyst derhjemme, og det - de fik mulighed for at snakke om - der kom altså sund-
hedsplejersken forbi og fortalte omkring nogle ting, og vi hentede sådan personer ind. Det 
var så måske ikke blevet fortalt hjemme at det skete, men - men det havde vi glemt at for-
tælle hjemme. Men der er et vanvittigt behov for det. 
 
Linette: Ja... Gør I noget særligt for at tiltrække pigerne - minoritetspigerne? 
 
Niels: ... Det gør vi ikke. Vi vil meget gerne. Men jeg synes at det er meget svært at øh 
gøre det. Noget af det seneste vi har gjort, det er at, det har vi prøvet før med svingende 
held, at vi overfor forældregrupper med anden etnisk baggrund, der prøver vi at gøre op-
mærksom på og fortælle hvad Ungdomsskolen egentlig er, og blandt andet så lægger vi 
vægt på at det er en skole. Det er en skole for det har vi gode erfaringer med; at så bliver 
det accepteret at datter eller lillesøster får lov til at komme hos os, og det det kan vi godt 
blive endnu bedre til. Men vi har faktisk lavet nogle tiltag til - hvor vi lagde nogle forældre-
møder i nogle beboerforeninger men også, og det kan vi blive meget bedre til, i specielle 
områder, og også gøre det i folkeskoleklasser. Vi lægger vægten på netop at fortælle, øh 
med denne baggrundsviden, der er ikke noget farligt ved at komme i Ungdomsskolen, det 
- det er sgu et sted hvor der bør være styr på tingene. Der er ikke fri leg. 
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Linette: Hvordan gør I? Eller har I integration som et af jeres formål? 
 
Niels: Det har vi. Det ligger i vores grundformålsparagraf i lovgivningen at vi skal lave akti-
viteter for unge indvandrere - flygtninge med anden etnisk baggrund.  
 
Linette: Hvad mener du så med integration? Hvad er integration for dig? 
 
Niels: Puh ha, det er jo et af de store spørgsmål, det kan jo være sindssygt mange ting, 
sindssygt mange ting, men øh, ja men jeg kan sige, noget af det vi har været dårlige til i 
Frihavn Ungdomsskole, det er at gøre opmærksom på hvor meget at vi integrerede, fordi 
når vi tænker over det, så integrerer vi rigtig rigtig mange børn og unge i Ungdomsskolen, 
vi har bare aldrig tænkt så meget over det. Men det viser sig at på vores hold i Højreområ-
det i kommunen, der går tres til halvfjers procent unge med anden ( ) på vores hold. Og 
det har været en naturlig del for os, og vi har ikke tænkt så meget over det. Det tal er vok-
set igennem de sidste 10-15 år, og det har vi egentlig ikke lagt mærke til. I nogen hense-
ender skal vi også være ærlige og sige, at vi måske ikke har gjort så meget for det, men 
de går til engelsk i dag, og de går til porcelænsmaling. De går til tekstilsløjd eller hvad de 
nu går til, øh på nogen hold langt flere end andre men - men de er der, og vi tænker ikke 
så meget over hvad det er blevet til, eller har undervisere på, at der er så mange med an-
den etnisk baggrund. Det er bare blevet en del af hverdagen. Så på den måde, så integre-
rer vi ad pommeren til. Virkelig heftig integration og der er vi en lille del med til at integrere; 
at de vænner sig til det danske samfund, det at udnytte sin fritid til at blive dygtigere, det at 
være sammen med andre unge jævnaldrene, det gør vi rigtig rigtig godt i mange henseen-
der. Men vi har ikke pralet nok med det kan man så sige, øh alt for ofte er al den snak om 
integration gået hen i - det drejer sig om at få socialiseret nogen unge, der er blevet pro-
blemer med, og der er det almindelig antagelse at graden af socialiseringsproblemer er 
langt mere større, når vi snakker om unge af anden etnisk baggrund end det er generelt. 
Det kan der måske være noget om. Men alt for ofte er vores udgangspunkt - vores snak 
på Ungdomsskolen omkring integration, den der er gået hen og har drejet sig om proble-
merne, og dermed har vi ikke lagt mærke til at der går rigtig mange unge med anden et-
nisk baggrund eller kulturel baggrund, og de fungerer helt fint ligesom Hans Jørgen og 
Gurli Margrethe, fint. Så det det i nogen del, i vores kommune og på en hel del hold, der er 
- der kan vi snakke om integration af nogle - nogle særlige risikogrupper - nogle særlige 
problemgrupper, men det er jo ligesom at der har været læderjakker i rødder, og det var 
Hans Jørgen og Gurli Margrethe der var forkert og afmarcheret. Vi skulle integrere et eller 
andet sted, sådan er det med Hassan og med Mohammed engang imellem - at vi skal gø-
re noget overfor dem. Vores integrationstanke er alt alt for ofte gået hen og blevet lig med 
en forkert – et forkert udgangspunkt kan man sige. 
 
Linette: Ja der har været mere fokus på sociale problemer end der… 
 
Niels: Ja, end der har været på integrationsproblemer - særlige integration. En gang imel-
lem når det går lidt højt så siger vi, at vi laver særlig integration; vi ligger ikke mærke til at 
de er her. Stille og roligt så kommer de ind og er ligesom alle andre. Det er sgu sand inte-
gration. Jeg mener så at en Ungdomsskole kan, som en fornem ting, lave nogle aktiviteter 
hvor vi ligesom accelererer den proces og hiver endnu flere ind og gør den lidt kunstig, og 
det skal vi gøre med god samvittighed og fuld åbenhed; at vi gør nogle særlige tiltag for at 
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- ligesom at få endnu flere med anden etnisk baggrund og vænne dem til den danske kul-
tur på den måde. Men - men mange af vores integrationshold, hvor de blev oprettet fordi at 
der står en gruppe børn og unge med anden etnisk kulturel baggrund, det har jo karakter 
af, at nu laver vi det her hold et år eller to. Dem der så går på holdet, der ser vi så meget 
gerne, at så melder de sig til et engelskhold sammen med Hans Jørgen og Gurli Margre-
the ikke? Vi har nogle - nogle år der har vi haft kurdisk folkedans. Fint det kan vi godt lave, 
og det har en værdi i sig selv, det har været rigtig godt nu, men pointen for os, udover det 
er de meget velkomne til at blive ved med at gå til kurdisk folkedans, så længe de er in-
denfor aldersgruppen 14-18 år. Men kunsten er, at de måske året efter - måske også tør at 
melde sig til et andet hold, ligesom ”Dansk og Danmark”. Det var den fornemmeste opga-
ve, det var at her og nu at styrke nogle ting omkring deres udvikling, men opgave nummer 
to at de også får mod på at blande sig med - med Hans Jørgen og Gurli Margrethe i den 
danske Ungdomsskole. Så - så er det sgu sand integration ikke? Så derfor så har vi det 
egentlig også sådan, at vi ønsker egentlig ikke at opbygge en hel masse hold, der kun 
henvender sig til tosprogede unge. Det vil vi gøre som en eller anden katalysator eller en 
eller anden mellemstation for, at de går på nogle hold hvor det er de helt blandede. Det 
andet har vi det også fint med; at lave de hold som særligt henvender sig til den gruppe.  
 
Linette: Er der nogle bestemte hold som særligt tiltrækker disse her piger? 
 
Niels: Ja, det er der. Vi har oplevet mange som går til ’Engelsk’. Vi har oplevet en del som 
går til noget ... hvad har vi ellers oplevet? ’Engelsk’ har været en topscore. Noget lektie-
hjælp i et vist omfang og i et vist omfang sådan nogle ’Hud og hår hold’ på de piger som 
får lov til mest, for de kan også få lov til at gå på et ’Hud og hår hold’, som de bliver meget 
tiltrukket af, øh… også matematik der har der også været en del øh piger med anden et-
nisk baggrund for at få noget ballast og noget styrke i hvad man kan sige... 
 
Linette: Hvad tror du er årsagen til det at de ligesom føler sig tiltrukket af bestemte hold? 
 
Niels: ...Mange af de piger med anden etnisk baggrund som kommer over til os, de vil 
styrke deres fremtidige muligheder inden for uddannelsessystemet og dermed deres egen 
uddannelsesmæssige fremtid. Det er meget det, der driver dem udover det jeg sagde før; 
at så slipper de væk hjemmefra. Men sagt i positiv forstand de får mulighed for at møde 
nogle andre jævnaldrende ikke? Og det er klart at når nogen der har de samme udfordrin-
ger som sig selv, nemlig at stå imellem to kulturer, når de ser at de og de melder sig til det 
og det hold, ja men så er det også det de selv melder sig til. Og så er der måske et sam-
menfald imellem det, og så samtidig at det er sgu vigtigt at kunne den der åndssvage ma-
tematik, som nogen synes og som traditionelt mange piger har svært ved. Det er vigtigt 
med sådan et fag som engelsk i det forsættende uddannelses forløb de skal igennem. Det 
skal de være gode til for at kunne få bedst mulig øh udleveret i uddannelsessystemet 
fremover ikke. Så jeg tror at det er af de grunde at de melder sig til de ting de gør.  
 
Linette: I har et hold kun for piger, hvorfor har I det? 
 
Niels: Vi oplever at piger - piger, kan man sige, bilder sig ind at matematik er svært, men 
der er en gruppe piger som synes at matematik, det er et drenge fag, og det har de svært 
ved, men de er godt klar over at man skal kunne anerkende det, at man skal kunne det der 
matematik. Det er sgu nok rigtigt hvad den der ånssvage skole siger, at matematik er vig-
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tigt, og øh, når vi så kalder det kun for piger, så tør de at komme, og der er ikke nogen - 
den der fordom om at matematik er et drengefag, og at drenge har nemmere ved det end 
piger. Så er de I hvert fald fri for det der med at der er nogle bedrevidende drenge der si-
ger: ”Ej det er sgu nemt nok”. Så er de ligesom i samme bod, og øh så er der generelt - at 
så er der det problem at hvis et hold kun er for piger så oplever vi, at så er der nogle piger 
med anden etnisk baggrund - at få lov til at komme hvis ikke der er drenge på - øh det kan 
til nød gå med at underviseren måske er en mand men hvis der ikke er andre drenge på, 
så har far og storebror og dermed familien det godt med at pigen fra familien får lov til at 
gå på et hold, hvor der kun er piger. Der kan ikke gå noget galt i forhold til deres kultur 
med for tidlig kæreste og så videre. Vi oplever, måske specielt tidligere, at en del tospro-
gede piger de bliver fulgt til undervisning de første par gange enten af far eller af storebro-
deren eller lillebror, og hvor det lå i luften at det blev tjekket for at - er der piger eller kan 
der blive noget vrøvl med drenge her og så videre, og når de så har set; ja men dette er et 
pigehold ligesom der stod i programmet, så fik de også lov til at gå til det, og så kørte det. 
Og det er også en af sidehensigterne med kun at lave et hold kun for piger. 
 
Linette: Men I har også pigehold kun for tøser og sådan nogle ting. Så derfor så - men vi 
har ikke set nogle programmer hvor der står kun for drenge. Er der nogle årsager der lig-
ger bag det? 
 
Niels: At vi i sin tid for nogle år siden kun lavede et ”kun for tøser hold”, det var fra opfor-
dring fra nogle piger der godt ville have hold for en styrkelse af deres eget selvværd og øh 
en snak om pigeting - begyndende seksualitet . Det har ikke som udgangspunkt været et 
hold for piger med anden etnisk baggrund, det har det ikke. Det har helt klart været ud-
spring i nogle pæredanske piger, der havde brug for det, og det er også mit indtryk at de 
fleste piger som går på det hold, det er piger med en pæredansk baggrund - der går på 
det. 
 
Linette: Gør I noget særligt for at skabe sociale fællesskaber på tværs af kulturerne? 
 
Niels: Altså vi - vi vil gerne betragte ungdomsskoleelever som lige ikke? Og så skal vi ind i 
de sociale aktiviteter vi har på tværs i Ungdomsskolen, og det er sådan egentlig det vi gør. 
Til arrangementer der tager vi måske et specielt hensyn til, at vi måske ikke skal serverer 
flæskesteg til - til hvis de nu eventuelt skulle spise noget, sådan nogle tanker kan vi godt 
gøre. Der skal i hvert fald være et alternativ, sådan så at vi ikke kommer til - lidt klodset og 
ubevidst kommer til at udelukke nogle for at deltage i det. Vi prøver også at have i bagho-
vedet at der er noget som hedder ramadan. Og det kan måske have en indflydelse på om 
man møder op eller ej - og prøver nu at tale med dem, om det egentlig er hindrende for at 
de møder op og passer deres undervisning hos os - at der er noget som hedder ramadan, 
eller er det bare en fordom vi har, der gøre at man ikke kan komme til undervisning, og 
den har vi ligesom kommet til at godtage. Altså, vi prøver at tage højde for at bruge noget 
viden omkring tosprogede unge og deres lidt anderledes kultur i vores håndtering i mange 
forskellige situationer. 
 
Linette: Er det noget I ligger mærke til i undervisningen; at der er forskellige kulturelle 
baggrunde blandt piger? 
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Niels: Næh, vi har sindssyg mange der kommer her i Venstreområdet.. Det ligger vi ikke 
mærke til. Det gør vi ikke. Det er blevet en naturlig del. Altså i Vestbyen der er det, der er 
vi et multikulturelt - multietnisk samfund i Vestbyen. Fred være med det. Det kører meget 
fint.  
 
Linette: Hvad betyder det at Ungdomsskolen er placeret i lokalområdet hvor der er mange 
- skarpt inddeling i sociale klasser. Altså det vi har lagt mærke til, bare når vi kigger på 
Kraks, det er at der er Nordbyen som er et rimeligt velhavende område kunne jeg forestille 
mig - rimelig stort villakvarter, og så er der Vestbyen som er sådan socialt lavt stillet altså 
øhm – Det er en meget meget speciel kommune på det område: Østbyen. Det virker som 
om at der er mange lag, i forhold til mange kommuner.  
 
Niels: Boligpolitikken har gjort at man er skarpt adskilt ikke? Det kan man sige. 
 
Linette: Jo mere syd man kommer, jo mere rigere bliver det. 
 
Niels: Ja, det har du ret i. Altså, der ser vi det som en rigtig rigtig god ting, så hvis vi får 
nogle hold stablet på benene - at et hold i midtområdet, har både elever fra Venstreområ-
det og Højreområdet, så de kommer med forskellige sociale baggrunde. Det er super hvis 
det lykkes for os. Og det er lige netop det, som du taler om, på tværs af Folkeskolen man 
går i. Men når jeg siger det, så siger jeg egentlig også på tværs af, at man kommer fra so-
cialt boligbyggeri, etage ejendomme, eller om man kommer fra parcelhuskvarterer. Det er 
lige præcis der de skal lære hinanden at kende og finde ud af, at selvom man bor i den og 
den boligform, så behøver man ikke at være en idiot hverken på den ene eller den anden 
vej. Det prøver vi meget at arbejde med. Der har vi en vigtig opgave - bygge bro.  
 
Linette: Vi har egentlig ikke så mange spørgsmål tilbage. Jeg har lige nogle ekstra 
spørgsmål. Du snakkede meget om pigebander, og der tænkte jeg om du kunne fortælle 
om det er noget som du oplever. Er det en realitet det med pigebander eller er det bare en 
skrøne eller hvad er det? 
 
Niels: Jeg tror desværre ikke at det er en skrøne, fordi vi hører fra flere sider at dette her 
med at piger er en gruppe og er rå og som bruger vold ikke altid, men typisk bruger de en 
gruppe drenge til at udøve volden for sig, men at omkring den her negative adfærd, det er 
en gruppe af piger som sidder med dette her. Det er noget nyt inden for de sidste tre fire år 
eller sådan noget. Og desværre er der meldinger både fra politi, fra Folkeskoler, én hvis 
oplevelse er der omkring vores aktiviteter, der tyder på, at øh det her er desværre en reali-
tet og at piger finder sammen med denne negative måde at styre nogle ting på og meget 
nederdrægtig hævn over kæresterier og penge man har lånt af hinanden. Det er småting, 
men meldingen er at drengebander de kommer op at tottes og er uenige om noget, så kan 
der komme et slagsmål, nogen får noget på tæven, og det er meget meget forkert, og vi 
skal prøve at begrænse det og sådan noget, men så er det ligesom at luften bliver ryddet, 
når der lige har været sådan noget uro og sådan, så kan det lige falde til ro igen. Men hvor 
meldingen går fra forskellige fronter, her iblandt gademedarbejder, at nogle af de her pi-
ger, de - i denne sammenhæng husker de desværre som elefanter, og uvenskaber - de 
husker på det og de bliver ved at huske de her negative ting om de andre, og så får de 
nogen gange drenge til at udøve volden for sig, altså virkelig spekuleret - gennemtænkt. 
Man får billedet af at de her drenge, nå ja: ”Du er dum og så får du en på tæven”, stærkt 
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forenklet men alligevel. Hvor pigerne det er et intrigant spil, og hvor de bliver ved med at 
hævne sig på hinanden og de er meget bevidste til at få – og så får de nogle drenge til at 
lave det for sig. Og der er - er så kæresterier blandet inde i det her og så sidder de herinde 
og styrer. Det er rigtig ondt og grimt, langt mere beregnende end drengebanderne er. Det 
hørte man ikke for ti år siden, det hørte man sgu ikke. Der var pigerne vedhæng til nogle af 
de her drengebander, de gik rundt og slog på tæverne, nu hører vi at det er pigerne som 
styrer noget af denne her forkerte adfærd.  
 
Linette: Hvad tror du er årsagen til den her forkerte adfærd? 
 
Niels: Det er sgu svært at sige. Meget svært at sige. Jeg siger ikke: ”Kvinder tilbage til 
kødgryderne, fordi så var vi fri for det”. Det kan nogen godt finde på at sige og grine af det 
jo, men der må åbenbart være nogle piger som har behov for at hævde sig og skabe sig 
en identitet i den her meget negative adfærd - meget ulækre adfærd.  
 
Linette: Er det danskere eller er det blandet? 
 
Niels: Blandet ja ja. 
 
Linette: I Vestbyen eller i hele kommunen? 
 
Niels: Ja men det er et problem her - her i - man har registreret at det også er et problem 
her i kommunen, men når jeg siger det, så er meldingen også fra Sydvestbyen. Jeg var til 
et foredrag i en anden kommune, øh der er det også et problem. Så det er ikke bare lige 
en Østbyen observation, det er en observation imellem folk der har med det her at gøre 
rundt omkring - at piger begynder at gøre det her også, ligesom drenge har gjort det på en 
anden måde, siger det. Der er nogle af de hærdede gademedarbejdere, de er forskrække-
de over den meget rå måde som disse her pigebander nogle gange får andre til at udøve 
det hele for sig.  
 
Linette: Magthierarki. 
 
Niels: Ja og meget organiseret. Så begynder det at blive meget mere ulækkert ikke? Man 
kan forstå at folk de kan finde på at komme op at slås om et eller andet: ”For Satan du 
væltede min cykel”, dong så får du en på hovedet. Men andre hævnaktioner. Jeg hørte 
lige om ude i nabobyen at nogle piger fik nogle drenge til at hævne sig øh, det var en med 
- at en eller anden havde stjålet en andens kæreste og pis og lort. Så over længere tid, og 
vi snakker et halvt år eller sådan noget, så fik de nogle drenge til at gå at lave hærværk på 
denne her piges forældres hus og have og smurt ind - jeg ved ikke hvad - systematisk 
hærværk imod dem. Fordi at det siges at pigen havde hugget en andens kæreste. Rigtig 
rigtig ulækkert. De der piger kunne rive hinanden i håret eller sådan noget, og så kunne de 
finde ud af det ikke? Og så kunne de finde ud af, at manden var idiot, så - men det her 
med at huske og blive bevidst, og sætte det i system, er rigtig rigtig ubehageligt. Det er 
svarende til, når - men der findes ingen indbrudstyv, som kan lave en forkert adfærd men - 
men så er der folk - når de begynder at sætte det i system, så begynder der at komme 
noget mafiaagtigt - organiseret kriminalitet. Det er rigtig ulækket. På samme måde med 
disse her balladestreger, der ulmer blandt de her unge - der er nogen af de her piger - 
men de sætter det langt mere i system og det er råt. Det er betænkeligt. 
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Maria: Jeg kunne godt tænke mig at høre om den her formålsparagraf du referere til, er 
det jeres egen formålsparagraf, eller er det - når du siger formålsparagraf er det så den 
statslige eller værdigrundlaget - det er er så jeres eget værdigrundlag? 
 
Niels: Ja  
 
Linette: Det tænkte jeg på kunne være rart at få en kopi af, tænkte jeg på, bagefter. Kan vi 
ikke få en kopi af det? 
 
Niels: Jo sagtens 
 
Maria: Ellers har jeg sådan set ikke noget. 
 
Linette: Jo et sidste ungdomsspørgsmål, Junior Ungdomsskolen og Ungdomsskolen. De 
er placeret hver sit sted? Hvorfor det? 
 
Niels: Fordi at øh for børn og unge er der en vanvittig stor forskel på om du er 12-13 eller 
om du er 14, 15, 16 eller 17 - rigtig stor. Så vi holder meget bevidst de to ting ud fra hinan-
den. I nogle år så var vi mange Ungdomsskoler der hev 7. Klasserne med i den almindeli-
ge Ungdomsskole for de 14-18 år, selvom de kun var 13 - måske fyldte 14, så hev vi de 
her små ind. Det betød at vi blev totalt affolket for 9. og 10. klasse elever, altså de 15, 16 
og 17 –årige, de holdt op med at gå hos os, for de ville ikke være sammen med de små, 
som - også da jeg var den alder, så ville jeg helst være sammen med dem som var 1-2 år 
ældre end mig. Det var der prestige i. Og vi kunne score rigtig rigtig mange små elever ved 
at blande dem, men vi jog alle de store væk. Derfor holder vi det meget separat nu, og 
forsøger at generobre nogle af de 16-17årige i vores Ungdomsskole. Det vil sige vi har en 
primær opgave, det hedder for de 14-18 årige, det er også dem vi får i lovgivningen. Så 
har Østbyen kommune bedt os om at lave en ekstra ting, og det er en Østbyen ting, de har 
bedt os om at lave ungdomsskoleaktiviteter for en lidt yngre aldersgruppe, end det der står 
i lovgivningen, nemlig 12-13 årige som går i 6.-7.klasse. Det er vigtigt at holde de to ting 
fra hinanden.  
 
Linette: Men det virker som en succes øh, og de virker også mere stabile de hold, hvad 
tror du er er årsagen til det? 
 
Niels: Ja men altså jeg tror at de 14-18 årige har endnu mere behov for at prøve sindssygt 
mange ting af. Når man er 12-13 år så ligger det implicit i, at nu melder jeg mig til noget, 
og det gør jeg med min mors og fars viden, og så går jeg til det og så går jeg det og så-
dan. Der er de 14-15-16-17 årige - de melder sig og har interesse i det, men de har gang i 
så meget andet og styrer det i langt højere grad selv, der er moar og far ikke indover. Mor 
og far ved at man går på et Junior Ungdomsskolehold. Man bliver måske hentet og bragt, 
endda mange børn af vores junior ungdomsskolehold, end når man går på den almindeli-
ge Ungdomsskole for de 14-18 årige, så er det typisk, at så skal man selv finde på trans-
porten, det er ikke altid at mor og far ved at man går til noget i Ungdomsskolen, der er man 
sig selv mere, og jeg vil sige hurra for det. At det er unge vi har med at gøre i den alminde-
lige Ungdomsskole, og det er børn vi har at gøre i Juniorungdomsskolen.  
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Linette: Ja. Skal vi ikke bare slutte? 
 
Maria: Jo 
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Interview med underviseren Klaus 9-12-04. 
Interviewet foregår i lokalet hvor matematikundervisningen ellers foregår på 
Vestskolen.  
Interviewet varer ca. 45 minutter. 
Interviewer Maria, Linette er observatør. 
 
Maria: Jeg har ikke så mange indledende bemærkninger. Hvis du starter med at fortælle 
lidt om dig selv og hvordan at du startede som lærer på Frihavn Ungdomsskole. 
Klaus: Det gjorde jeg sådan af en omvej, fordi at jeg startede med at have cafeen mandag 
og tirsdag, fordi at ham som var min afdelingsleder i sin tid, da vi havde afdelingsledere, 
han var min tysklærer på HTX, da jeg gik der.  
Maria: Okay. 
Klaus: Og så kom jeg ind i cafeen på et tidspunkt, så manglede de nogle lærere, og så 
tænkte jeg, at det ville jeg også godt prøve, og så har jeg været det de sidste 4 år. 
Maria: Okay og hvad har du så undervist i de fire år? 
Klaus: Der har jeg haft et lektieværksted, så det var en blanding af matematik, dansk, tysk 
og engelsk og historie og geografi. Og så har jeg haft matematik for resten. 
Maria: Okay og det vil sige - altså du startede også med selv at være elev på Ungdoms-
skolen eller hvad? 
Klaus: Ja i sin tid var jeg. 
Maria: Kan du sige hvad Ungdomsskolen betød for dig, da du selv var elev? 
Klaus: For mig var det et sted hvor man kunne lære ting man ikke selv vidste, for eksem-
pel lige da EDB lige var kommet frem, som værende noget. Det var lige der hvor jeg var 
ung, der var det et meget sjovt sted at gå til EDB kurser og sådan noget. Og så da jeg syn-
tes at det var sjovt, så opdagede jeg også at der var noget inden i, og så havde jeg så og-
så elektronik på Ungdomsskolen, og det var sådan set det jeg brugte Ungdomsskolen til.  
Maria: Okay… du havde ikke selv nogle af de fag som du senere selv underviste i? 
Klaus: Nej... 
Maria: Okay, så vil vi gerne snakke lidt om Ungdomsskolen, øh… hvis at du kunne sige 
lidt om hvad du oplever som Ungdomsskolens værdier og hvordan at de kommer til ud-
tryk? 
Klaus: Jeg synes lidt at Ungdomsskolens værdier er at vi skal være til for de unge og ikke 
fordi at vi absolut skal være her. Her er selvfølgelig lovkrav om at Ungdomsskolen skal 
være her, men efter min mening så er det pga. de unge at vi er her, mere end det er at 
loven siger at jeg skal være her. Så for mig er værdierne mest af alt de unge. Det er det 
som er værdien om Ungdomsskolen og ikke resten. 
Maria: Okay... øh, okay så det næste spørgsmål er: Hvad er det gode og hvad er det dår-
lige og det gode ved Ungdomsskolen? Sådan lidt i forlængelse af det. 
Klaus: Det jeg synes er godt ved den, det er at det er frivilligt. 
Maria: At det er hvad?  
Klaus: At det er frivilligt. 
Maria: Ja? 
Klaus: At de unge kommer her sådan så at du ikke kommer med én nede i hjørnet som 
absolut ikke gider at være her, for hvis at det er tilfældet, så kommer de bare ikke. 
Maria: Nej. 
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Klaus: Det dårlige er så også, at du ikke kan være sikker på at det er de samme som 
kommer hver gang, så det der med at planlægge noget og være sikker på alle kommer, 
den mulighed har du så ikke hver gang. Det kommer an på hvem du har på holdet. 
Maria: Nej ok, så hvad synes du at det betyder for din undervisning, de der ting du siger 
nu, for eksempel. 
Klaus: Det betyder blandt andet det, at det vil være sværere at gå igennem et sværere 
undervisningsforløb, men nu er det sådan at eleverne skal være med til at lave undervis-
ningsplanen fra starten af ...Så eftersom de fleste elever havde den holdning, eller stort set 
alle sammen havde den holdning, at det mest skulle være lektiehjælp, så har der ikke væ-
ret noget behov for at jeg skulle lave nogen stor undervisningsplan med alle mulige emner, 
som jeg ville gennemgå, hvor de absolut skulle være der, og hvor de så ville komme bag-
ud hvis at jeg ikke var der, eller hvis at de ikke var der, fordi det problem er der da på nog-
le hold. For eksempel på begynder-fransk, ved jeg, har det problem. At hvis at du plan-
lægger et undervisningsforløb for dem som ikke har fransk normalt, så har du et problem 
hvis at de ikke kommer en gang, og så er de altså bagud hvis at de kommer gangen efter 
igen. 
Maria: Uhmm Ja... det er selvfølgelig rigtig nok. Øh… hvordan synes du at du repræsente-
rer Ungdomsskolen i din undervisning i nogle af alle de ting som du allerede har sagt med 
dens værdier og alt det gode - altså hvordan tænker du over, at du ligesom er ansat af 
Ungdomsskolen? 
Klaus: Altså for mig er det ikke så meget for Ungdomsskolen at jeg er ansat, det er det 
selvfølgelig, men for mig er det mere for dem som er her, altså jeg synes at det er vigtige-
re, for dem som er her, får noget ud af at være her, end det er at Ungdomsskolen synes, 
at de får noget ud af at de er her. 
Maria: Ja... Altså det du også synes, når du nævner at det er mere for elevernes skyld, er 
det så fordi at du synes at det adskiller sig fra andre skoler eller…? 
Klaus: Jamen et eller andet sted så har du ikke - når du ikke har det som hedder tvang, 
hvilket du har i Folkeskolen, så vil du aldrig løbe ind i nogle, som ikke vil være her, derfor 
må alle være her med det udgangspunkt at de gerne vil lære noget, og så er det jo klart, 
så er jeg jo her for at hjælpe dem med at lære noget. Så hvis de ikke lærer noget, så er 
det jo sådan set min fejl og ikke omvendt. 
Maria: Det er selvfølgelig rigtig nok.... øh, ja men så ...hvad er din rolle som lærer? 
Hvad synes du er vigtigt at du giver eleverne? Det er lidt i forlængelse af det du siger. 
Klaus: Altså for mig - nu er det matematikundervisning, så er det vigtigere at give dem 
muligheden for at løse opgaverne, end at jeg løser dem for dem. Det er det som jeg prøver 
på for det meste, at de får hjælp til at løse opgaverne, men de får ikke løsningen på opga-
ven, selvom der er nogle som gerne vil have det, for det er der. 
Maria: Ja, ja det er meget sådan fagligt - altså det som du synes at de kommer efter, og 
det som du også gerne vil give dem? 
Klaus: Ja, ja det er også fordi at det er matematik - jo altså det er jo lidt forskelligt, altså 
det ved jeg også - for eksempel motorlærer, så er det jo klart, der kan du godt vise hvor-
dan at de gør tingene.  
Maria: Ja okay. Så du synes også at det er vigtigt, at det er det fag, i forhold til hvad man 
får? 
Klaus: Ja helt klart. Så hvis det er et kreativt fag, så er det klart at du er nødt til at vise 
dem tingene, for ellers er der nogle som simpelthen ikke får ideerne. Jeg har også været 
vikar på en anden skole. Der havde jeg en sjette klasse som skulle lave masker, og havde 
jeg ikke vist dem hvordan man for eksempel kunne lave en næse; der var der nogen af 
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dem, som havde begyndt at lave knold ud af det, fordi de simpelthen ikke kunne se hvor-
dan at den skulle se ud, og så er det klart, så skal man kunne vise hvordan at det er. Når 
det er matematik så skal du mere vise metoder end løsninger. 
Maria: Ja… Synes du at Ungdomsskolen er et frirum sammenlignet med nogle andre ste-
der at eleverne kommer? 
Klaus: Jeg synes lidt at det er en mellemting. Nu er problemet også her i Østbyen at der 
ikke er så mange som benytter sig af klubberne, som de ellers kan gå i. Det er nok det 
som er det største frirum, som de eller kan gå i. Så jeg synes lidt at vi lægger os - nok midt 
imellem hvad klubber angår og hvad Folkeskolen går på - der er det helt tvang og det an-
det er helt frivilligt. Så lægger vi os ind imellem, hvor der egentlig er mødepligt og hvor 
man skal lave noget hvis at man dukker op. Men ikke at det er så forpligtigende at man 
ikke kan melde fra.  
Maria: Hvad er det så for nogle klubber? Det er ikke klubber på Ungdomsskolen det er 
andre...? 
Klaus: Nej - nej alle institutioner. Det er sådan at når man er færdig med SFO, så går man 
over i det som hedder klubber, og der kan man være indtil man går i ottende, tror jeg at det 
er. Og der er der så ret stort frafald i Østbyen fordi de fleste unge synes at det er for kede-
ligt.  
Maria: Okay øhhh... ja men det der med, at eleverne ikke kommer, som du selv er inde 
på, melder de så afbud? 
Klaus: Nogle af dem gør. Det kommer an på hvem af dem som det er.  
Maria: Og synes du at de burde det eller synes du at det er et problem for undervisningen 
eller er det noget som påvirker din undervisning eller …? 
Klaus: Altså så længe at det kører som lektiehjælp, som det gør i år, det gjorde det ikke 
så meget sidste år, men der var der mere med at der også var nogle som gerne ville have 
noget undervisning. Så sidste år så har vi gjort mere end som vi gør i år. Men jeg vil sige 
at dem som ikke kommer, hvis der er nogle som ikke kommer over flere gange, så ringer 
jeg da til dem og spørger hvorfor de ikke kommer. Men for det meste er det fordi at de ikke 
har haft lektier for eller har været i praktik eller et eller andet. 
Maria: Okay.... allright... hvad så med sidste år, hvis det var anderledes, var folk så bedre 
til at melde afbud eller hvad betyder det så for undervisningen? 
Klaus: Altså - altså der sidste år, var det sådan at ca. halvdelen ville stort set kun have 
lektiehjælp, og så var der nogle som kun ville have noget undervisning i nogle specielle 
ting, så dem som ville have undervisning i nogle specielle ting, de meldte faktisk afbud når 
de ikke kom, fordi at de ville godt have gennemgået det, de ville have gennemgået sådan 
set, hvorimod dem som bare ville have hjælp til lektier, de er ikke så gode til at melde af-
bud fordi de bare er her for at lave lektier. 
Maria: Ja okay, du synes også at det hænger sammen med hvilket motiv eleverne har? 
Klaus: Ja 
Maria: Okay ...nu har vi sådan fokus på noget med piger og minoriteter, øh så vi kunne 
godt tænke os at spørge om - hvordan at du oplever det der med at der er - på dette hold 
er der kun piger, og så på det andet hold er det så også mest piger - om du kan sige noget 
om det fællesskab - at du synes det så giver? 
Klaus: Altså, jeg synes at de piger som er her, de snakker mere sammen faktisk, end de 
andre gør.  
Maria: Altså dem som er her om torsdagen? 
Klaus: Ja fordi at der er nogle af dem som om tirsdagen, altså nu er her også kun en 
dreng nu, der har også været to andre. Men året før hvor der var næsten halvt af hvert, der 
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var det mere grupperet faktisk. Når det er drenge og piger så sider man mere og snakker 
med dem man kender, end at man har et eller andet stort fællesskab, fordi piger har et 
eller andet fællesskab - fordi piger har altid et eller andet fællesskab som de ikke kan have 
med drenge, hvis de bare skal finde på et eller andet at snakke om. Og så er det ellers 
klart at det er nemmere at tale om noget som alle kender, end at skulle være usikker på 
om der er nogen som forstår det man mener, når man så taler gruppevis. Så jeg synes at 
de snakker bedre sammen dem der er her om torsdagen. 
Maria: Så du synes faktisk at det - at det betyder noget? 
Klaus: Ja - ja det er klart. 
Maria: Øh… og tænker du på at det bare er noget som kommer af sig selv eller tænker du 
også - eller tænker du at - på at gøre og styrke det der fællesskab, pigerne har, på nogen 
måde i din undervisning?  
Klaus: Øh... ikke så meget med lektiehjælpsdelen. Selvfølgelig nogle gange så gør jeg, 
fordi nogle gange - så for eksempel havde jeg til at starte med nogle som satte sig derned 
bagi, der stod nogle borde ovre i den anden side, så de var længere bagud, så er det klart, 
så bad jeg dem om at rykkere tættere på, så at vi alle sammen sidder mere samlet, der er 
ingen grund til at spotte noget ud, der ikke behøver at være spredt. Men ellers så er det 
mere hvis at jeg har et eller andet der kører i undervisningen, at jeg prøver at få dem alle 
sammen til at deltage ved for eksempel at komme op til tavlen til at løse nogle opgaver 
eller et eller andet, så kan de ligesom skiftes til det og så får man et eller andet at være 
fælles om lige meget hvad. 
Maria: Ja ...ja ok. Hvad så med det der med at der også er piger med forskellig kulturel 
baggrund, hvordan oplever du det? 
Klaus: Det synes jeg godt at man kan mærke. Det er klart. Især omkring ramadanen og 
sådan noget. Så kan man godt se på nogen af dem, når de har fået noget at spise og når 
de ikke har. Det er jo klart, men der er også en forskel på måden de opfører sig på, og 
hvordan at de taler til hinanden. 
Maria: Hvordan er det så? 
Klaus: Altså noget af det virker mere kontant, i hvert fald dem som kommer fra danske 
hjem. Jeg ved ikke hvordan det er med det andet - jo for det kan jeg selvfølgelig ikke over-
sætte alt sammen, selvom at man lærer småord ind i mellem. Men de er mere kontante i 
deres sprog, og de taler også mere anderledes end vi andre gør. Men det er også noget 
som flytter sig hele tiden jo.  
Maria: Ja ok, hvordan påvirker det det fællesskab som er på det her hold synes du, for 
eksempel? 
Klaus: Altså selvfølgelig så synes jeg ikke at det påvirker så meget igen, fordi der er det 
vestlige flertal, havde jeg nær sagt. Så de to andre der er der, de har allerede venner med 
anden etnisk baggrund, så derfor falder de meget godt ind i de miljø i forvejen. Jeg tror at 
det havde været værre, hvis der havde - var nogen som slet ikke havde nogen anden et-
nisk baggrund i forvejen, for eksempel hvis at jeg have haft tre-fire stykker fra for eksempel 
helt nede fra Nordøstbyen af eller et eller andet, så kunne det godt have været et problem. 
Maria: Hvordan så et problem? Eller hvordan tænker du mere at der er noget anderledes 
her, prøv at sige noget mere om det.  
Klaus: Det er fordi at i denne ende af Østbyen, der er den etniske minoritetsgruppe meget 
stor. Hvorimod nede i Nordøstbyen, eller hvad det hedder derned af nede mod Nordbyen, 
der er der ikke særlig mange af etniske minoriteter og - og derfor vil en fordeling være en 
anden, så det er et spørgsmål om hvor meget at man er vandt til at se hinanden.  
Maria: Så det mener du kan have en indvirkning på ...? 
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Klaus: Ja det kan det godt have  
Maria: Ja... okay øh… det du siger med at de er mere kontante - altså kan du ikke sige 
noget mere om det, hvad mener du med det? 
Klaus: Altså også nogen gange når at jeg bruger en masse ord, så har jeg opdaget, der er 
nogle ord som de ikke en gang kender - også de ord som de kender, dem bruger de rigtig 
meget, mange af dem. Så det der med at kalde hinanden for navne som - nogen gange - 
da jeg var ung havde gået ud over de flestes grænser, det er sådan nogle ord, som man 
bare siger. Altså sådan noget med bare at kalde hinanden for luder og sådan noget, det 
kan man godt sige til hinanden når man er piger og man kender hinanden tilsyneladende, 
hvilket man ikke kunne tidligere.  
Maria: Nej, okay på den måde. Hvad så i forhold til Ungdomsskolen, hvad tror du at Ung-
domsskolen betyder for minoritetspigerne?  
Klaus: Altså, jeg håber lidt at det betyder at de får et løft i deres skolegang, men det kan 
jeg jo ikke vide, fordi jeg har faktisk ikke noget grundlag for hvordan at det var inden. Men 
altså jeg synes at der er blevet flere og flere af dem, som bruger Ungdomsskolen som no-
get positivt, end der har været.  
Maria: Det er din oplevelse? 
Klaus: Ja for til at starte med - da jeg startede for en fem år siden, der var der ikke særlig 
mange af dem, heller ikke oppe i denne her ende. Da var det mere dem som lavede balla-
de af dem som kom og ikke nogen andre, så det er blevet lavet om. Til at starte med var 
der slet ikke nogen piger overhovedet, jeg tror at der måske var to eller tre piger til at star-
te med for en fem år siden. 
Maria: Ok... så det kan give dem noget fagligt. 
Klaus: Ja, det vil jeg mene. Også det der med at møde andre. 
Linette: Hvad tror du er årsagen til at der er flere etniske piger, eller piger med anden et-
nisk baggrund, som bruger Ungdomsskolen? 
Klaus: Altså, jeg ved ikke om det er fordi at vi bare er kommet videre i generationerne el-
ler om det er fordi at Ungdomsskolen er blevet mere integreret, så at de ved hvad det er. 
Men af en eller anden årsag, så virker det som om at der er flere, men det er også meget 
af dem som er lillesøstre til nogle af dem der har gået her, eller de får også lov til at gå her 
nu. Til forskel på hvad det var tidligere, der var der kun en syv til otte drenge eller sådan 
noget, som gik der. 
Linette: Hvad tror du så at det betyder for de etniske minoriteter? Altså hvad betyder 
Ungdomsskolen så? Hvad tror du? 
Klaus: Altså, jeg tror faktisk at det hjælper med integrationen et eller andet sted, i et lille 
omfang selvfølgelig. Jeg tror at det hjælper på den måde at de lærer hinanden bedre at 
kende, og de lærer at kende den danske kultur bedre, for der er mange af dem med anden 
etnisk baggrund der faktisk ikke kender dansk kultur når de kommer. Jeg har været vikar 
på Hejreskolen, der var der så også en indkaldelse til et lærermøde. Der var der nogle af 
etniske minoriteter som kom direkte, kom udefra, som aldrig havde hørt hvad et forældre-
møde var. Nu er der ikke mødepligt, så behøver man ikke at dukke op, det var jo ikke no-
get. Det er sådan lidt... Okay. 
Maria: Ja - vil du sige noget? 
Linette: Bare fortsæt. 
Maria: Det du lige sagde, var - det du er inde på nu, det er at det kan give noget, som ikke 
er fagligt? 
Klaus: Ja. 
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Maria: Oplever du det at pigerne har fællesskaber på tværs af kulturer? Kan du sige noget 
mere om det? 
Klaus: Det har de jo til dels, når de er her er - er de i hvert fald sammen, jeg ved ikke hvad 
de gør når de har fri, de kender jo selvfølgelig ikke hinanden så godt, men de har slet ikke 
noget imod at snakke med hinanden, de har ikke nogen deling. De sætter sig selvfølgelig i 
de grupper som de kender, det er klart, det gør de fleste mennesker og de spørger også til 
hinanden nogen gange, selvom de sidder og laver noget ved hvert sit bord. 
Linette: Du sagde noget med at du ønsker at de får et fagligt udbytte af at være her. Me-
ner du kun fagligt eller hvad tror du ellers at de får ud af det? 
Klaus: Nej, nej, jeg håber at de får meget andet ud af det. 
Linette: Som for eksempel? 
Klaus: Der er mange ting i det, blandt andet er der alt hvad der hedder social læring, det 
kan du få ud af det, så længe du er mere end to, havde jeg nær sagt. Det der med at kun-
ne arbejde sammen og kunne tage hensyn til hinanden, når man sidder og laver noget, og 
så det ikke er sådan at der sidder to som er færdige, og så kan bare sidde og larme, det 
kan man ikke, når der sidder andre som skal lave noget. 
Linette: Hvordan kommer det til udtryk i din undervisning. 
Klaus: Blandt andet så var der to som blev ret sure over, at vi ikke tændte for musik, det 
var bl.a. fordi at to andre som sad og regnede ikke ville have musik tændt når de arbejde-
de, og så sagde jeg så, at vi ikke skulle have musik tændt, og det var de så ikke så glade 
for, men endte så med at acceptere det. 
Linette: Det er nogle sociale kompetencer du er inde på, er det ikke? 
Maria: Det der med at der er forskellige kulturer repræsenteret i undervisningen, er det 
med i din planlægning af undervisningen? 
Klaus: Nej det synes jeg ikke, at jeg har. Ikke i det store hele. 
Maria: Nej, det er det der med, at de alle skal lære matematik, og så betyder det ikke så 
meget? 
Klaus: Og kravene er de samme for alle når du er færdig med Folkeskolen, og det er det 
som vi støtter op bag, som vi skal lægge os op bag. 
Maria: Og så – er det forskel på de to matematikhold som du har tirsdag og torsdag, nu 
har du selvfølgelig været lidt inde på det. 
Klaus: Der er lidt forskel synes jeg, nu her om torsdagen så synes jeg faktisk at de arbej-
der mere koncentreret, synes jeg. Om tirsdagen så kan de alle godt flakke lidt rundt og 
lave noget andet: ”Ej så vil jeg hellere lave noget andet”, og så - og det får de så også lov 
til, for jeg kan ikke sådan holde på dem, når de bare skal have lektiehjælp, så længe at de 
ikke forstyrrer resten så. 
Linette: Hvad tror du er årsagen til det? At der er forskel på tirsdagen og torsdagen? 
Klaus: Altså blandt andet så tror jeg at en af årsagerne er at Sarahs søster, undskyld jeg 
mener bror, sidder ude og har cafeen om tirsdagen, og så gør det at Sarah sammen med 
hendes veninde gerne vil sidde og øvle bøvle, og det gør så også at de andre lærer ham 
at kende, og sidder og snakke med ham. Og det er derfor at jeg har sagt til ham, at han 
bare kan sende dem ind, hvis han synes at de begynder at blive irriterende, så længe at 
de ikke gør noget, de ikke må, så gør det mig ikke noget. 
Linette: Det er jo mange. Havin og Gülay sidder jo alle og snakker med Arash. 
Klaus: Ja. 
Linette: Det er sådan flere som har sådan en tilknytning til ham, virker det som om. 
Klaus: Ja, det virker sådan meget. 
Maria: Synes du at det er irriterende eller? 
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Klaus: Jeg synes ikke at det irriterende. Det er irriterende på den måde, at når de kom-
mer, så er jeg ret sikker på at de kommer - så kommer de for at lave noget, og så vælger 
de at melde det fra for at sidde og snakke med ham. Det ændrer ikke noget for dem, for 
hvis jeg bare hiver dem ind og siger at de skal lave noget, så koncentrerer de sig stadig 
om noget andet, i stedet for at sidde og arbejde, og så kan jeg så risikere at det går ud 
over dem, som gerne vil lave noget, så det er jeg heller ikke så interesseret i. 
Linette: Jeg tænkte sådan på fællesskaber, på tværs af holdene? 
Klaus: De har været bedre end de er nu, men det er også fordi at holdene i år er meget 
mindre end de har været de andre år. For for nogle år siden ude på Østskolen, nu var du 
der ikke i tirsdags, så plejede vi, at når vi var færdige med at spise æbleskiver, så havde vi 
et banko med nogle præmier, hvor hver leder så havde en post, og holdene blev delt op i 
nogle grupper, og så skulle de ind og lave forskellige ting ved hver post, og så var det så 
en fælles resultat ting, og så fik den gruppe som vandt en præmie og så var aftenen slut. 
Så der var en decideret juleafslutning, men der er bare ikke hold nok til at man kan lave 
sådan noget lige i øjeblikket fordi at holdene er så små som de er. 
Linette: Hvad er årsagen til det? 
Klaus: Det er lidt blandet. Det flytter lidt rundt, for i starten da jeg startede, så var Vestsko-
len faktisk nok den største afdeling i Frihavn Ungdomsskole, og når Vestskolen så be-
gyndte at blive lidt mindre, så var det faktisk Østskolen som var størst, men nu så er det 
faktisk Spætteskolen som er på vej fremad - som bliver større og større, så det roterer lidt 
rund i kommunen, hvor der er flest.  
Linette: Okay så den geografiske dimension har en betydning? Eller er det de hold som 
bliver udbudt eller? 
Klaus: Det er de samme hold som bliver tilbudt faktisk. Så det er lidt det der med hvilke 
ungdomsområder, der har lyst til at tage imod de tilbud. For for eksempel så havde vi selv-
forsvar på Østskolen, det gik så helt i skudder mudder og så var der til sidst ikke nogen 
som gad det til sidst, de var uenige om et eller andet. Nu har de to hold ude i Nordøst så 
selv om de blev tilbudt andre steder, så var der ingen som ville have det, så det kører lidt 
rundt. Lige som sidste år, så var der to hold som gerne ville have modelbyg, og i år så er 
der knap nok nok til et hold. Så det går lidt om og ned. 
Linette: Du sagde at på Østskolen så var der lidt mere fællesskab for et år siden. Klaus 
[afbryder] Nej for to år siden. Linette: To år siden, men hvad så med her på skolen 
[Vestskolen]? 
Klaus: Det var også flere sidste år, tror jeg faktisk, det må der have været, jeg tror også at 
det som har ødelagt det - det er at der har været ballade på Storkeskolen sidste år, og der 
er Juniorungdomsskole på Storkeskolen om tirsdagen, samtidig med at der også er noget 
her om torsdagen, eller om tirsdagen.  
Linette: Hvad vil det sige? 
Klaus: På et tidspunkt var der så meget ballade over på Storkeskolen, at der holdt politi 
udenfor og to af PM-erne for at holde øje med, at der ikke var nogen til at lave ballade. Det 
har så gjort at det ligger i samme område som det her, og det kan så gøre ti,l at det kan 
give et knæk nedad hos den anerkendelse som Ungdomsskolen kan have hos forældrene.  
Linette: Hvad var det for nogen problemer? 
Klaus: Det var sådan at nogle fik stjålet et par småting og et par ruder som gik i stykker, 
og noget andet småhærværk. Og så var der én som fik stjålet lygterne på sin bil tror jeg 
også, og det var sådan omfanget af det. 
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Maria: Jeg tænkte på det i din undervisning, eller hvor synes du at du har dine kompeten-
cer fra i din undervisning - hvor har du dem fra - eller nu er du selvfølgelig begyndt at læse 
til lærer, gør det en forskel eller? 
Klaus: Det gør lidt en forskel i og for sig eller, alle mine matematikkompetencer de kom-
mer fra før det, fordi at jeg har studeret ude på DTU i 3 ½ år. Al min matematik viden ligger 
rimelig meget på rygraden, hvilket jeg også kan mærke er en fordel. Fordi at jeg ikke lige 
skal slå et eller andet op, hvis de har en formel som de absolut skal løse. Det er klart at 
det kommet derfra. Men det er klart at seminariet har givet mig nogle pædagogiske red-
skaber til at jeg kan forskellige måder at forklare nogle ting på. 
Maria: Øhm okay… hvad når du snakker om de der ting med hvad de må og hvad de ikke 
må - altså er der noget som du kan mærke, at du har med dig fra seminariet, eller er det 
noget som de har med hjemmefra, at du har det på den måde, at hvis de alligevel ikke gi-
der at planlægge undervisning så…  
Klaus: Det tror jeg er lidt mere mig selv, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes ikke at 
det er nødvendigt at bruge den ekstra energi på dem som ikke gider, når der er andre som 
gerne vil, og det skal gå ud over dem som gider. Det synes jeg er synd for dem. Så vil jeg 
hellere koncentrere mig om dem som gerne vil.  
Maria: Okay... det er måske meget de samme som ikke gider eller hvad? 
Klaus: Nej, det kommer faktisk meget an på hvilken aften det er, hvor meget de gider og 
hvor meget de ikke gider. Clara og Sarah de sad her i sidste uge, i torsdags, og ikke lave-
de så meget, og i tirsdags, der sad de begge og arbejdede med både en stil og en mate-
matikopgave, hvor de selvfølgelig også spildte tid, men de lavede det andet inden. Så det 
kommer meget an på hvilken aften det er. 
Linette: Ja jeg tænkte på nogle af de børn som ikke gider, og som måske bare har dukket 
op én gang, og så dem som har meldt sig til, men som aldrig dukker op. Hvad tror du er 
årsagen til det? 
Klaus: Altså det er der flere årsager til. Nu har jeg snakket med nogle af dem, eftersom 
jeg lige ringer til dem, hvis de ikke dukker op. Med nogle af dem, så er det fordi at de fin-
der ud af, at de ikke alligevel har tid til det, eller nu var der nogle veninder som gik til noget 
andet så. Og så er det også dem som også finder ud af, at det ikke lige var det, som de 
havde regnet med, måske nogle hold med nogle færre elever, hvor de måske kunne få 
mere eneundervisning, og så kunne man så give dem 5 opgaver i træk, hvilket i princippet 
ikke kan lade sig gøre, hvis man er flere end 5. Og så er der også dem som ikke synes at 
det er så fedt at være sammen med så mange som de ikke kender, og det er der mange 
som ikke kan klare presset fra andre, for hvis at jeg nu ser dum ud, når hun laver matema-
tik, så kan man så prøve at forklare dem at de andre altså ikke er bedre. 
Linette: Hvad siger det dig om den aldersgruppe? 
Klaus: At de er meget usikre på sig selv, og det kan man også se på dem herinde. Jeg 
havde én sidste år, jeg ved ikke om I har mødt hende, en der hedder Margrethe, hun er 
faktisk ret god til stort set alt. Jeg tror at hun får 9 eller 10 i matematik, men hun vil allige-
vel gerne dukke op hele tiden alligevel, for hun vil gerne blive lidt bedre, og hun synes ikke 
at hun er god nok, for nu er hun vildt nervøs, selvom hun i princippet sagtens kan det, for 
det kan hun. Men det er ren og skær mental blokering, om at det her kan jeg nok ikke, og 
sådan tror jeg at der er flere som har det - at de går i panik når de ser noget, selv om de 
godt kan det.  
Linette: Er det noget som du tager højde for eller er - hvordan kan du hjælpe med det? 
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Klaus: ja, man kan som regel godt se det, når de spørger om hjælp til noget, fordi halvde-
len af tiden, så skal man knap nok gøre noget, og bare sige ja men hvad står der, før at de 
faktisk godt selv kan løse opgaven. 
Linette: Så det er nogen gange bare en moralsk støtte? Er det det du oplever? Klaus: Det 
er det også. Linette: Bare det at stå ved siden af? 
Klaus: Ja, og sige at de har ret. 
Linette: Ja. Jeg tror ikke at jeg har mere 
Maria: Det har jeg heller ikke. 
Linette: Det varede lidt kortere tid end jeg havde regnet med. 
Maria: Skal jeg slukke? 
Linette: Ja. 
[Båndoptageren slukkes og bliver lidt efter tændt igen] 
Maria: Skal jeg spørge om spørgsmålet igen? – Om der er en eller anden form for kontrol, 
eller at du oplever hvilke krav som du føler bliver stillet til dig fra Ungdomsskolens side, du 
sagde lidt tidligere det der med - at det der med at man bare kunne blive ansat på sin inte-
resse eller? 
Klaus: Det er klart der er nogle krav, du skal lave en undervisningsplan. 
Maria: Ja. 
Klaus: Selv at de ikke altid samler den ind, og gør noget ved den, så skal man selvfølgelig 
lave den. Der er selvfølgelig også det krav, at man per princip følger den virksomhedsplan 
som Ungdomsskolen har. Nu ved jeg ikke om I har fået den, eller om Jørgen har den, men 
ellers kan Jørgen sikkert fremskaffe den til jer, og i den står der de værdier som Ung-
domsskolen skal have, og det er blandt andet også, at vi er til for de unge, og at vi skal 
arbejde med de unge for at få dem frem i det de skal lave, selvfølgelig. Og så er der selv-
følgelig også krav om, at vi skal være der, fordi at det er et lovkrav at Ungdomsskolen skal 
være der. 
Maria: Er der noget - er der nogen opfølgning på det eller nogle samtaler - nogle medar-
bejdersamtaler med din leder eller har du - eller? 
Klaus: Altså, Ungdomsskolen er rimelig løst sammensat med hvad det angår. Så de sam-
taler du har, det er mere hvis der er noget som går galt, såsom at eleverne begynder at 
melde dig fra, hvis du ikke gør det rigtigt, for eleverne ved udmærket godt hvad de vil have 
og hvordan de vil have det. Så hvis du laver noget helt andet som ikke lever op til deres 
forventninger, hvilket også som regel - også går ind over hvad Folkeskolen gerne skulle 
afspejle, så ender det med at de går ind, og så sidder du med en eller to elever, og så er 
det klart, at hvis holdet lukker og interessen stopper, så er det klart at lederen går ind og 
siger at så var det måske ikke den rigtige vi havde ansat, hvis der overhovedet ingen ele-
ver er. Så det er lidt selvevaluerende, at hvis der ikke er nogen elever, så er der ikke noget 
hold, og så er der ikke noget arbejde. 
Maria: Hvad er det så at eleverne vil have? Du siger det med at eleverne, de ved godt 
hvad de vil have, hvad er det så at de vil have? 
Klaus: Det er som regel – nu det her fungerer meget som lektiehjælp så vil de gerne have 
et eller andet fagligt niveau. Hvis jeg for eksempel ikke anede hvad halvdelen af deres op-
gaver gik ud på, så er det klart, så ville de ikke dukke op, for så ville jeg ikke være nogen 
hjælp overhovedet. Og så er der også de detaljer ved det, at hvis det begynder at gå galt 
og at man ikke lærer dem noget, så vil de jo heller ikke dukke op, og hvis man laver en 
eller anden aftale om at lave en undervisningsplan, og man så har lavet de emner som 
man gerne vil fremføre og ikke har gjort sig klar til de emner man skal fremføre, så er det 
klart at så møder de op til undervisningen, og så er læreren overhovedet ikke klar.  
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Maria: Så du - har du lavet en undervisningsplan i starten af året når du starter, eller hvor-
dan - kommer eleverne med nogle emner og så skriver du det ned eller? 
Klaus: Det er det som er meningen, for i løbet af de første to gange - finder ud af en un-
dervisningsplan sammen med eleverne. 
Maria: Okay. 
Klaus: Så derfor er det klart at man sagtens kan have nogle ideer og komme med nogle 
ideer, men det er klart at hvis det er det som eleverne ikke vil have, så er det ikke det man 
laver, for eleverne på holdet er dem der bestemmer hvad holdet går ud på. 
Maria: Og det er der - de har ønsket meget at lave lektier? 
Klaus: Ja. 
Maria: Og det har så afleveret til lederen eller? 
Klaus: De har faktisk ikke bedt om den, så jeg har den liggende derhjemme endnu 
Maria:[griner] Ja.  
Klaus: Så det kan de bare gøre. 
Linette: Jeg tænker på Ungdomsskolen andre steder, hvordan synes du at Ungdomssko-
len er her i Østbyen? 
Klaus: Altså, jeg kan godt lide den. Der er detaljer ved den jeg godt kan lide, og detaljer 
ved den jeg ikke kan lide. Jeg kan godt lide at der er så mange forskellige tilbud, og jeg 
kan også godt lide at, hvad det er det hedder, at eleverne har det så frit som de egentlig 
har her. Det er ikke alle Ungdomsskoler at de har det på. Plus at det, at det er delt ud på 
forskellige steder giver både fordele og ulemper, for der er muligheder ved at det hele er 
samlet et sted, men der er så problemer med at var det i Østbyen, så var der nogen som 
ikke ville dukke op, hvis man for eksempel - så tror jeg for eksempel at det ville være ret få 
som ville gå på Ungdomsskole fra Nordøstbyen for eksempel. [Nordøstbyen er en landsby 
et stykke fra kommunens bymidte].  
Linette: Er det pga. de geografiske forhold eller? 
Klaus: Det er en meget stor kommune geografisk. 
Maria og Linette: Ja. 
Klaus: Den er faktisk så stor, at den ikke skal lægges sammen her ved kommune sam-
menlægning... Så det kan godt give lidt problemer. 
Maria og Linette: Ja. 
Linette: Det var så noget af det som du kaldte for fordelene, men hvad så med ulemper-
ne? 
Klaus: Altså, ulemperne er at vi ikke har en samlet Ungdomsskole, for det - for hvis du 
skal forklare hvad Ungdomsskolen er, så skal du sige at det er sådan en skole som 6-8 
forskellige skoler, alt efter hvor folk de lige melder sig, og så har vi lige den undervisning, 
men vi ved ikke helt lige med hvem. Det kommer an på lige hvem som er der i år. Det gør 
at det er sværere lige at definere for folk, som ikke ved hvad Ungdomsskolen i Østbyen 
lige er - at forklare hvad Frihavn Ungdomsskole egentlig er. 
Linette: Det har også betydning for fællesskaberne, har det ikke det? Eller? 
Klaus: Jo det er klart, for du vil aldrig komme til at samle Ungdomsskolen helt på en gang, 
eller det er i hvert fald ret svært. De gør det så nogen gange til juleafslutningerne. Jeg har 
lige haft en juleafslutning her onsdag den 1.december, tror jeg at det var, hvor der faktisk 
var nogen fra alle holdene af, for der var 8 af holdene som fremviste noget, og så var der 
noget banko og sådan noget. Det var meget sjovt. 
Maria: Okay – så der var du med? 
Klaus: Ja. 
Maria: Og du lavede? 
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Klaus: Jeg lavede noget lys og lyd og noget, det har jeg lavet noget af før og så spurgte 
de om jeg ikke lige kunne hjælpe til med det, og så havde jeg også æren af at råbe op i 
banko, ho ho!  
Maria: Er det bare fordi at du underviser her eller? Har du et Juniorhold? 
Klaus: Nej det har jeg ikke. 
Maria: Nu sagde du også det med at det var mere frit, og så sagde du også det med at det 
er mere et frirum at gå i klub? Kan du så sige noget om - hvad opfatter du som et frirum, 
når du siger klubben, så opfatter du mere det som et frirum? 
Klaus: Det er fordi at i klubben så kan du helt selv bestemme hvad du laver, og om du 
laver noget. Du kan i princippet overhovedet ikke lave noget og bare sidde der og observe-
re at andre laver noget, det kan du i princippet ikke her. For har du først meldt dig til ’Ma-
tematik’ så kan du ikke sidde og lave russisk roulette sjov nede i et hjørne med en eller 
anden, hvis du synes at det er sjovt at larme. Det kan du ikke. Det får du ikke lov til. Så når 
du først har meldt dig til det fællesrum som er her, så kan du ikke sidde og larme, eller la-
ve noget som ikke er fagligt. Det kan du ikke. Det kan du i en klub. 
[småsnakken] 
Linette: Det var meget godt at få det med. 
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